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i. RESUMEN 
El presente proyecto titulado "Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos para el Servicio de 
Administración Tributaria de Cajamarca (SAT Cajamarca) Utilizando la Metodología SCRUM", 
representó el desarrollo de una solución corno sistema de información y una mejora en los procesos 
de trabajo con el recurso humano. 
En el desarrollo del proyecto se identificó las necesidades de la institución, tomando en cuenta las 
opiniones de los involucrados en el sistema; logrando realizar una planificación adecuada para el 
producto incluyendo su priorización, estimación y esfuerzo. El resultado de este proceso fue el 
Product Backlog con las diferentes historias a ser desarrolladas. 
A partir del Product Backlog se concibió los Sprints, siendo un total de ocho. Para cada historia 
asignada en cada sprint se definió diferentes tareas, las cuales fueron desarrolladas por el equipo de 
SCRUM en los tiempos determinados. 
Para el desarrollo del producto fue conveniente incluir una etapa de diseño por cada uno de los 
sprints y sus respectivas historias. Culminada esta etapa se procedió a desarrollarlos, tomando en 
cuenta un modelo de datos e interfaces. Posteriormente se realizó una revisión por cada uno de 
ellos. 
El desenvolvimiento del trabajo fue apoyado por la herramienta de gestión de proyectos SCRUM 
"ScrumDesk", la cual contribuyó en su realización de forma más ordenado y sistematizado. 
Finalmente, el desarrollo del proyecto generó una aplicación funcional, capacitada para gestionar 
todos aquellos elementos relacionados al recurso humano. El producto generado posee suficientes 
funcionalidades que apoyen al actual método de trabajo en la institución, potenciando la 
productividad y eficiencia. 
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ii. ABSTRACT 
The present project entitled "Development of a Human Resources System for the Tax Administration 
Service of Cajamarca (SAT Cajamarca) Using SCRUM Methodology" represented the development of 
a solution asan infonnation system and improved work processes with the resource human. 
In the development of the project identified the needs of the institution, taking into account the 
views of all involved in the system, reaching suitable planning for product including its prioritization, 
estimation and effort. The result of this process was the Product Backlog with different stories to be 
developed. 
l=rom Product Backlog was conceived the Sprints, with a total of eight. For each assigned story in 
each sprint was defined different tasks, which were developed by the team SCRUM at times 
appointed. 
l=or product development was appropriate to include a design stage for each of the sprints and their 
histories. With the completion of this stage was started to develop them, taking into account a data 
model and interfaces. Subsequently was made review by each one. 
fhe development work was supported by the management tool SCRUM project "ScrumDesk" which 
contributed to its realization in a more orderly and systematic way. 
Finally, the project generated a functional application, able to manage all the elements related to 
human resources. The product has generated enough functionality to support the current method in 
the institution, enhancing productivity and efficiency. 
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iii.INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema de Recursos Humanos haciendo 
uso de metodologías ágiles, como es la metodología SCRUM (desarrollo de software en equipos). 
Hoy en día el proceso de desarrollo de software es muy complejo e imprevisible y la única manera de 
manejarlo e intentar controlarlo es abarcarlo como una caja negra y no como un proceso lineal 
definido en todas sus etapas. Las motivaciones más importantes en las que se enfoca esta idea son 
las que todos los ingenieros del software conocen: es muy difícil entender bien los requisitos desde 
las primeras fases del proyecto, los requisitos pueden cambiar durante el desarrollo y la evolución 
del sistema es imprevisible cuando se necesite cambiar o añadir tecnologías y herramientas en 
marcha. 
En 'los modelos clásicos de ciclo de vida del software (Modelo en cascada, Modelo incremental, 
Modelo de prototipo, Modelo en espiral, etc.) las etapas de desarrollo consisten básicamente en 
cuatro actividades principales: Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación. 
Estas actividades se llevan a cabo con un orden definido que suele vincular el proceso de desarrollo. 
Sin embargo, si se opta por seguir la metodología SCRUM, el ciclo de vida no se trata como un flujo 
lineal en el que se puedan distinguir exactamente estas actividades; además no se precisa seguir un 
orden preciso en el proceso de desarrollo. El proyecto puede empezar con cualquier actividad y se 
puede pasar de una actividad a otra en cualquier momento maximizando la flexibilidad y la 
productividad del equipo. Hay que trabajar en equipos pequeños para reducir problemas de 
comunicación y coordinación y, a la vez, maximizar la cooperación; se precisa finalmente que todas 
las actividades y las entregas, tienen que ser flexibles. Dada su flexibilidad, esta metodología se 
puede utilizar incluso como envoltura para modelos de desarrollo ya existentes. 
Es por ello que este proyecto profesional toma como eje temático la aplicación de la metodología ágil 
de desarrollo SCRUM, con la intención de tratar lo descrito en párrafos anteriores y a su vez de esta 
manera poder desarrollar el sistema de recursos humanos para el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT cajamarca). Donde se considera que la administración o gestión de personal dentro 
de la institución, supone una labor cada vez más compleja y dotada de mayores desafíos para quien 
está a cargo de tal función. En búsqueda de que la empresa sea eficaz y eficiente en sus propósitos, 
organizar adecuadamente el departamento de personal se vuelve una imperiosa necesidad. En tal 
sentido, disponer de información precisa referida al manejo de personal de la empresa constituye 
una herramienta de primer orden. 
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CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL 
1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
"' Desarrollar un Sistema de Recursos Humanos en el Servicio de Administración Tributaria 
de Cajamarca (SAT Cajamarca). 
1.1.2. OBJETIVO ESPEcfFICO 
.,- Identificar las necesidades . 
.,- Planificar el producto • 
.,- Diseñar los Sprints . 
.,- Implementar el producto . 
.,- Realizar pruebas del producto • 
.,- Documentar el producto. 
1.2. ANTECEDENTES 
Bruno Pablo [1), en su Proyecto de Tesis "Un proceso definido para aplicar gestión cuantitativa de 
proyectos en un entorno de desarrollo utilizando Scrum", en la Universidad Tecnológica Nacional 
de Argentina, pretendió contñbuir·con un proceso definido para aplicar los conceptos de la gestión 
cuantitativa de proyectos, en particular, el control estadístico de procesos claves en un entorno de 
desarrollo que utilice SCRUM. Además se proyectó diseñar una herramienta que permita al 
proyecto efectuar una gestión cuantitativa a partir de la generación automática de gráficas. 
Rodríguez Gonzáles [2], en su Tesis de Máster "Estudio de la Aplicación de Metodologías Ágiles para 
la 'Evolución de Productos Software", en la Universidad Politécnica de Madrid, pretendió hacer un 
estudio sobre la evolución de un producto de software concreto utilizando las directrices mareadas 
por metodologías ágiles, en concreto por lá metodología SRCUM, incluyendo resultados obtenidos 
en aspectos tales como las características del producto, estimaciones de calidad, agilidad y esfuerzo 
dedicado a la adopción de la metodología. 
Arroba Medina [3], en su Proyecto Profesionai"Propuesta de Aplicación de SCRUM para Minimizar 
los Riesgos en un Proyecto de Desarrollo de Software", en la Universidad Politécnica Nacional de 
Quito, se encaminó en la creación de una propuesta para reducir los riesgos en proyectos de 
desarrollo de software, basado tanto en las características como en el proceso planteado por la 
metodología SCRUM. Esta propuesta estaba dirigida a encaminar y guiar al grupo de trabajo en la 
ejecución de una gestión correcta y oportuna de riesgos, durante el desarrollo del proyecto de 
software. 
Citón Laura [4], en su Proyecto "Método Ágil Scrum Aplicado al Desarrollo de un Software de 
Trazabilidad", en la Universidad de Mendoza en Argentina, aplicó el método Ágil SCRUM al 
desarrollo de un software de trazabilidad como iniciativa de tratar la complejidad de la gestión 
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eficiente de proyectos con métodos tradicionales en un entorno cambiante. Además tuvo como 
objetivo el simplificar y minimizar el proceso de desarrollo, realizando entregas frecuentes y 
continuas de software funcional. 
Sandhya Rani y Rehan Javed [S], en su Tesis Máster "The Use of Scrum in Global Software 
Development an Exploratory Study", en el Instituto de Tecnología Blekinge, Suecia, tuvo como 
objetivo realizar un estudio donde se identificó los retos en la administración del proyecto 
distribuidos en forma global, además de determinar las prácticas de Scrum en los proyectos de 
software global. 
1.3. CARACTERrSTICAS LOCALES 
1.3.1. DATOS GENERALES 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT Cajamarca) es un organismo descentralizado de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca con personería de Derecho Público Interno y con 
autonomía administrativa, económica, presupuesta! y financiera; además de contar con un 
régimen laboral perteneciente a la actividad privada. 
Por ello, corresponde al SATCAJ organizar y ejecutar la administración, fiscalización y 
recaudación de todos los ingresos municipales, tanto tributarios y no tributarios, que se 
generan dentro del ámbito del distrito de Cajamarca, y en algunos casos, a nivel provincial. 
El SATCAJ es dirigido por un Jefe designado por el Alcalde de Cajamarca con carácter de 
confianza. Ejerce la representación legal de la Entidad y le corresponde la aprobación de los 
reglamentos y manuales internos que rijan las actividades de la Institución. Cuenta con 
Órganos de Asesoramiento, de Apoyo y de Línea. 
NOMBRE :SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA 
DIRECCIÓN :ALAMEDA LOS INCAS S/N. 
TELÉFONO : 341284 
RUC :20453807267 
1.3.2. RESUMEN HISTÓRICO 
El Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - SATCAJ fue creado el 18 de Julio de 
2003 a través de la Ordenanza Municipal No. 021-2003-CMPC, como una solución a la 
problemática que afrontaba la economía Municipal de aquel entonces. 
Entra en funcionamiento el 02 de Febrero del 2004 sustituyendo al antiguo departamento 
de rentas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, marcando con ello el comienzo de 
una · nueva etapa en la Administración Tributaria, cuyos resuttados se reflejan en el 
incremento sostenido de los ingresos y la reducción de los niveles de morosidad, pero 
también en la mejora en aspectos tan esenciales como son: atención y servicio al 
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contribuyente, cultura tributaria y lo más importante, conducta ética de sus funcionarios y 
empleados. 
Son numerosas, hoy en día, las Municipalidades del país que se encuentran en este mismo 
camino de modernización de la función tributaria, v que ven en el Servicio de Administración 
Tributaria de Cajamarca un modelo a seguir por lo que el compromiso también es el de 
consolidar el nuevo sistema, siguiendo la línea del aprendizaje constante innovación y 
probada vocación de servicio. 
1.3.3. MISION 
Somos una Entidad Descentralizada de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, encargada 
de Recaudar, Administrar y Fiscalizar los Ingresos Tributarios y las Infracciones de Tránsito de 
acuerdo a Ley. Nuestra Gestión, está orientada a brindar un Servicio de Calidad al 
Contribuyente val Administrado. 
1.3.4. VISION 
Ser una Administración Tributaria Líder en la Región Norte, Logrando la Excelencia en el 
Servicio. 
L3.S. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
A. PRIMER OBJETIVO 
Elevar los Niveles de Recaudación Tributaria, de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
en los Tributos administrados por el SATCAJ y de las Infracciones de Tránsito, aplicando un 
cobro justo y transparente a través de un Servicio Eficiente y de Calidad. 
B. SEGUNDO OBJETIVO 
Conservar el clima organizacional del SATCAJ, en un nivel apropiado y calificado, apoyar y 
asesorar en materia tributaria a nuestros ciudadanos y ofrecerles servicios de calidad en 
un ambiente adecuado; así como, brindar apoyo logístico en forma coordinada, 
planificada y oportuna a todos los Órganos de la Entidad, para el cumplimiento cabal de 
sus funciones. 
1.4. JUSTIFICACION 
8 desarrollo del software de Recursos Humanos del Servicio de Administración Tributaria de 
Cajamarca, fue de vital importancia, ya que la administración del personal es un pilar fundamental 
de la institución. Velar por la correcta gestión de control y labor del personal es una tarea que 
finalmente determinará el clima laboral. El contar con un sistema de Recursos Humanos apoya en la 
gestión de manera sencilla y global de toda la información referente a los empleados, información 
laboral, historias de cargos ocupados, control de asistencia, entre otros. Finalmente permite 
contribuir al conocimiento de las características y necesidades del activo más valioso de toda la 
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organización con la finalidad de lograr el mejoramiento del clima laboral y productividad en la 
institución. 
1.5. ALCANCE 
8 proyecto que se realizó, fue el desarrollo de un sistema para el área de Recursos Humanos de la 
Institución SAT cajamarca, el cual solo fue ejecutado en su entorno de trabajo, además solamente 
se tomó en cuenta el perfil de la institución y sus necesidades, las cuales estuvieron de acuerdo a su 
reglamento institucional. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. BASE TEÓRICA 
2.1.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
A. CONCEPTO 
El licenciado Rodolfo Caldera Mejía [6] menciona que la administración de recursos 
humanos es el proceso de manejar el movimiento de personas hacia el interior de la 
organización, dentro de ésta y hacia fuera. Su propósito es utilizar estos recursos con 
tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesiten, a fin de alcanzar las metas 
de la organización. 
La Administración de Recursos Humanos, también denominada planificación de la plantilla 
o del personal, es un proceso que permite "situar el número adecuado de personas 
calificadas en el puesto adecuado y en el momento adecuado". Por otra parte, también 
podemos definir a la Administración de Recursos Humanos como el sistema que permite 
ajustar la oferta de personal interna (empleados disponibles) y externa (empleados que se 
buscan o se han de contratar) a las vacantes que espera tener la organización en un 
peñodo dado. 
La Administración de Recursos Humanos ayuda a asegurar que la organización logre sus 
planes empresariales en términos de objetivos económicos, de resultados, productos, 
tecnologías y necesidades de recursos. Una vez que se han establecido los planes 
empresañales, a menudo con la colaboración de los recursos humanos, la Administración 
de los recursos humanos ayuda a desarrollar estructuras organizativas viables, y a 
determinar el número y tipo de empleados que se requerirán para lograr las metas y 
objetivos. 
B. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
El autor Domingo Hernández [7] hace mención que los recursos productivos son los 
medios que las organizaciones tienen para desarrollar sus operaciones y lograr sus 
objetivos. Estos, por lo general, son recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros, que requieren ser administrados a partir del proceso administrativo; es decir, 
a través de la planificación, organización, ejecución y control. 
En este contexto, los recursos humanos son personas que ingresan, permanecen y 
participan en la organización social, en cualquier nivel jerárquico y actividad. Es el único 
recurso vivo, dinámico y el que decide el manejo de los demás recursos materiales, 
tecnológicos y financieros. 
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Además, las personas aportan con sus conocimientos, aptitudes, actitudes, 
comportamientos y percepciones, al crecimiento y desarrollo de las organizaciones. De 
ahí el porqué de la importancia de contar con recursos humanos. 
2.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
A. CONCEPTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
El autor carlos Devece [8] menciona que todo sistema se puede dividir en subsistemas. 
Dado que la empresa se comporta como un sistema, es posible fragmentar sus partes en 
subsistemas. Según la literatura de teoría de la organización, se puede dividir la empresa 
en 'los siguientes sistemas: comercial, de operaciones, financiero, de personal, y de 
información. El sistema de información se relaciona con el resto de sistemas y con el 
entorno. Un sistema de información en la empresa debe servir para captar la información 
que esta necesite y ponerla, con las transformaciones necesarias, en poder de aquellos 
miembros de la empresa que la requieran, bien sea para la toma de decisiones, bien sea 
para el control estratégico, o para la puesta en práctica de las decisiones adoptadas. De 
ahí que el desempeño de un directivo dependa de su habilidad para explotar las 
capacidades de los sistemas de información para obtener positivos resultados 
empresariales. 
Un sistema de información hace referencia a funciones y estrategias de negocio; su razón 
en una empresa debe ser el estar al servicio de su enfoque de negocio. Al fin y al cabo, es 
uno más de los elementos que la empresa diseña y utiliza para conseguir sus objetivos, y 
es, por tanto, imprescindible que se coordine de manera explícita con ellos. 
B. CONCEPTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En el Boletín Opción Consultores [9] nos informa que la administración o gestión de 
personal dentro de la empresa supone en la actualidad una labor cada vez más compleja, 
dotada de mayores desafíos para quien está a cargo de tal función. En búsqueda de que la 
empresa sea eficaz y eficiente en sus propósitos, organizar adecuadamente el 
departamento de personal se vuelve una imperiosa necesidad. En tal sentido, disponer de 
información precisa referida al manejo de personal de la empresa constituye una 
herramienta de primer orden. 
Un Sistema de Información de Recursos Humanos es un software donde se obtienen 
datos entregados por los empleados, del ambiente interno y externo de la organización, y 
del complejo y multifacético entorno que afecta la actividad empresarial de dicha 
organización. Su finalidad es la de facilitar a la gerencia de la empresa información 
procesada y actualizada en formato electrónico aplicada en instancias de evaluación y 
diagnóstico de su fuerza de trabajo, de sus fortalezas y debilidades en cuanto al modo en 
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que están organizados los empleados, y de las características del mercado laboral al cual 
acudir en situaciones de búsqueda de nuevo personal. Se trata de una herramienta que 
sirva de soporte en la toma de las mejores decisiones posibles a nivel de la gestión de 
Recursos Humanos de la empresa. 
C. IMPORTANCIA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En el Boletín Opción Consultores [9] nos informa La importancia de un buen sistema de 
información es proporcionar, a los ejecutivos encargados de la toma de decisiones, 
información que les sirva para confirmar la validez de las estrategias que se están 
sigUiendo. Los sistemas deben proporcionar información clave para la toma de decisiones; 
esta información debe ser sencilla, clara, expedita, veraz, precisa, consistente y fácil de 
analizar e interpretar. 
Es necesario precisar la información dave, cómo puede obtenerse, quiénes son los 
responsables de elaborarla, en qué formato y con qué frecuencia se va a presentar, 
quiénes tendrán acceso a ella y con qué detalle y confidencialidad podrá ser consultada. 
Es conveniente que la información que genere el sistema se automatice desde que 
comienzan las operaciones de una empresa. Cuando ésta crece y no se automatiza la 
información, a veces se vuelve muy complicado pasar de un sistema manual a uno 
computarizado. [10] 
Informatizar el procesamiento de la información sistematizada de Recursos Humanos de 
la empresa permite acumular en un mismo software una serie de insumas atinentes al 
manejo del personal y a su modo de organizarlo en función de las metas y objetivos que la 
empresa se haya trazado. Dicho software de manejo de personal opera en conjunto a una 
base de datos del personal con toda la información referida a los empleados que dispone 
la empresa en todos sus niveles organizacionales. 
D. CARACTER(STICAS 
En el Boletín Opción Consultores [9) nos menciona las características de los sistemas de 
información de recursos humanos las cuales se detallan a continuación. 
a. COBERTURA 
Un buen sistema de información de Recursos Humanos debe integrar en su operativa 
de almacenamiento, procesamiento y generación de salidas todas las áreas que hacen 
a la Administración de Recursos Humanos de una empresa. 
b. INTEGRADO 
Esto significa que sus distintos módulos temáticos deben estar interconectados entre 
sí, de modo que la variación en uno de ellos provoca modificaciones automáticas en 
los restantes. Supongamos por ejemplo, que la empresa incorpora un nuevo 
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empleado. Este ingreso ya genera la incorporación automática de este nuevo 
empleado a la planilla de personal de la empresa y a la de trámites administrativos del 
personal, implica variantes en la descripción de cargos (cada empleado tiene sus 
características personales, su formación académica y profesional, competencias, 
destrezas y habilidades desarrolladas distintas a la de otros empleados de la empresa, 
etc.) supone sumar un nuevo caso al listado de quienes son sujeto de evaluación de 
desempeño y procesar los resultados de la inducción del empleado a tal instancia de 
evaluación, así como incorporar las necesidades de capacitación y desarrollo 
profesional que el nuevo empleado trae consigo. 
c. FLEXIBLE 
Debe permitir consultas de distinto tipo, procesar la información rica y variada en 
distintos módulos del sistema no implique una tarea inaccesible para la gerencia o 
personal administrativo de la empresa. 
d. MODULAR 
Si bien es importante que exista la posibilidad de interrelacionar las distintas áreas 
operativas del sistema, también es valioso que exista independencia de cada uno de 
los módulos que constituyen el sistema. El software de manejo de personal que la 
empresa adquiera debe dar la posibilidad de incorporar los módulos de modo 
independiente, sin disgregarse de la forma en que la empresa labora. 
e. SEGURO 
El sistema debe ser seguro en términos de usuarios, de integralidad de los datos y de 
acceso a la base de datos. Por ejemplo, debe permitir definir a qué módulos del 
sistema y a realizar qué clase de operaciones tienen derecho los distintos usuarios. 
Debe contener los procedimientos internos de control y auditoría del sistema. Este 
aspecto de la seguridad del sistema es clave, fundamentalmente ,porque hoy en día 
tales sistemas de información son procesados por un mayor número de usuarios desde 
terminales informáticas diferentes, y al mismo tiempo. 
E. VENTAJAS Y UMITACIONES 
En el Boletín Opción Consultores [9) nos menciona el uso adecuado de un sistema con 
características que tiene como ventajas fundamentales: 
a) Una gestión integral del personal con el que cuenta la empresa, enfatizando en 
aspectos de eficacia, eficiencia y rentabilidad. 
b) Un mayor compromiso y motivación del personal en la medida en que sepa qué tan 
importante es su persona y su rol en el funcionamiento de la empresa. 
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e) Una actualización permanente de todo lo relacionado con el manejo de los recursos 
humanos de la empresa, con respaldo informático y minimizando al máximo el 
material impreso. 
Esta ñca herramienta puede presentar limitaciones, y por ~nto no alcanzar sus 
cometidos, si se cometen errores como los que mencionamos a continuación: 
• Escasa comunicación entre Recursos Humanos y Sistema de Información. 
• Metas y objetivos pocos claros. 
• Resolución de problemas equivocados. 
• Escaso involucramiento del usuario. 
• Falta de expertos en informática. 
• Expectativas poco realistas. 
• Falta de flexibilidad y adaptabilidad. 
A modo de conclusión, corresponde precisar que el éxito en los sistemas de información 
de Recursos Humanos depende de la adecuada planificación del sistema, que requerirá 
una correcta comunicación entre usuarios y personal informático. 
F. FUNCIONES DEL SISTEMA DE INFORMAOÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El autor Pedro Prieto Villareal [11] nos menciona cuales son las funciones fundamentales 
de la Administración de Personal son: 
./ Planificar, programar y proveer los cargos • 
./ Evaluar, capacitar y desarrollar al personal. 
./ Remunerar al personal. 
./ Controlar y registrar sus acciones en el marco de los objetivos, procesos y 
estructuras organizacionales establecidas. 
Estas funciones tienen como propósito desarrollar objetivos, políticas, estrategias y otras 
acciones para administrar con eficacia y eficiencia al personal, de modo de asegurarse la 
contratación, permanencia y participación del personal con un elevado nivel de eficiencia, 
motivación y competencia para que faciliten y contribuyan al logro de los objetivos de la 
organización social. 
G. MÓDULOS 
a. ESCAlAFÓN 
El autor Sabino Villegas Ayala [12] nos menciona que escalafón del personal es una 
función importante para llevar a cabo la política de los recursos humanos, se lleva 
específicamente en el file o carpeta personal y ficha familiar; este proceso técnico 
comienza en forma sucesiva, apenas el colaborador ingresa a laborar, ya que su 
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ingreso debe registrarse en una ficha o tarjeta pre- elaborada por el área de desarrollo 
de recursos humanos. 
El registro y control de personal constituye una fuente importante de consulta sobre 
datos personales del colaborador, contrataciones, capacitaciones, reconocimientos, 
sanciones, entre otros; por tal motivo tiene que ser actualizada permanentemente. 
Su finalidad es servir de fuente de información necesaria para determinar la situación 
actual del colaborador, y para la toma de decisiones en cuanto a: 
../ Promoción o Ascensos • 
../ Conceder Becas . 
../ Otorgar Derechos . 
../ Compensación por Tiempo de Servicios • 
../ Movimientos de Rotación, o Reubicación. 
La información registrada puede clasificarse como: 
i. DATOS INDIVIDUALES RELATIVOS A: 
../ Nombre y dirección de cada colaborador y su código o número de identificación 
laboral . 
../ Edad, fecha de nacimiento, etc . 
../ Titulo o grado académico. Especialidad obtenida . 
../ Empleo: características de los puestos desempeñados, indicando fechas y 
motivos de cambio • 
../ Evaluaciones de méritos . 
../ Ascensos . 
../ Capacitación y Formación: datos académicos del Colegio, Instituto o 
Universidad • 
../ Sueldos o Salarios: Fecha de incrementos . 
../ Aptitudes e intereses especiales. 
ii. DATOS COLEO'IVOS: 
../ Movimientos de personal. 
../ Sueldos y salarios: semanal, mensual, anual. 
../ Atención médica . 
../ Contratos de Personal. 
../ Ustado de Colaboradores: Hombres, mujeres, estables, eventuales . 
../ Bienestar de Personal: Participación de empleados en actos deportivos u otros. 
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b. PLANILLA 
El autor Sabino Villegas Ayala [12] nos menciona que el proceso de trabajo con 
planillas deja de ser tedioso con un sistema de información, debido a que simplifica 
drásticamente el tiempo y complejidad de Jos cálculos manuales que representan un 
tiempo valioso y con la posibilidad de presentar omisiones y errores. 
Dicho sistema se centra en la facilidad de conceptualizar requerimientos y necesidades 
de la empresa, donde el proceso de nómina es complejo pues considera muchas 
variables y factores: 
• Definición de conceptos de Planilla: Ingresos, Descuentos, Aportes. 
• Formulación sencilla de criterios y cálculos. 
• Asignación de conceptos a los trabajadores. 
• Movimientos de personal (Vacaciones, bonificaciones, horas extras, descuentos, 
préstamos, etc.). 
• Generación de la Planilla mensual. 
• Cálculo automático de Gratificación. 
• Emisión de Boletas de Pago. 
• Calculo de AFP. 
• Provisión de CTS, Vacaciones e Impuesto a la Renta. 
• Reportes operativos y de gestión. 
c. CONTROL DE ASISTENCIA 
El autor Sabino Villegas Ayala [12] nos menciona que el control de personal representa 
una fuente de consulta sobre asistencia e inasistencia, puntualidad, vacaciones, 
licencias, permisos, entre otros; la cual debe ser actualizada siempre. 
i. CONTROL DE ENTRADA Y SAUDA 
El control tanto del ingreso y salida al centro laboral de los colaboradores, se hace a 
través de registro de hora y firma en libros acondicionados, en el parte diario, o en 
man::ado de tarjetas, ubicadas generalmente en la puerta de ingreso y/o en la 
oficina principal de la institución. En la actualidad por ser un medio más efectivo 
para el control, se hace uso de medios electrónicos (terminal de asistencia). 
ii. PERMISOS LABORALES. 
E1 permiso laboral es el acto administrativo, cuya autorización está a cargo del 
gerente y/o Jefe de Recursos Humanos, el cual se concede al colaborador para 
ausentarse justificadamente por horas del centro laboral durante la jornada legal 
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de trabajo. El uso del permiso se da a solicitud del interesado y está condicionado a 
las necesidades de la empresa. El permiso se formaliza mediante la 11Papeleta de 
Permiso" correspondiente. Su autorización depende de la urgencia de la acción y no 
perjudicando el normal desarrollo de las actividades de la empresa. 
Los permisos por horas, se otorgan con o sin descuento remunerativo, 
dependiendo del tipo de salida. 
iii. UCENCIAS LABORALES 
La licencia es la autorización que se concede a los colaboradores para no asistir a su 
puesto de trabajo por uno o más días. 
El uso del derecho se inicia a solicitud del colaborador y debe contar con la 
conformidad del gerente o jefe de recursos humanos, teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos por las normas para cada tipo de licencia. 
Las licencias se clasifican en: 
~ Licencia con Goce de Haber. 
~ Licencia sin Goce de Haber. 
~ Ucencia a cuenta del Período Vacacional. 
iv. VACACIONES 
Se denominan vacaciones (o vacación) a los días dentro de un año en que personas 
que trabajan o estudian toman un descanso total o el receso de su actividad en un 
periodo determinado, exceptuando feriados denominado por fiestas nacionales, 
tales como Navidad o días representativos de una nación como la celebración de su 
independencia. Existe principalmente para prevenir estrés u otras patologías 
además, según el criterio del estado o gobierno local, para incrementar la 
productividad en el resto del año. 
2.1.3. METODOLOG(A (SCRUM) 
A. EL DESARROLLO DE SOFTWARE 
Los autores Diego Gonzalez y Luis Perea [13) nos refiere que a finales de los 70's el 
desarrollo de software no era tarea compleja, eran comunes los umainframen, y los 
requerimientos a cumplir eran pocos. COBOL era el lenguaje del momento y la ingeniería 
de la información era el camino; los modelos se caracterizaban por diagramas de flujo de 
datos y diagramas entidad relación. 
A esta época de desarrollo de software, Ken Orr la llama "Monumental Software 
Development" (Desarrollo de software monumental). Esta época se caracterizaba por un 
desarrollo 11top-down" y "long-term" empezando en lo alto de las organizaciones, 
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trasladando las necesidades del negocio en modelos de datos, e implementándolos en 
bases de datos para después construir aplicaciones. Todo esto tomaba varios años por lo 
que lo ideal era producir el software correcto en el primer intento. 
El punto más alto de esta época fueron las metodologías definidas en 14 volúmenes, en 
los cuales se detalla cada tarea, documento o forma, que debe tenerse en cuenta en el 
desarrollo de software, de estas prácticas se derivó lo que ahora conocemos como 
herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering). Hasta finales de los años 90 
muchos productos de software fueron construidos utilizando estas técnicas de desarrollo, 
los cuales sufrieron varios tipos de inconvenientes, tales como: 
)- Los clientes no estaban satisfechos, ya que después de ciclos tan largos de desarrollo, 
muchas aplicaciones no cubrían sus necesidades, ya que los requerimientos habían 
cambiado durante el desarrollo. 
)- El tiempo que se tomaba el proceso era muy largo, y el negocio era muy variable, su 
cambio era muy rápido para ese tipo de ciclo de vida de desarrollo. 
)- En general los métodos del desarrollo monumental de software no se adaptan bien al 
rápido y constante cambio de las condiciones y el entorno de algunos negocios. 
A principios de los años 90 esta perspectiva cambió debido a la aparición de los 
computadores personales, de C++, Java, Delphi, Visual Basic, etc., surgiendo una nueva 
forma de desarrollo que Ken Orr llama «Accidental Software Development'' (Desarrollo 
accidental de software). Esta época al contrario de la Monumental, se caracteriza por la 
no existencia de métodos o metodologías, ya que se creía que el proceso solo demoraría 
el desarrollo, utiliza una metodología "bottom-up" y "short-term", la cual empieza con el 
desarrollo inmediato de aplicaciones que cubren las necesidades de los clientes, dándole 
poca importancia a la integración con las demás aplicaciones, el código debía ser rápido 
sin prestarle mucha atención al diseño. El desarrollo de estas aplicaciones oscilaba entre 
los 2 a 6 meses, ya que se consideraba que si un proyecto duraba más tiempo sería un 
producto obsoleto al finalizar el proceso. 
El desarrollo accidental de software, también tenía varios inconvenientes: 
)- La poca integración del software con las demás aplicaciones. 
)- Fragmentación de datos y redundancia múltiple, ya que el tener los datos 
sincronizados era un reto permanente, esto debido a la poca si no nula integración del 
software. 
)- El software final requería mantenimiento constante, ya que las aplicaciones tenían 
datos redundantes, y diferentes modelos de datos. 
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En conclusión este tipo de desarrollo termina siendo largo y costoso debido a la cantidad 
de correcciones y mantenimiento general que deben ser realizadas después de implantar 
el software. 
B. DESARROLLO ÁGIL 
Los autores Diego Gonzalez y Luis Perea [13] nos refiere que en el desarrollo de software 
es importante saber enfrentarse a problemas comunes, por ejemplo el cambio en los 
requerimientos, lo cual es una situación muy normal, debido a la competencia y los 
cambios que se viven en las organizaciones día a día. También el cambio de ámbito de las 
aplicaciones y la introducción de nuevas tecnologías, hacen que el desarrollo de software 
sea una tarea compleja; estas situaciones son totalmente ajenas al equipo de trabajo y 
usualmente ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto, generando de este modo que 
el costo del proyecto cambie. 
Lo que el desarrollo ágil de software busca, es mejorar el manejo de los cambios 
inevitables, reduciendo costos que nacen a través del proyecto, ya que facilitar el cambio 
es más efectivo que tratar de prevenirlo. 
"El desarrollo ágil de software se enfoca más en los individuos y sus respectivas 
interacciones, que en los procesos y herramientas. Así como es más importante el trabajo 
de software que las documentaciones, y se preocupa por la colaboración con el cliente 
que en el contrato de negociación". Es por eso, que la mayor prioridad del desarrollo ágil 
de software es la satisfacción del diente, pero para llegar a ese punto es necesaria la 
colaboración, ya sea de patrocinadores, clientes, usuarios y por supuesto los 
desarrolladores [14]. 
El desarrollo ágil de software se ha vuelto más popular en los últimos años, por lo que 
diversos métodos de desarrollo ágil han sido implementados, con el ánimo de poder 
entregar al usuario un software mucho más rápido. Los métodos de desarrollo ágil de 
software son basados en satisfacer al máximo al cliente, adaptarse al cambio fácilmente, 
hacer entrega bies frecuentemente y que exista una estrecha colaboración hacia el equipo 
de trabajo, por parte del personal del negocio. 
En comparación con los procesos de software tradicionales, los métodos de desarrollo ágil 
de software son orientados mucho más al código y a las entregas, por lo que la 
documentación no es el centro del proceso de desarrollo, donde al usuario le importa más 
la entrega realizada después de cada ciclo del desarrollo que el propio documento. 
Los métodos de desarrollo ágil de software se preocupan más por la adaptabilidad que 
por la predicción, por lo que fueron desarrollados para adaptarse y prosperar 
rápidamente a los cambios frecuentes. 
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C. VALOR DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES 
Los autores Diego Gonzalez y Luis Perea [13) nos refiere que: "En el año 2001 en Snowbird 
Utah, adoptaron el término metodologías ágiles, lo cual condujo a que se formara la 
Alianza Ágil, una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo ágil de 
aplicaciones". 
Se ha visto en el transcurso del tiempo que las diferentes metodologías han tenido un 
gran alcance en los proyectos de desarrollo de software, destacando que en las últimas 
décadas las metodologías ágiles han surgido como una opción muy viable, ya que estas 
permiten una mayor adaptabilidad a cambios. Estas metodologías aparecen en contraste 
a las que manejan métodos muy estructurados y estrictos, que brindan un grado de 
flexibilidad muy reducido a proyectos de desarrollo de software; haciendo de esta manera 
que las metodologías ágiles tengan gran acogida actualmente, además es unos de los 
temas más recientes en la ingeniería de software, logrando que el interés en estas 
generen una fuerte proyección industrial, combinando perfectamente los ·requisitos 
variables y nuevas tecnologías. 
La ingeniería de software a diferencia de otras ingenierías, maneja objetos y conceptos 
intangibles, por lo que la mayoría de usuarios finales tienen la idea que los componentes 
de un software son fácilmente modificables, si bien esto en muchos casos es verdad, pero 
existen metodologías que por brindar un modelo de desarrollo muy estricto, no permiten 
ninguna variación en los componentes de sistemas que se encuentran en proceso de 
desarrollo, sin embargo existen otro tipo de metodologías llamadas ágiles, que toman las 
modificaciones como una evolución hacia el futuro software final esto se ve reflejado en 
los proyectos de software, en los cuales en su tiempo de vida manejan tres variables: 
tiempo, presupuesto y calidad, en la filosofía de las metodologías tradicionales las dos 
primeras variables efectuadas estrictamente según la planificado, logran la tercera; sin 
embargo es muy complicado que la planificación se ejecute de manera exacta, ya que en 
la mayoría de casos sufre algunas variaciones; en contraste con las metodologías ágiles, 
las cuales manejan las mismas variables, sin embargo, la modificación de las mismas no 
significa necesariamente un problema para el proyecto, para esto se debe contar también 
con la colaboración del cliente, quien debe tener claro al inicio del proyecto que el 
tiempo, el presupuesto y el alcance pueden variar, según las necesidades propias del 
negocio. 
En un mundo tan imprevisible como el de hoy es difícil tratar de manejar para el 
desarrollo de software metodologías previsibles o tradicionales, las cuales no se 
encuentran listas para cambios no planeados. Una opción de manejar la reducida 
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previsibilidad que se obtiene actualmente con las metodologías tradicionales, es contar 
con una constante retroalimentación, si esto se transfiere al ambiente de desarrollo de 
proyectos de software, la clave sería realizar el proceso por medio de iteraciones, esto es 
lo que brindan las metodologías ágiles. En proyectos desarrollados con estas 
metodologías, se va presentando los requerimientos cubiertos con la prioridad acordada 
con el cliente, a medida que se desarrollan las iteraciones; enfatizando en cada una la 
retroalimentación, lo que permite tomar los puntos de beneficio para el proyecto, y 
desechar aquellos que afectan o no ayudan al éxito del mismo; es decir, la 
retroalimentación e incorporación de nuevas ideas es imprescindible, ya que el entorno 
de los proyectos es cambiante, y las metodologías ágiles resultan de gran apoyo, de esta 
manera no arriesgan la calidad del producto final, además logran que el tamaño del 
proceso de desarrollo sea el necesario para lograr que el esfuerzo realizado valga la pena. 
"Las metodologías ágiles brindan un medio de control de la imprevisibilidad que es la 
adaptabilidad". Es difícil realizar planes para un proyecto de desarrollo de software en el 
que se espera que se cumpla de manera muy precisa, la mayoría de proyectos duran 
como mínimo pocos meses y en algunos casos años, por lo que en este tiempo es normal 
pensar que existirán factores que podrán modificar lo ya previsto inicialmente, con las 
metodologías ágiles esta planificación se realiza con cada iteración, ya que en cada ciclo 
del proyecto se puede ir acoplando las variantes del entorno que vayan surgiendo a 
medida que el desarrollo avance, siendo así un ejemplo los productos que se sacan al 
mercado como versiones mejoradas de las anteriores, en periodos cortos de tiempo, 
entre cada una, estos han brindado a las industrias actuales mayor prestigio, ya que se 
van adaptando a las necesidades actuales, que avanzan a un ritmo muy acelerado, de esta 
manera cada nuevo producto logrará un mayor nivel de competitividad, todo esto es 
respaldado por proyectos desarrollados con metodologías ágiles, que no solo permiten 
manejar proyectos de corta duración, sino pueden adaptarse a aquellos que toman 
periodos largos de desarrollo [15]. 
Una de las características que hace actualmente que el uso de metodologías ágiles sea 
más común en diferentes tipo de proyectos, es que estas se centran en el factor humano, 
tanto el equipo de desarrollo como el cliente; además de que las diferentes iteraciones 
permiten ir desarrollando la constante comunicación, la que debe existir en todo sentido 
entre los miembros del proyecto. De esta forma, siendo uno de los ejes primordiales el 
recurso humano en el desarrollo del proyecto, es lo que también ayudará a determinar el 
éxito o el fracaso del mismo. Hay que tomar en cuenta que no solo es indispensable que 
cada individuo posea conocimientos, habilidades y virtudes que las pueda manejar de 
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manera individual, sino que además deben tener la capacidad de poder interactuar con el 
grupo de trabajo y crear un ambiente lo suficientemente estable y cordial, lo que ayudará 
a la mejora continua, promovida por las metodologías ágiles, lo que se convertirá en una 
costumbre en el grupo de trabajo, ayudando a generar retroalimentación, que aporte 
va'lor para el proyecto, como para el grupo, y además para cada miembro de manera 
individual. 
Los seres humanos no son entes predecibles, esto va a la par con lo que manejan las 
metodologías ágiles, ya que estas operan de mejor manera con entornos altamente 
variantes, lo que involucra a todo tipo de recursos involucrados en el proyecto, que 
pueden cambiar con las circunstancias, además de esto dichas metodologías respaldan 
que el recurso humano no es fácilmente reemplazable, enfatizando que el costo de 
cambiar un recurso puede ser alto, y este a la vez no puede traer beneficios al proyecto, 
porque se deberá trabajar con alguien nuevo que prácticamente parte desde cero. 
Para las metodologías ágiles el cliente es tomado como un recurso más del grupo de 
trabajo, lo que ayuda de manera impresionante en el intercambio de información, esto 
ayuda a que el cliente no se visualiza a sí mismo como alguien externo sino corno alguien 
que afecta el desarrollo del producto significativamente. Dado que el cliente es quien 
conoce el negocio, por lo tanto podrá priorizar los requerimientos que son indispensables 
para la organización, logrando que mientras el sistema se vaya completando con todos los 
requerimientos durante todas las iteraciones, pueda ir ya representando beneficios 
económicos para la organización, en las primeras presentaciones o iteraciones, lo que 
también puede significar la reducción de gastos para el negocio, a diferencia de las 
metodologías tradicionales que gastan muchos recursos en las primeras fases de 
desarrollo, sin brindar algún producto previo que le pueda generar ingresos extras a la 
empresa, sino solamente hasta el final del proyecto. Las metodologías ágiles brindan 
flexibilidad, para que estas se adapten a la organización y no viceversa, lo que podrá 
agregar valor a la empresa con la aplicación de prácticas útiles. Al manejar el desarrollo 
por medio de iteraciones se intenta reducir los tiempos de desarrollo, lo que de ninguna 
forma afectará la calidad del producto, ya que no se debe olvidar que en cada iteración se 
entrega un subproducto que ya es usable y de calidad. 
Las metodologías ágiles al enfocarse en el desarrollo incremental, brindan una forma 
conveniente de manejar entornos que puedan ser mejor controlados en cada iteración, 
procurando identificar los riesgos de manera oportuna, a la vez que al manejar intervalos 
cortos entre cada presentación las personas pueden imponerse las responsabilidades que 
creen que pueden cumplir en el tiempo seleccionado, lo que permite un trabajo más 
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eficiente y de mejor calidad, porque cada miembro tiene el conocimiento y la autoridad 
de poder tomar decisiones que afecten tanto a ellos como al grupo, adquiriendo auto 
motivación. 
D. DEFINICIÓN DE SCRUM 
El Instituto lbermática de innovación [16] nos hace mención que SCRUM es una forma de 
gestionar proyectos de software. No es una metodología de análisis, ni de diseño, como 
podría ser RUP, es una metodología de gestión del trabajo. 
Existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del 
proceso, las metodologías tradicionales se centran especialmente en el control del 
proceso, estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos 
(documentación, programa, etc.) que se deben producir, y las herramientas que se 
usarán. 
En contraposición están las metodologías ágiles que se centran especialmente en el factor 
humano o el producto de software, es decir, dan mayor valor al individuo, a la 
colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con iteraciones muy 
cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy 
cambiantes y cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero 
manteniendo una alta calidad. 
Scrum es una de las más famosas metodologías agites y se basa en un proceso iterativo e 
incremental. El esqueleto de Scrum se muestra en la siguiente figura. El círculo inferior 
representa una iteración del desarrollo de las actividades que ocurren una tras otra. El 
producto de cada iteración es un incremento en el producto. El círculo superior 
representa la reunión diaria que ocurre durante la iteración, en la cual los miembros 
individualmente del grupo conocen, inspeccionan las actividades y hacen los cambios 
apropiados. Como resultado de la iteración queda una lista de requerimientos. Este ciclo 
se repite durante todo el proyecto [17]. 
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Figura 1: Esqueleto de Scrum 
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Este esqueleto opera de esta manera: 
1. Al comienzo de la iteración, el equipo revisa qué es lo que debe hacer. 
2. luego, selecciona lo que cree que puede hacer para tener un incremento y un 
potencial prototipo funcional al término de la iteración. 
3. El equipo se separa y hace su mejor esfuerzo por el resto de la iteración. Cuando ésta 
termina, el equipo presenta el incremento de la funcionalidad que construyó, de 
manera que los otros miembros del equipo puedan revisar las funcionalidades y hacer 
las modificaciones oportunamente al proyecto. 
E. ORIGENES DE SCRUM 
En autor de Navegapolis [18] nos refiere que SCRUM es una metodología ágil de 
desarrollo de proyectos que toma su nombre y principios de los estudios realizados sobre 
nuevas prácticas de producción por Hirotaka Takeuchi e lkujiro Nonaka a mediados de Jos 
80 en el documento "The New Product Development Game". 
Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se 
emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y 
flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de 
software. 
Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en Easel 
Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se integraría en 
VMARK, luego en lnformix y finalmente en Ascential Software Corporation}. En 1996 lo 
presentó junto con Ken Schwaber como proceso formal, también para gestión del 
desarrollo de software en OOPSLA 96. Más tarde, en 2001 serían dos de los 
promulgadores del Manifiesto ágil. En el desarrollo de software Scrum está considerado 
como modelo ágil por la Agile Alliance. 
F. CARACTERISTICAS DE SCRUM 
El autor Luis Infante [19] nos hace conocer que SCRUM por su proceso iterativo 
incremental produce un grupo de funcionalidades en cada fin de iteración. Sus 
características son: 
• Es un proceso ágil para el manejo y control del trabajo de desarrollo. 
• Es un contenedor de prácticas de ingeniería existentes. 
• Es un enfoque basado en equipos, incrementa el desarrollo cuando los requerimientos 
cambian rápidamente. 
• Es un proceso que controla el caos entre los conflictos de interés y las necesidades. 
• Es un camino para mejorar las comunicaciones y maximiza la cooperación. 
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• 'Es un camino para detectar la causa y solucionar cualquier problema en el desarrollo. 
• Es escalable desde proyectos simples a proyectos completos organizacionales, Scrum 
ha controlado y organizado el desarrollo de productos y proyectos con miles de 
desarrolladores e implementadores. 
• Es la ruta para sentirse bien en el trabajo. 
• Es una metodología Uviana e iterativa. 
• Es una metodología de simplicidad, adaptativo y flexible en la documentación y 
desarrollo. 
• Es una metodología ágil con predisposición y respuesta al cambio. 
• Es una metodología que permite la Comunicación directa con los stakeholders. 
• Se enfoca en la construcción de proyectos exitosos en las organizaciones, sin mayores 
cambios dentro de los 30 días de cada carrera (ciclo) construyendo una funcionalidad 
completa y demostrada del producto al final de cada carrera, Scrum puede 
implementarse al principio o a la mitad de un proyecto de desarrollo. 
• Es un conjunto de prácticas interrelacionadas y reglas que optimizan el entorno de 
desarrollo, reducen la sobrecarga organizativa, y sincronizan los requisitos del mercado 
con los prototipos de cada iteración. Basado en una teoría de control de procesos 
moderna, Scrum nos da el mejor software posible teniendo en cuenta los recursos 
disponibles, una calidad aceptable, con las fechas requeridas de liberación. Una 
funcionalidad del producto útil es dada cada treinta días como requisito, la 
arquitectura, y el diseño aparecen, incluso cuando la tecnología es inestable aun. 
• Scrum como lo muestra la ilustración se basa en el equipo, en reuniones diarias 
presididas por el Scrum máster para establecer el estado del proyecto, y en la salida 
cada 30 días de características del proyecto finalizadas y listas para trabajar, el corazón 
del Scrum es la iteración, que en cada iteración presenta una mejora del 
funcionamiento del producto final, en cada iteración se evalúa la tecnología y 
capacidades requeridas, diariamente se puede modificar el enfoque si se encuentran 
nuevas dificultades y tratar de remediarlas, el corazón del Scrum es la productividad. 
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Figura 2: Proceso de Trabajo del Scrum 
G. BENEFICIOS DE SCRUM 
La autora lilián Arroba [20] nos menciona que SCRUM brinda muchos beneficios a los 
proyectos de desarrollo que hacen uso de esta metodología, entre estos se menciona los 
siguientes: 
• Debido a la adaptabilidad que maneja Scrum, los cambios que se generan en los 
proyectos, se convierten en innovaciones, esto agrega mucho valor al producto final, 
cubriendo las necesidades del cliente y del mercado actual que es de alta 
competitividad. 
• Al brindar resultados de forma anticipada, sin requerir que el proyecto llegue a su 
etapa final, provee al cliente un producto que ya puede ser usado, y de esta manera 
pueda ir recuperando su inversión de forma temprana, lo que a la vez genera mayor 
motivación en el grupo, ya que esto crea un sentimiento de satisfacción, al entregar 
resultados de forma temprana en el proyecto. 
• Scrum promueve la comunicación continua, lo que ayuda a conocer el desarrollo del 
proyecto en todo momento, y de esta manera brindar la mejor solución, en el caso de 
existir inconvenientes; además de poder compartir información necesaria que ayude al 
proyecto. 
• El grupo de trabajo por tener la característica de ser multidisciplinario, con habilidades 
y conocimientos diversos, ayuda a tomar las decisiones más oportunas y correctas; por 
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ejemplo en la planificación, cuando se requiere estimar esfuerzo para las tareas, o 
cuando se requiere plantear soluciones. 
• Scrum propone buenas prácticas a los miembros del grupo del proyecto, como: auto-
gestión, innovación, adaptabilidad; lo que ayuda a que el proyecto se alinee con las 
metas del negocio, y así se cree en el cliente la satisfacción de un trabajo bien hecho. 
• La retroalimentación que se maneja en Scrum, genera mejora continua en proyectos 
que son desarrollados con esta metodología. 
• Debido a que las iteraciones en Scrum se manejan de forma fija, el compromiso entre 
los miembros del grupo se logra de manera más concreta, ya que ellos propondrán 
solo lo que pueden cumplir para el lapso de tiempo acordado, y al manejar iteraciones 
que no sobrepasarán un mes, ayuda a que el entorno de cada sprint sea más 
manejable, para la identificación temprana de problemas y como resultado la máxima 
reducción de riesgos en el proyecto. 
• La inclusión del cliente, como parte del grupo de trabajo, ayuda a que este sienta 
mayor compromiso con el proyecto, y de esta manera se logra la generación del 
trabajo conjunto, para alcanzar un producto de alta calidad, esto además promueve la 
continua comunicación con el cliente, ayudando a gestionar las necesidades del 
negocio, para poder satisfacer sus requerimientos de la forma más adecuada. 
H. ELEMENTOS DE SCRUM 
Juan Palacio [21] indica que los principales elementos de Scrum son: 
;... Product Backlog. Lista de las funcionalidades que necesita el cliente, priorizada según 
las prioridades que él determina. 
;... Sprint Backlog: Lista de tareas que se van a realizar en un sprint. 
;... Incremento: Parte del sistema desarrollada en un sprint. 
Los dos primeros forman los requisitos del sistema que se va a desarrollar, y el tercero es 
el valor que se le entrega al cliente al final de cada sprint. 
El incremento, como valor real para el cliente, no se trata de un prototipo, o de módulos o 
subrutinas a falta de pruebas o integración, sino de una parte del producto final, 
completamente operativa que podría entregarse tal cual al cliente. 
a. LOS REQUISITOS EN EL DESARROLLO ÁGIL 
La ingeniería del software clásica diferencia dos áreas de requisitos: 
• Requisitos del sistema. 
• Requisitos del software. 
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A los primeros Jos sitúa en el proceso de adquisición (ISO/lEC, 2004), haciendo por 
tanto al cliente responsable de definir cuál es su problema y qué funcionalidades tiene 
que aportar la solución. 
ENTORNO DEL PROBLEMA 
¡1 ~> ?'.. d:L (~.-~.~ l ~ ~·2!10 
1 ' " ...... ~ .--~-:--o-H ~ "d 1 
ENTORNO DE LA SOLUCIÓN 
~~> 
Figura 3: Requisitos de Software 
No importa si es gestión tradicional o ágil. la descripción del sistema es 
responsabilidad del cliente, aunque la forma en la que la debe abordar es diferente en 
cada caso. 
• En los proyectos predictivos, los requisitos del sistema suelen especificarse en 
documentos formales; y el product backlog de los proyectos ágiles toma la forma 
de lista de historias de usuario. 
• Los requisitos del sistema formales se especifican por completo al inicio del 
proyecto, y el product bacldog es un documento vivo, que evoluciona durante todo 
el desarrollo de forma concurrente con el resto de actividades. 
• los requisitos del sistema los desarrolla una persona o equipo especializado en 
ingeniería de requisitos a través del proceso de obtención (elicitación) con el 
cliente. En Scrum la visión del diente es conocida por todo el equipo (el diente 
forma parte del equipo) y el product backlog se realiza y evoluciona de forma 
continua con las aportaciones de todo el equipo. 
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Figura 4: Proceso de Elidtadón (Obtención) 
Pero la responsabilidad es del cliente, del "propietario del producto" en el caso de 
Scrum ", que tiene la responsabilidad de decidir lo que se incluye en el product 
backlog, y el orden de prioridad. 
b. REQUISITOS Y VISIÓN DEL PRODUCTO 
Saum para software emplea dos formatos para el registro y comunicación de los 
requisitos: 
./ Product Backlog 
./ Sprint Backlog 
El product Backlog se sitúa en el área de requisitos o necesidades de negocio desde el 
punto de vista del cliente. Área que en la ingeniería del software tradicional cubren los 
requisitos del sistema o ConOps (Concept of Operations). El Sprint Backlog se sitúa en 
el área de especificación de los requisitos de software necesarios para dar respuesta a 
las funcionalidades esperadas por el diente. 
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Figura 5: Comparación de Especificación de Requisitos 
Para Scrum Management, Jos requisitos y sus modelos de especificación: Product 
Backlog o Sprint Backlog, se sitúan en la zona de la "forma", y para que la implantación 
de Scrum alcance niveles de capacidad elevados tiene que responder a una visión 
clara, conocida y compartida por todo el equipo, tanto a nivel de producto en general 
(visión del producto) como del sprint en el que se está trabajando (objetivo del sprint). 
c. PRODUCT BACKLOG: LOS REQUISITOS DEL CLIENTE 
El product backlog es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y 
corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de las sucesivas 
iteraciones de desarrollo. Representa todo aquello que esperan los clientes, usuarios, y 
en general los interesados en el producto. Todo lo que suponga un trabajo que debe 
realizar el equipo tiene que estar reflejado en el backlog. Estos son algunos ejemplos 
de posibles entradas de un backlog: 
);>- Permitir a los usuarios la consulta· de las obras publicadas por un determinado 
autor. 
);>- Reducir el tiempo de instalación del programa. 
);>- Mejorar la escalabilidad del sistema. 
);>- Permitir la consulta de una obra a través de un API web. 
A diferencia de un documento de requisitos del sistema, el product backlog nunca se 
da por completo; está en continuo crecimiento y evolución. 
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Habitualmente se comienza a elaborar con el resultado de una reunión de 
"fertilización cruzada" o brainstorming; o un proceso de "Exploración" donde colabora 
todo el equipo partiendo de la visión del propietario del producto. 
El formato de la visión no es relevante. Según los casos, puede ser una presentación 
informal del responsable del producto, un informe de requisitos del departamento de 
marketing, etc. 
Es importante sin embargo disponer de una visión real, comprendida y compartida por 
todo el equipo. 
..........------.... ( LHistorias Qe usuarioi) 
,,~ 
Figura 6: Visión del Producto 
Para comenzar el desarrollo se necesita una visión de los objetivos que se quieren 
conseguir con el producto, comprendida y conocida por todo el equipo, y elementos 
suficientes en el product backlog para llevar a cabo el primer sprint. 
l. FORMATO DEL PRODUCT BACKLOG 
El desarrollo ágil prefiere la comunicación directa, antes que a través de 
documentos. El product backlog no es un documento de requisitos, sino una 
herramienta de referencia para el equipo. 
Es recomendable el formato de lista que incluya al menos la siguiente información 
para cada línea. 
• Identificador único de la funcionalidad o trabajo. 
• Descripción de la funcionalidad. 
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1 
2 
3 
4 
S 
• Campo o sistema de priorización. 
• Estimación. 
Dependiendo del tipo de proyecto, funcionamiento del equipo y la organización, 
pueden resultar aconsejables otros campos: 
• Observaciones. 
• Criterio de validación. 
• Persona asignada. 
• N!! de Sprint en el que se realiza. 
• Módulo del sistema al que pertenece. 
• Etc. 
Es aconsejable no tomar ningún protocolo de trabajo de forma rígida. El formato 
del product backlog no es cerrado. Los resultados de Scrum no dependen de la 
rigidez en la aplicación del protocolo, sino de la institucionalización de sus 
principios y la implementación en un "formato" adecuado a las características de la 
empresa y del proyecto. 
Orden Es t. Descripción Criterio Validación Obs. 
10 30 Plataforma Se tiene el diagrama de la La arquitectura 
tecnológica arquitectura validado por debe permitir 
XXX escalabilidad. 
20 40 Prototipos Todas las pantallas de Interfaces 
interfaz usuario interfaz están dibujadas y Validadas 
se puede recorrer toda la 
función. 
30 40 Diseño de datos Diagrama BB.DD. 
Realizado, validado por 
XXX 
40 60 El operador define Definir completamente un 
el flujo y textos de expediente con la 
un expediente funcionalidad programada 
50 999. Etc. Etc. 
Tabla 1: Ejemplo de Product Backlog 
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d. SPRINT BACKLOG 
El sprint backlog es la lista que descompone las funcionalidades del product backlog en 
las tareas necesarias para construir un incremento: una parte completa y operativa del 
producto. 
En el sprint backlog se asigna cada tarea a la persona que la va a llevar a cabo, y se 
indica el tiempo de trabajo que se estima, aún falta para terminarla. 
Es útil porque descompone el proyecto en tareas de tamaño adecuado para 
determinar el avance a diario; e identificar riesgos y problemas sin necesidad de 
procesos complejos de gestión. 
Es también una herramienta de soporte para la comunicación directa del equipo. 
i. CONDIQONES 
• Realizado de forma conjunta por todos los miembros del equipo. 
• Cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo del 
sprint. 
• Sólo el equipo lo puede modificar durante el sprint. 
• El tamaño de cada tarea está en un rango de 4 a 16 horas de trabajo. 
• Es visible para todo el equipo. Idealmente en una pizarra o pared en el mismo 
espacio físico donde trabaja el equipo. 
ii. FORMATO Y SOPORTE 
Hay tres opciones: 
• Hoja de cálculo. 
• Pizarra o pared física. 
• Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos. 
Y sobre la que mejor se adecúa a las características del proyecto, oficina y equipo lo 
apropiado es diseñar el formato más cómodo para todos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
• Incluye la información: lista de tareas, persona responsable de cada una, estado 
en el que se encuentra y tiempo de trabajo que queda para completarla. 
• Sólo incluye la información estrictamente necesaria. 
• El medio y modelo elegido es la opción posible que más facilita la consulta y 
comunicación diaria y directa del equipo. 
• Sirve de soporte para registrar en cada reunión diaria del sprint, el tiempo que le 
queda a cada tarea. 
Ejemplos: 
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Figura 7: Ejemplo de Pila del Sprint 
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Figura 8: Ejemplo Sprint Backlog 
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Figura 9: Ejemplo de Historias de Usuario 
e. INCREMENTO 
Incremento es la parte de producto desarrollada en un sprint. El incremento es la parte 
de producto producida en un sprint, y tiene como características que está 
completamente terminada y operativa: en condiciones de ser entregada al cliente 
final. 
Idealmente en el desarrollo ágil: 
~ Cada funcionalidad del product backlog se refiere a funcionalidades entregables, 
no a trabajos internas del tipo "diseño de la base de datos". 
~ Se produce un "incremento" en cada iteración. 
Sin embargo suele ser una excepción habitual el primer sprint. En el que objetivos del 
tipo "contrastar la plataforma y el diseño" pueden ser normales, e implican trabajos de 
diseño, desarrollo de prototipos para probar la solvencia de la plataforma que se va a 
emplear, etc. Teniendo en cuenta esta excepción habitual, Incremento es: 
"Parte de producto realizáda en un sprint, y potencialmente entregable: TERMINADA Y 
PROBADA". 
Si el proyecto o el sistema requiere documentación, o procesos de validación y 
verificación documentados, o con niveles de independencia que implican procesos con 
terceros, éstos también tienen que estar realizados para considerar que el producto 
está "terminado". 
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i. EL EQUIPO Y SUS ROLES 
los autores Claudia Ruata y Juan palacio [22] nos menciona que en el grupo de 
trabajo debe estar claro cómo funciona Scrum, y cuáles son las características por 
las cuáles se guiarán el desarrollo del producto, para que de esta manera se pueda 
realizar fácilmente las responsabilidades asignadas. 
El grado de funcionamiento de Scrum en la organización depende directamente de 
estas tres condiciones: 
• características del entorno (organización y proyecto) adecuadas para desarrollo 
ágil. 
• Conocimiento de la metodología de trabajo en todas las personas de la 
organización y las implicadas del diente. 
• Asignación de responsabilidades: 
+/ Del producto. 
+/ Del desarrollo. 
+/ Del funcionamiento de Scrum. 
los roles que maneja Scrum son los siguientes: 
• PROPIETARIO DEL PRODUO'O (ProductOwner} 
Es el encargado de crear y mantener el Product Backlog y de asegurarse de que, 
pese a la libertad de decisión y gestión del Team, se realicen con anterioridad 
aquellas historias con una prioridad mayor. Es también el encargado de hablar y 
mantener contacto con los Stakeholders y por consiguiente será el 
representante de la voz del cliente dentro de la empresa. 
Es el encargado del proyecto, quien determina el qué, el cuándo y la 
rentabilidad. Su principal objetivo será el de analizar el proyecto desde un punto 
de vista de negocio ya que, como responsable del Product Backlog, es el 
responsable del éxito del producto. 
Quien realice este rol puede realizar también un rol del tipo Team, pero nunca 
podrá ser ScrumMaster a la vez que ProductOWner. 
• SCRUM MANAGER (ScrumMaster} 
Es el responsable del funcionamiento de Scrum en el proyecto, y de lograr que 
las prácticas de trabajo de esta metodología se acoplen a la empresa y no 
viceversa, para que de esta manera se alcance el producto final deseado. 
Puede ser muy aconsejable delegar este rol a una persona que sea parte del 
negocio, la cual debe recibir la formación adecuada para desempeñar sus 
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responsabilidades, acoplándose a la gestión y desarrollo ágil. Esta opción deberá 
analizarse según los requerimientos del proyecto, ya que en otras ocasiones 
podrían funcionar que este rol lo desempeñe una persona que ya sea parte del 
proyecto y tiene conocimiento sobre Scrum. 
• EQUIPO (Team) 
El equipo es el responsable del desarrollo del producto, en él también es tomado 
en cuenta el propietario del producto, que a diferencia de otras metodologías el 
cliente es tomado como algo independiente del grupo. En Scrum es de suma 
importancia que el cliente contribuya al proyecto, cumpliendo sus 
responsabilidades y convirtiéndose así, en una parte vital del proyecto. 
El equipo tiene carácter multidisciplinario, lo que le permite poseer la capacidad 
de auto organizarse, y adquirir las atribuciones necesarias y oportunas para la 
toma de decisiones. 
f. REUNIONES 
El Autor Juan Palacio [21] nos menciona que el trabajo con Scrum, el seguimiento y la 
gestión del proyecto se basa en la información de trabajo de las tres reuniones que 
forman parte del modelo: 
• Planificación del sprint. 
• Monitorización del sprint. 
• Revisión del sprint. 
En este ítem describe los objetivos y protocolos recomendados para cada una. 
SEGUIMIENTO 
DEL SPRINT 
•••••••••••• 
•• • • 
•• • ••• 
• • 
/ PLANIFICACIÓN \ 
• • 
.: DEL SPRINT •• 
• • 
; • :, . ' 
: ~ : ~~'!:"So¡:•-¡:•" 
• - ~ V ., • \ . : ~~===~~==~ ~--------~ 
•... •••• V t> 
···- ... 
r:: ..... : ••.••.• ~. ~ ···~~ ========================:::. 
Figura 10: Reuniones 
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g. PlANIFICACIÓN DEL SPRINT 
i. DESCRIPCIÓN GENERAL 
En esta reunión, tomando como base las prioridades y necesidades de negocio del 
cliente, se determinan cuáles y cómo van a ser las funcionalidades que se van a 
incorporar al producto con el próximo sprint. 
En realidad esta reunión consiste en dos: En la primera, que puede tener una 
duración de una a cuatro horas, se decide qué elementos del product backlog se 
van a desarrollar. 
En la segunda se desglosan éstos para determinar las tareas necesarias, estimar el 
esfuerzo que necesita cada una y asignarlas a las personas del equipo. 
ii. PRE-CONDICIONES: 
• la organización tiene determinados los recursos posibles para llevar a cabo el 
sprint. 
• El propietario del producto tiene preparado el backlog del producto: con su 
criterio de prioridad para el negocio, y un número suficiente de elementos para 
desarrollar en el sprint. 
• Siempre que sea posible el propietario del producto debe haber trabajado ya 
previamente con el equipo. De esta forma su estimación previa de qué cantidad 
de pila de producto se puede desarrollar en el sprint será bastante ajustada. 
• El equipo tiene un conocimiento de las tecnologías empleadas, y del negocio del 
producto suficiente para realizar estimaciones basadas en "juicio de expertos", y 
para comprender los conceptos del negocio que expone el propietario del 
producto. 
iii. ENTRADAS: 
• El backlog del producto. 
• El producto desarrollado hasta la fecha a través de los sucesivos incrementos 
(excepto si se trata del primer sprint). 
• Orcunstancias de las condiciones de negocio del diente y del escenario 
tecnológico empleado. 
iv. RESULTADOS: 
• Backlog del sprint. 
• Duración del sprint y fecha de la reunión de revisión. 
• Objetivo del sprint. 
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PRODUCT BACKLOG 
PRODUCTO DESARROLLADO 
INFORMACIÓN ENTORNO 
Fiaura 11: Resultados 
Es una reunión conducida por el responsable del funcionamiento de Scrum, a la 
que deben asistir el propietario del producto y el equipo completo, y a la que 
también pueden asistir otros implicados en el proyecto. 
La reunión comienza con la presentación del propietario del producto del 
backlog, en la que expone los resultados que por orden de prioridad necesita; 
especialmente los que prevé que se podrán desarrollar en el siguiente sprint. 
Si el product backlog ha tenido cambios significativos desde la anterior reunión; 
explica también las causas que los han ocasionado. 
El objetivo es que todo el equipo conozca las razones y los detalles con el nivel 
necesario para poder estimar el trabajo necesario. 
v. FORMATO DE LA REUNIÓN 
Esta reunión marca el inicio de cada sprint. Una persona con la responsabilidad de 
procesos en la organización (Scrum Manager) es el responsable de su organización 
y gestión . 
./ Duración máxima: un día . 
./ Deben asistir: el propietario del producto, el equipo y el Scrum Manager • 
./ Pueden asistir: es una reunión abierta a todos los que puedan aportar 
información útil. 
./ Consta de dos partes separadas por una pausa de café o comida, según la 
duración. 
• PRIMERA PARTE: 
• Duración de 1 a 4 horas. 
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• Propietario del producto: 
./ Presenta las funcionalidades del backlog del producto que tienen mayor 
prioridad y que estima se pueden realizar en el sprint . 
./ La presentación se hace con un nivel de detalle suficiente para transmitir 
al equipo toda la información necesaria para realizar el trabajo. 
• El equipo 
./ Realiza las preguntas y solicita las aclaraciones necesarias • 
./ Propone sugerencias, modificaciones y soluciones alternativas. 
Las aportaciones del equipo pueden suponer modificaciones en el backlog. De 
hecho no es que "puedan" es que "deben" suponerlas. 
Esta reunión es un punto caliente del protocolo de Scrum para favorecer la 
fertilización cruzada de ideas en equipo y añadir valor a la visión del producto. 
Tras reordenar y replantear las funcionalidades de la pila del producto, el equipo 
define el "objetivo del sprint" o fase que define de forma sintética cuál es el 
valor que se le aportará al producto. 
Exceptuando sprints dedicados exclusivamente a re-factorización o la 
colecciones de tareas inconexas, la elaboración de este lema de forma conjunta 
en la reunión es una garantía de que todo el equipo comprende y comparte la 
finalidad del trabajo; y durante el sprint sirve de criterio de referencia en las 
decisiones que auto-gestiona el equipo. 
• SEGUNDA PARTE: 
En la segunda parte, que puede alargarse hasta el final de la jornada: 
El equipo desglosa cada funcionalidad en tareas, y estima el tiempo para cada 
una de ellas, determinando de esta forma los elementos del sprint bacldog. 
En este desglose el equipo tiene en cuenta los elementos de diseño y 
arquitectura que deberá incorporar el sistema. 
Los miembros del equipo se auto-asignan las diferentes tareas teniendo como 
criterios sus conocimientos, intereses y distribución homogénea del trabajo. 
Esta segunda parte debe considerarse como una "reunión del equipo", en la que 
deben estar todos sus miembros y ser ellos quienes descomponen el trabajo en 
tareas, las asignan y estiman. 
El papel del propietario del producto en esta parte es atender a dudas y 
comprobar que el equipo comprende y comparte su objetivo. 
El Scrum Manager actúa de conductor o moderador de la reunión. 
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Máximo: 1 día 
---- -- --- . --·· 
~ ~ 
. 
Exposición : 
· Product backlog 
' 
Resolución 
Sprint backlog 
Figura 12: Formato de Reunión 
• FUNCIONES DEL ROL DE SCRUM MANAGER 
El Scrum Manager es responsable y garante de: 
l. Se realiza esta reunión antes de cada sprint. 
2. Antes de la reunión que el propietario del producto disponga de un backlog 
adecuado y suficiente para realizar el sprint. 
3. Que el diálogo principal de la reunión se realice entre el propietario del 
producto y el equipo. Otros asistentes pueden participar, pero su 
colaboración no puede implicar toma de decisiones ni limitar el diálogo 
principal. 
4. Que la reunión sea un trabajo de colaboración activa entre los dos 
protagonistas: cliente y equipo, y concluyen con · un acuerdo sobre el 
incremento de producto que van a realizar en el sprint. 
S. Que el equipo comprende la visión y necesidades de negocio del cliente. 
6. Que el equipo ha realizado una descomposición y estimación del trabajo 
realistas y ha considerado las posibles tareas necesarias de análisis, 
investigación o apoyo. 
7. Que al final de la reunión están objetivamente determinados: 
./' Los elementos de la pila del producto que se van a ejecutar . 
./' El objetivo del sprint . 
./' la pila de sprint con todas las tareas estimadas y asignadas . 
./' La duración del sprint y la fecha de la reunión de revisión. 
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El Scrum Manager modera la reunión para que no dure más de un día. Debe 
evitar que el equipo comience a profundizar en trabajos de análisis o 
arquitectura que son propios del sprint. 
vi. PIZARRA DE TRABAJO 
Es recomendable, que el propietario del producto emplee una hoja de cálculo, 
alguna herramienta similar, o el soporte de una intranet, para guardar en formato 
digital la pila del producto. 
Pero no es aconsejable emplearla como base para trabajar sobre ella en la reunión 
proyectándola sobre la pantalla de la sala. 
Es mucho mejor trabajar y manipular elementos físicos; y usar una pizarra y fichas 
removibles (adhesivas, con chinchetas o magnéticas). 
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Figura 13: Pizarra de Trabajo 
la comunicación es más rica y fluida, y el grado de implicación que se logra mucho 
mayor. Además un interfaz físico resulta más cómodo y visual. Para cambiar la 
prioridad de las tareas basta con moverlas de sitio. Es posible tener sobre la mesa 
varias tareas simultáneamente, etc . 
./ Un ejemplo de pizarra. 
la pizarra es una herramienta para facilitar la comunicación y el trabajo de la 
reunión. 
Al final de la reunión el propietario del producto registrará en la hoja de 
cálculo, o en la herramienta que emplee, el estado y las modificaciones en la 
pila del producto. 
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El equipo hará lo mismo con backlog del sprint. 
Según la distribución y espacio de la oficina de trabajo quizá se reutilice la 
pizarra o las notas para el seguimiento del sprint; o quizá no. 
Este es un ejemplo, pero la pizarra, y el resto de las formas, son técnicas que 
ayudan a trabajar de forma ágil; no reglas estrictas. 
En cada caso se pueden ajustar o modificar según las características de la 
organización. 
Algunos soportes que se suelan emplear: 
• Pizarra blanca y fichas adhesivas tipo 11Post-it". 
• Pizarra de corcho laminado y chinchetas para sujetar las fichas. 
• Pizarra de acero vitrificado y soportes magnéticos para sujetar las fichas. 
Se puede conseguir una solución práctica y económica empleando fichas adhesivas 
("Post-it") y usando como pizarra cartón pluma blanco de Smm. Fijado con puntas 
directamente sobre la pared. 
El cartón pluma es un material ligero, de acabado satinado que puede adquirirse en 
tiendas de materiales para bellas artes y manualidades. 
-<r-___ P_R_IO_R_~D_A_D _ __, .. 
Figura 14: Ejemplo de pizarra de Trabajo 
Con cinta adhesiva removible se marcan se delimita: 
• Un área superior donde el Scrum Manager coloca al principio de la reunión la 
capacidad real del sprint a 3, 4 y S semanas (A); y al final (O), las notas con: el 
objetivo establecido, duración del sprint, funcionalidades de la pila del producto 
comprometidas, hora fijada para las reuniones diarias y fecha prevista para la 
reunión de revisión del sprint. 
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• Una franja para ordenar los elementos de la pila del producto de mayor a menor 
prioridad. 
• Una franja paralela para descomponer cada elemento de la pila del producto en 
las correspondientes tareas de la pila del sprint. 
En cada ficha se refleja la información básica para las decisiones de la reunión: 
priorización, estimación, descomposición y asignación a los miembros del equipo. 
Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de uso: 
• 
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Figura 15: Capacidad del Sprint 
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Figura 16: Registro de Obras 
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Figura 18:Definición del Objetivos 
" 
Algunas marcas comerciales, entre ellas Post-it comercializan tarjetas adhesivas, 
con fondo rallado, similares a fichas que resultan especialmente apropiadas, 
porque no se adhieren entre ellas, pero sí a las pizarras. 
h. MONITORIZACIÓN DEL SPRINT 
i. DESCRIPCIÓN 
Reunión diaria breve, de no más de 15 minutos en la que todos los miembros del 
equipo dicen las tareas en las que están trabajando, si se han encontrado o prevén 
encontrarse con algún impedimento y actualizan sobre el sprint backlog las tareas 
ya terminadas o los tiempos de trabajo que les quedan. 
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ii. PRE-CONDIQONES 
• Disponibilidad de un lugar físico en la organización para realizar diariamente la 
reunión. 
• Sprint bacldog actualizado en el soporte que emplee el equipo (dibujado en 
pizarra, con post-it's, sobre hoja de cálculo, etc.) 
• Asiste todo el equipo. 
• Asiste un responsable con rol de Scrum Manager de la organización. 
• Un miembro del equipo (team leader) conduce y garantiza el protocolo, formato 
y tiempos de la reunión. 
iii. ENTRADAS 
Sprint Backlog y gráfico Burn-down actualizados con la información de la reunión 
anterior. Información de las tareas realizadas por cada componente del equipo e 
información de las tareas realizadas por cada componente del equipo 
iv. RESULTADOS 
./ Backlog y gráfico de avance (Burn-down) actualizados . 
./ Identificación de necesidades e impedimentos. 
v. FORMATO DE LA REUNIÓN 
Se recomienda realizarla de pie y emplear un formato de backlog o lista de 
tareas en una pizarra o en la pared, para que todo el equipo pueda verlo, anotar 
o mover las tareas, junto con el gráfico de avance del sprint. 
En la reunión está presente todo el equipo, y pueden asistir también otras 
personas relacionadas con el proyecto o la organización, pero éstas últimas no 
pueden intervenir. 
Uno por uno, los miembros del equipo exponen estas tres cuestiones: 
l. Tarea en la que trabajaron ayer. 
2. Tarea o tareas en las que trabajarán hoy. 
3. Si van a necesitar alguna cosa especial o prevén algún impedimento para 
realizar su trabajo. 
Y actualizan sobre el sprint backlog el tiempo de trabajo que queda pendiente a 
las tareas en las que están trabajando, o marcan las que hayan podido 
completar. 
Al final de la reunión: 
• Con las estimaciones de tiempos actualizadas por el equipo, el team leader 
actualiza el gráfico de avance del sprint. 
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• El responsable de la gestión de procesos de la organización (Scrum Manager) 
comienza a gestionar las posibles necesidades e impedimentos identificados. 
i. REVISIÓN DEL SPRINT 
i. DESCRIPCIÓN 
Reunión realizada al final del sprint en la que, con una duración máxima de 4 horas 
el equipo presenta al propietario del producto, clientes, usuarios, gestores. El 
incremento construido en el sprint. 
li. OBJETIVOS 
• El propietario del producto obtiene una revisión del progreso del sistema. Esta 
reunión le ofrece a intervalos regulares el ritmo de construcción del sistema y la 
trayectoria que va tomando la visión del producto. 
• Al ver el incremento funcionando, el propietario del producto, y el equipo en 
general obtienen feedback clave para evolucionar y dar valor al product backlog. 
• Otros ingenieros y programadores de la empresa también pueden asistir para 
ver cómo trabaja la tecnología empleada. 
• El responsable de procesos o calidad de la organización (Scrum manager) 
obtiene feedback sobre buenas prácticas y problemas durante el sprint, 
necesaria para las prácticas que se empleen de ingeniería de procesos y mejora 
continua. 
PROCESOS TECNOLOGÍA 
Figura 19: Feedback 
Reunión que se realiza al final de cada sprint en la que el equipo muestra el 
incremento construido, y se genera retro-información entre todos los participantes 
para preparar el product backlog para el inicio del siguiente sprint. 
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iii. PRE-CONDICIONES 
./ Se ha concluido el sprint . 
./ Asiste todo el equipo de desarrollo, el propietario del producto, el responsable 
de procesos de la empresa y todas las personas implicadas en el proyecto que 
lo deseen. 
iv. ENTRADAS 
./ Incremento terminado. 
11. RESULTADOS 
./ Feedback para el propietario del producto: hito de seguimiento de la 
construcción del sistema, e información para mejorar el valor de la visión del 
producto . 
./ Feedback para el responsable de procesos (Scrum Manager): buenas prácticas y 
problemas durante el sprint . 
./ Convocatoria de la reunión del siguiente sprint. 
vi. FORMATO DE LA REUNIÓN 
Es una reunión informal. El objetivo es ver el incremento, trabajar en el entorno del 
cliente. Están prohibidas las presentaciones gráficas y. "powerpoints". 
El equipo no debe invertir más de una hora en preparar la reunión, y lo que se 
muestra es el resultado final: terminado, probado y operando en el entorno del 
cliente (incremento). 
Según las características del proyecto puede incluir también documentación de 
usuario, o técnica. 
Es una reunión informativa. NO nENE UNA MISIÓN ORIENTADA A TOMAR 
DEOSIONES, NI A CRITICAR EL INCREMENTO. Con la información generada en la 
preparación del siguiente sprint se expondrán y trataran las posibles modificaciones 
sobre la visión del producto. 
Un protocolo recomendado: 
1. El team leader expone el objetivo del sprint, la lista de funcionalidades que se 
incluían y las que se han desarrollado. 
2. El equipo hace una introducción general del sprint y demuestra el 
funcionamiento de las partes construidas. 
3. Se abre un tumo de preguntas y sugerencias sobre lo visto. Esta parte genera 
información muy valiosa para que el propietario del producto, y para el equipo 
en general puedan mejorar el valor de la visión del producto. 
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4. El responsable del proceso (Scrum Manager), de acuerdo con las agendas del 
propietario del producto y el equipo cierra la fecha para la reunión de 
preparación del siguiente sprint. 
l. LAS HERRAMIENTAS 
El autor Juan Palacio [21] nos refiere que entre las herramientas con las que trabaja 
SCRUM son las siguientes: 
a. GRÁFICO BURN-UP 
Es una herramienta de planificación y seguimiento del propietario del producto, que 
muestra en un gráfico muy simple el plan general de desarrollo del producto, y la traza 
de su evolución. Se confecciona con: 
• La estimación de esfuerzo prevista en el product bacldog. 
• la velocidad del equipo. 
Figura 20: Estimación del esfuerzo en el Product Backlog 
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figura 21: Velocidad del Equipo 
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El eje Y representa el esfuerzo, y sobre él se marcan los hitos de versiones previstas en 
el backlog. 
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Figura 22: Representación del Esfueno 
El eje X representa el tiempo de desarrollo con las fechas de los sprints previstos. 
En el área del gráfico se proyecta la línea que representa la velocidad de desarrollo del 
equipo. 
Este dato se obtiene sobre el histórico de velocidad desarrollada por el mismo equipo 
en proyectos o sprints anteriores. 
Si no se tiene información histórica, un buen dato para comenzar es utilizar "tiempo 
realn como unidad para el esfuerzo y la velocidad (horas o días reales) y suponer como 
velocidad del equipo un tercio del tiempo disponible de trabajo. 
Ejemplo: Par un equipo de 3 personas y sprints de 20 días laborables, el tiempo 
disponible es de: 3 * 20 = 60 días disponibles. 
Velocidad previsible: 20 (60/3). La intersección de los hitos en Y del esfuerzo previsto 
para una versión, con la línea de velocidad prevista, proyecta sobre X la fecha en la que 
previsiblemente estarán desarrolla la versión. 
Si las estimaciones se realizan considerando valores optimistas y pesimistas de 
velocidad, o de esfuerzo necesario, se pueden obtener valores de rango de fechas de 
probabilidad. 
b. GRÁFICO BURN-DOWN 
Herramienta de seguimiento para el equipo, que muestra el avance del sprint día a día 
y revela de forma temprana posibles desviaciones. 
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Figura 23: Ejemplo de Gráfico Burn-Down 
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Es un gráfico cartesiano que representa en el eje x los días laborables del sprint y la 
cantidad de esfuerzo estimada. 
En la reunión diaria cada miembro del equipo al referirse al trabajo que realizó ayer, y 
el que tiene previsto hacer hoy, actualiza en el sprint backlog si ha terminado alguna 
de las tareas en las que ha trabajado, o cuánto esfuerzo estima que les quedan. 
De esta forma al final de la reunión la columna del día del sprint backlog muestra el 
esfuerzo que según el equipo falta para terminar el sprint, y el equipo marca en el 
gráfico el punto que tiene como ordenada ese valor, y como abscisa la fecha del día. 
Indicador de progreso del sprint 
---------------------------------------------------------------· 
N M '<t ~ ~ 
Figura 24: Indicador de progreso del Sprint 
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La evolución ideal del sprint se representaría por la línea punteada en gris de la figura. 
La línea naranja muestra la evolución real diaria. 
El recorrido sobre la diagonal es síntoma de problemas o sub-estimación del sprint 
backlog. 
El recorrido bajo la diagonal es síntoma de sobre-estimación del backlog. 
2.2. SOFTWARE USADO 
2.2.1. VISUAL STUDIO 2010 
ti autor corporativo Microsoft [23] nos menciona que Microsoft Visual Studio 2010 
Professional es la herramienta esencial para aquellas personas que realicen tareas básicas de 
desarrollo. Simplifica la creación, depuración e implementación de aplicaciones en diversas 
plataformas. Visual Studio 2010 Professional incorpora soporte integrado para el desarrollo 
mediante pruebas, así como herramientas de depuración que ayudan a garantizar la creación 
de soluciones de gran calidad. 
A. CARACTER(STICAS DE VISUAL STUDIO 2010 PROFESSIONAL 
Microsoft Visual Studio 2010 Professional incluye una variedad de características que 
permite a los desarrolladores crear, depurar, realizar pruebas de unidad e implementar 
aplicaciones de alta calidad en diferentes plataformas, desde Windows, Internet, Cloud, 
Office y SharePoint, entre otros muchos. 
B. ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 
Visual Studio 2010 Professional proporciona compatibilidad con varios monitores, de 
modo que puede organizar y administrar su trabajo como quiera. También puede dar 
rienda suelta a su creatividad utilizando los diseñadores visuales para mejorar las últimas 
plataformas, incluido Windows 7. 
2.2.2. SQL SERVER 2008 
El autor corporativo Microsoft [24] nos menciona que Microsoft SQL Server 2008 es una 
plataforma de datos de confianza, productiva e inteligente para las aplicaciones de misión 
crítica más exigentes, que reduce el tiempo y el coste de desarrollo y gestión de las 
aplicaciones y constituye una herramienta de apoyo a la decisión para toda la empresa. SQL 
Server ofrece los máximos niveles de seguridad, escalabilidad v fiabilidad. 
A. CARACTERfSTICAS DE SQL SERVER 
.t Soporte de transacciones . 
.t Escalabilidad v seguridad. 
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,/ Soporta procedimientos almacenados. 
,/ Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de 
comandos DDL y DML gráficamente. 
,/ Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 
el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. 
,/ Permite administrar información de otros servidores de datos. 
2.2.3. SCRUMDESK 
Dusan Kocurek [25], Nos da a conocer el manejo de la herramienta ScrumDesk para agilizar 
la gestión de proyectos, la cual se detalla a continuación: 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Scrum es una herramienta de gestión de proyectos de método ágil como es Scrum. 
ScrumDesk es proveído como una aplicación que puede ser alojada de forma local, al igual 
que toda la información de los proyectos realizados (hasta un máximo de S usuarios). 
B. CARACTERfSTICAS 
Proporciona una vista intuitiva de historias (tareas) mediante una tarjeta de visión y 
permite la colaboración en proyectos de gestión. 
Apoya no sólo a los directores de proyectos, conecta los equipos de proyecto, miembros 
del equipo con los clientes y la gestión. Todo el mundo puede fácilmente identificar el 
estado del proyecto utilizando cuadros Bum Down. 
Proporcionar en cualquier momento el acceso fácil a las herramientas de colaboración 
que incluyen mensajería, llamadas por Internet, correos electrónicos, páginas web y 
sistemas de seguimiento de fallos. 
C. BENEFICIOS 
• fácil manejo de miembros del equipo. 
• Soporte para múltiples equipos incluso disloca les. 
• Planificación de lanzamientos y sprints. 
• Métricas de estado de proyecto instantáneas. 
• Ideas retrospectivas para conseguir mejorar el proceso de desarrollo. 
a. PARA LOS PROPIETARIOS DEL PRODUCTO 
• Relaciones cercanas con el equipo de desarrollo. 
• Retroalimentación instantánea sobre Jos cambios. 
• Fácil planificación de las características del producto. 
• Conexión directa para los desarrolladores. 
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• Cronograma de los principales eventos del proyecto de desarrollo, como 
demostración, lanzamiento, sprints. 
b. PARA LOS DESARROLLADORES Y CONTROL DE CALIDAD 
• Trabajo de seguimiento. 
• Fácil identificación de estado de sprint. 
• Colaboración con el dueño del producto, Scrum Master incluso en escenarios 
distribuidos. 
• Ultimos cambios en las historias. 
O. TECNOLOG(A 
ScrumDesk es una aplicación programada que utiliza las tecnologías modernas de: 
Microsoft. NET Windows Presentation Foundation, que es la solución perfecta para crear 
un aspecto natural y la sensación de aplicaciones de interfaz de usuario. 
SO.L Server 2008 que es la solución perfecta para una fácil administración, escalabilidad, 
confiabilidad y seguridad. 
E. MANEJO 
Proyecto Nombre 
Equipo 
Product Backlog Todas las historias 
Lanzamientos Fechas 
Sprints Manejo del tiempo de iteraciones 
Historias seleccionadas deben ser completadas 
Retrospectiva Ideas 
Votación 
Tabla 2: maneJO del Producto 
Scrum es un método iterativo ágil para la gestión de proyectos. Este método se puede 
utilizar no sólo para el desarrollo de software. 
F. TRABAJO CON HISTORIAS 
Cualquier tarea, requisito, defecto o riesgo puede ser representado por una historia. Las 
historias se visualizan usando el concepto History Card (Tarjeta de Historia). Tarjeta que 
concentra información acerca de la historia, sus tareas detalladas y el progreso. 
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En función de los conceptos de planillas estipulados 
para cada trabajador por periodo remunerativo, 
realizar el caléulo automático sobre cada uno de ellos, 
es decir sus haberes. descuentos. aportes al 
empleador y datos informátivos. 
·~ Effort 40 Remaining O /88 
> 
Figura 25: Tarjeta de Historia (History Card) 
D Contrucdón de Esquema de Datos 4 4 o YaritzaDev 
Desarrollo Funcionalidad 
C Conceptos por Trabajador 4 4 o .Jl YaritzaDev ~o 
D Desarrollar Funcionalidad Otros 
Conceptos por Trabajador 
D Cálrulo de Días a Trabajar 
ilí D Cálrulo de Días Trabajados 
a 
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Figura 26: Tareas de la Historia (History Task) 
Figura 27: Progreso de la Historia (History Progress) 
.. 
La tarjeta de historia puede ser cambiada de tamaño, seleccionada o puede ser movida a 
través del área de trabajo. las historias pueden unirse fácilmente a grupos por tarjetas de 
color. cada tarjeta muestra el estado de historia en la esquina superior izquierda. 
El área de trabajo contiene las tarjetas, estas pueden ser libremente ampliadas y ser 
movidas a través de la pantalla. 
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ScrumDesk se puede descargar desde la dirección enviada por correo electrónico, desde 
su sitio web (www.scrumdesk. com). 
Requisitos mínimos: 
./ Microsoft Windows XP o Windows Vista • 
./ Microsoft. NET Framework 3.0 . 
./ Microsoft Sql Server 2005 (de ser realizada una instalación loeal). 
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H. PROYECTO 
En ScrumDesk, el proyecto tiene diversas propiedades, para ser personalizadas. Es posible 
también configurar la duración predeterminada de sprints. 
Los miembros del equipo pueden ser asignados al proyecto, estos son gestionados por el 
administrador (hasta un máximo de S licencias para licencias libres). 
'i Piaure jlogin N~ me 1 Paswrord ltastName 
••••••••• ~ Encargado 
••••••••• ~ ChHon Osorio 
• •••• •••• ~ Yaritza Deve1oper 
Figura 30: Miembros del equipo del Proyecto 
Figura 31: Vista por Equipo 
· l. PROJECT BACKLOG 
1 FirnName 
SATCAJ 
Frandle$Cll Yarltza 
1 E-mall 
1 
1 
~.-~J 
Es una colección de historias que el dueño del producto quiere implementar. La historia 
puede ser añadida al producto backlog, también por cualquier miembro del equipo. 
Las historias se pueden mover libremente alrededor del área de trabajo. Es posible 
desplazarse por esta área mediante el uso del panel de vista previa o simplemente 
haciendo die en la propia área, arrastrándola. 
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J. HISTORIA 
La historia describe el requisito del dueño del producto, que deberán introducirse en el 
proyecto. En ScrumDesk cada historia tiene los siguientes atributos: 
./ Id, que identifica de forma única historia • 
./ Asunto, nombre corto de historia • 
./ Descrlpd6n, requisitos m6s detallados. 
-/ Prioridad, el nivel de exigencia de requisitos del dueño del propietario . 
./ VaiOI' Estimado, el tamaño relativo de la historia en puntos de la historia. El valor 
estimado sólo se puede ser seleccionado de una lista predefinida de valores 
obviamente utilizados en el método scrum. 
-/ Restante es el número de días necesarios para terminar la historia. 
-/ Opetador, Miembro del equipo responsable para la implementación de la Historia. 
-/ Estado, Está indicado usando un color en la parte superior izquierda. 
-/ Tareas, Cada historia puede tener varias tareas o pasos necesarios para ser 
completada. Cada tarea tiene su propio estado el mismo significado que el estado de la 
historia y el tiempo restante requerido para la finalización. Las tareas pueden ser 
procesadas por los miembros del equipo más de una vez. 
-/ Sprint, representa un periodo de tiempo en el que las historias serán desarrolladas . 
./ Lanzamiento, da información acerca de una fecha en la que los clientes podrían 
comenzar a utilizar esta historia una versión previa del producto. Puede hacerse 
después de cada sprint. 
> 
.... 
o 
"' 
En función de los conceptos de planillas estipulados 
para cada trabajador por periodo ,remunerativo, 
realizar el calculo automático sobre cada uno de ellos, 
es decir sus haberes, descuentos, aportes al 
empleador y datos informátivos. 
~~ Effort 40 
> 
Remaining O /88 
La historia se puede mostrar como mini tarjeta de historia, la cual muestra solo el asunto 
de la historia, la prioridad y puntos estimados de la historia. 
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K. ESTADOS DE LA HISTORIA 
261 
Configuración de 
Datos del Sistema, y 
.Ac:cesos 
Figura 3'3: Mini Tarjéta de Historia 
Figura 34: Estados de la Historia 
Una nueva historia es no planificada. Después el miembro del equipo encargado de la 
planificación del Sprints asigna historias que serán desarrolladas. El miembro del equipo 
verifica el comienzo del trabajo de las historias. Después el programador completa la 
implementación de las historias, cambiando el estado ha solucionado. Esto es una 
indicación para las personas que· prueban las historias, que indicarán si la historia es 
correcta o requiere de cambios, cambiando el estado ha completado según el caso. 
L. PLANIFICACIÓN 
En la vista de planificación, el Scrum master y el dueño del producto puede asignar 
historias en los Sprints y en los lanzamientos, ellos además pueden definir Sprints y 
lanza mientes. 
En ScrumDesk se puede desarrollar paralelamente productos. Para el proceso de 
planificación.ScrumDesk utiliza una única solución de matriz de planificación, las cuales se 
presentan en: 
• Los Sprints están en filas. 
• Versiones están en las columnas. 
• Historias en las celdas. 
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F~ura 35: Matriz de Planificación 
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Figura 36: Vista de Planificación 
M. SPRINT 
Sprint está basado en iteraciones en un rango de tiempo. La iteración se llama Sprint, y 
está definido por el dueño del producto y el equipo: 
• Nombre del sprint. 
• Objetivo del sprint. 
• Fecha de /nido, es la fecha cuando comienza sprint. 
• Toma/lo del Sprint, es la duración del sprint en días. Este valor depende de la longitud 
del proyecto predeterminada para cada sprint. 
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• Fecha de demostración, es la fecha en que los 
clientes o los propietarios del producto se reúnen 
con el equipo para ver una demostración del trabajo 
terminado. 
• Velocidad estimada (esjueno), Es una previsión 
para la máxima cantidad de trabajo que el equipo es 
capaz de hacer. Se define en puntos de historia. 
• Completodo, es indicador de sprint completado. 
• Estado del sprint, puede ser planificado, en proceso 
o completado. 
• Puntos de Historia (storypoints}, Es la suma de los 
puntos estimados para todas las historias del Sprint. 
• Ocupacl6n, es el indicador de cobertura del sprint 
• Para el 0%- 75% de ocupación 
• Para el75%- 90% de ocupación 
• Para el Sprint a completar. 
Figura 37: Ejemplo detaHe del 
Sprint 
Durante la fase de planificación, se seleccionan las historias que se deben realizar en el 
sprint. 
Vista de Sprints, Puede ser utilizada diariamente por el equipo, para las reuniones diarias. 
Muestra las historias en forma intuitiva, del mismo modo que en la vista de tarjetas de 
historia, además los miembros del equipo pueden interactuar con las historias o 
comprobar el progreso de la historia en un gráfico. 
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CAPITULO 3. METODOLOG[A DESARROLLADA 
3.1. PLANIFICACIÓN 
3.1.1. EQUIPO SCRUM 
El equipo Scrum está conpuesto por los diversos participantes del proyecto, los roles están 
basados tomando en cuenta la herramienta ScrumDesk para lo cual tenemos los siguientes: 
INTEGRANTE ROL 
Econ. Julio de la Rosa Luján Product Owner 
Bach. Franchesca Varitza Chllón Osorio Scrum Master 
Bach. Franchesca Varitza Chilón Osorio Developer 
lng. Cesar Minchán Quiroz Tester 
Tabla 3: Equ1po Scrum 
ROLES RESPONSABILIDAD 
Ptoduct OWner ./ Define las funcionalidades requeridas del producto . 
Scrum Master 
Developer 
Tester 
./ Identifica las funcionalidades con mayor importancia para 
la institución . 
./ Hace uso del producto • 
./ Realiza observaciones del funcionamiento del producto . 
./ Garantizar el funcionamiento de los procesos y de la 
metodología . 
./ Realizar un análisis de la situación actual de la Institución • 
./ Estima el tiempo en que cada historia será construida. 
./ Realiza el desarrollo del producto en función de cada 
historia • 
./ Realiza las pruebas correspondientes al producto . 
./ Realiza las correcciones necesarias al producto luego de 
las pruebas • 
./ Propone ajuste al sistema. 
./ Encuentra posibles errores en el producto . 
./ Valida el producto según las funcionalidades requeridas • 
./ Aprueba o desaprueba los entregables. 
Tabla 4: Responsabilidades del Equ1po Scrum 
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:1 Picture 1 Login Name 
3.1.2. PRODUCT BACKLOG 
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Figura 38: Usuarios DetaUados de ScrumDesk 
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Preferentemente 
ser realizada en 
SQL Server 2008, 
ya que los otros 
sistemas 
funcionan en el 
mismo 
administrador. 
Importante para 
reportes 
históricos y 
cambios de 
administración. 
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El sistema debe 
ser desarrollado 
3 30 20 24 Sistema 
en Visual S tu dio 
• NET. 
Contar con un 
software a 
4 40 100 32 Sistema 
medida de SAT 
Caja marca. 
Registrar accesos 
5 so 40 16 Sistema 
con contraseña. 
No permitir el 
ingreso de 
6 60 100 48 Sistema 
información 
incorrecta. 
Tener 
información 
7 70 100 56 Escalafón 
actualizada del 
personal. 
Saber qué cargo y 
8 80 en qué área se 100 24 Escalafón 
desempeña. 
Tener 
información del 
tiempo de 
9 90 100 24 Escalafón 
trabajo del 
personal 
(contratos). 
Controlar Control 
10 100 asistencia del 100 48 de 
personal. Personal 
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Migración de 
sistemas • 
Para cada 
usuario por 
persona. 
Validar tipo de 
dato. 
Fechas de inicio 
y fechas finales. 
De forma 
automática 
(Terminal para 
marcado de 
asistencia) y 
manual. 
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Control 
Registrar salidas 
11 110 40 24 de 
de personas. 
Personal 
Registrar Control 
12 120 vacaciones del 100 24 de 
personal. Personal 
Registrar Control 
13 130 licencias del 100 24 de 
personal. Personal 
Contar con la 
Control 
posibilidad de 
14 140 100 32 de 
reprogramar 
Personal 
vacaciones. 
Calcular 
15 150 automática mente 100 16 Planilla 
CTS. 
Calcular 
16 160 automáticamente 40 24 Planilla 
gratificaciones. 
Calcular 
automáticamente 
17 170 40 40 Planilla 
retención de Sta 
categoría. 
Procesar 
18 180 mensualmente 100 56 Planilla 
planillas. 
Emitir boletas de 
19 190 100 40 Planilla 
pago. 
Emitir planilla de 
20 200 40 24 Planilla 
pagoaAFP. 
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conceptos que 
maneja la 
institución. 
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Reportar 
21 210 descuentos por 100 32 Planilla 
trabajador. 
Reportar 
22 220 asistencia del 100 24 Planilla 
trabajador. 
23 230 Reportar CTS. 100 24 Planilla 
' 
Todos los que se 
Generar reportes 
24 240 100 48 Sistema crean 
informativos. 
convenientes. 
Contar con una 
vista de 
Ocultar 
25 250 administrador 40 32 Sistema 
opciones. 
para 
mantenimiento. 
A solicitud del 
El sistema debe 
encargado del 
26 260 ser agradable a la 40 40 Sistema 
manejo del 
vista. 
sistema. 
Tabla S: Product Baddog 
3.1.3. HISTORIAS DE USUARIO 
Para la planificación temporal así como para las evoluciones del proyecto se tendrá en cuenta 
las diversas iteraciones: Se mostrará en cada una de las etapas las diferentes historias de 
usuarios previstas, así como las realizadas en coordinación con el cliente. 
A. SPRINTO 
Meta Planeamiento del Proyecto 
Inicio 17/10/2011 Demostración 11/11/2011 
Capacidad 200 Tamafto del Sprint 20 
. Tabla 6: Planeam1ento del Sprmt O 
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Determinar el Perfil del Negocio. j Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Es un Trabajo que abarca los diversos aspectos que conforman un negocio, es un paso 
primordial para conocer a la institución, ya sea sus valores, sus objetivos, forma de trabajo, 
problemática (Trabajo de recursos humanos), procesos, entre otros. 
Criterios de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 40. Resta 40. Tiempo Utilizado 2. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Reunión con el Gerente de la 8. 8. o. Franchesca Yaritza 
Empresa Chilon Osario 
Reunión con el Personal de 16. 16. o. Franchesca Yaritza 
Informática Chilon Osorio 
Reunión con el Personal de 16. 16. o. Franchesca Yaritza 
Recursos Humanos Chilon Osorio 
Tabla 7: Htstoria Determinar el Peñll del Negocto 
Identificar Necesidades Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Se realiza con el propósito de determinar cuáles son los requerimientos a partir del negocio para 
poder realizar el desarrollo del proyecto de software. 
Criterios de Aceptadón 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 32. Resta 32. Tiempo Utilizado 1 O. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Determinar 8. 8. o. Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Necesidades 
Clasificar y Ordenar 4. 4. o. Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Necesidades 
Priorizar Necesidades 8. 8. o. Franchesca Yaritza Chilon Osario 
Elaborar Pila del 8. 8. o. Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Producto 
Revisar Pila Producto 4. 4. o. Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Tabla 8: Htstorta Identificar Necestdades 
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B. SPRINTl 
Meta Primeras funcionalidades de Escalafón 
In ido 14/11/2011 Demostración 9/12/2012 
Capacidad 200 Tamaíio del Sprint 160 
Tabla 9: Planeanuento del Sprmt 1 
Fundona6dad Datos de Personal Franchesca Yaritza Chilon 
Osario 
Esta funcionalidad permitirá trabajar con los datos de cada persona (Trabajador), integrando 
información como sus apellidos , nombres, documentos de identidad, seguro social, fecha de 
nacimiento, estado civil, entre otros. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 32. Resta 32. Tiempo Utilizado o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de Datos 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollar Mantenimiento de Persona 8. 8. o. YaritzaDev 
Trabajador 
Desarrollar Mantenimiento de Documento 4. 4. o. YaritzaOev 
Identidad 
Desarrollo Mantenimiento de Ubicación 4. 4. o. YaritzaOev 
Desarrollar Mantenimiento de Dirección 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo Mantenimiento de Teléfono 4. 4. o. YaritzaDev 
Tabla 10: H1stor1a Func1onahdad Datos de Personal 
Funcionalidad de Contratos de Personal J Franchesca Yaritza Chiton Osario 
Esta funcionalidad se encargará del trabajo con los contratos del personal, especificando el 
cargo, el tipo de trabajador, nivel remunerativo, periodo laborable, referencias de 
documentos, encargaturas, entre otros. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 48. Resta 48. 1 Tiempo Utilizado 
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Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de Datos 8. 8. o. YaritzaDev 
,. 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. YaritzaDev 
Áreas (Departamento) 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. YaritzaDev 
' Cargos 
Desarrollar Mantenimiento de 16. 16. o. YaritzaDev 
Contratos 
Desarrollo Mantenimiento 8. 8 . o. YaritzaDev 
. ,
Encargatura 
Desarrollar Mantenimiento Tipo 4. 4. o. YaritzaDev 
Trabajador 
Desarrollar Mantenimiento Nivel 4. 4. o. YaritzaDev 
Remunerativo 
Tabla 11: H1stona Funaonahdad de Contratos de Personal 
Fundonalidad de Acceso al Sistema Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
. 
Permitirá solo el ingreso a personas identificadas con un usuario y contraseña. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 20 Importancia 20 
Duración 28. Resta 28. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de Datos 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo Mantenimiento de Usuario 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo Validación de Personal 12. 12. o. YaritzaDev 
Tabla 12: Historia Funcionalidad de Acceso al Sistema 
Funcionalidad de Otros Datos Persona 1 Franchesca Yaritza Chilon Os~rio 
Contar con la capacidad de almacenar datos sobre estudios, méritos, capacitaciones, 
sanciones, entre otros. 
. 
Criterio de Aceptación 
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Esfuerzo 40 Importancia 20 
Duración 48. Resta 48. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso 
Construir Esquema de Datos 1. l. o . 
. . . 
Desarrollar Mantenimiento Nivel 4. 4. o. 
Educativo 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. 
Estudios 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. 
Méritos 
Desarrollar Mantenimiento de 4. . 4. o . 
Deméritos 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. 
Capacitaciones 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. 
Participaciones 
Desarrollar Mantenimiento de 8. 8. o. 
Sanciones 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. 
Familiares 
Desarrollar Mantenimiento de 4. 4. o. 
Licencia de Conducir 
Tabla 13: H1stona Funaonahdad de Otros Datos Persona 
C. SPRINT2 
Meta Funcionalidades de Asistencia 
Inicio 12/12/2011 Demostración 6/1/2012 
Capad dad 200 Tamaño del Spñnt 20 
Tabla 14: Planeam1ento del Sprmt 2 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos para el Servicio De Administración Tributaria de 
Cajamarca (SAT Cajamarca} Utilizando la Metodología SCRUM 
Propietaño 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
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Funcionalidad de Vacaciones Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Trabajar en la programación de vacaciones para el personal, indicando los periodos, 
estados y otros datos importantes. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 24. Resta 24. Tiempo o. 
Utilizado 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de Datos 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollar Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaDev 
Programación Vacaciones 
Desarrollar Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaDev 
Vacaciones 
Tabla 15: Htstona Functonahdad de Vacactones 
Funcionalidad de Asistencia Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Mantener información acerca del tiempo que labora el personal, según su turno, 
entradas y salidas; incluyendo además la posibilidad de registrar asistencia para cada 
uno de ellos por si solos. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 64. Resta 64. Tiempo 
Utilizado 
Tarea Estimado Resta Uso 
Construir Esquema de Datos 16. 16. o. 
Desarrollar Mantenimiento Día 4. 4. o. 
No Laborable 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. 
Turno 
Desarrollar Mantenimiento 12. 12 .. o. 
Horario Turno 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos para el Servicio De Administración Tributaria de 
Cajamarca (SATCajamarca) Utilizando la Metodología SCRUM 
o. 
Propietario 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
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Turno Persona 
Desarrollar Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaDev 
Asistencia 
Desarrollar Marcado de 16. 16. o. YañtzaDev 
Asistencia 
Tabla 16: historia Funcionalidad de Asistencia 
·Funcionalidad de licencia Franchesca Yaritza Chilon Osario 
Contar con la capacidad de almacenar información sobre las licencias del personal, 
indicando los motivos, el periodo y otros datos importantes. 
Criterio de Aceptadón 
Esfuerzo 20 Importancia 40 
Duración 20. Resta 20. Tiempo Utilizado 1 O. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de 8. 8. o. YaritzaDev 
datos 
Desarrollar 8. 8. o. YaritzaDev 
Mantenimiento Ucencia 
Desarrollar 4. 4. o. YaritzaDev 
Mantenimiento Motivo de 
Licencia 
Tabla 17: Hlstona Funcionalidad de L1cenc1a 
Fundonalidad Papeleta f Franchesca Yaritza Chilon Osario 
Almacenar información de las papeletas otorgadas a cada personal para sus salidas, es 
decir, ausentismo de sus labores según motivos estipulados, indicando el periodo 
marcados de salida y entrada y otros datos importantes. 
Criterio de Aceptadón 
Esfuerzo 20 Importancia 40 
Duración 20. Resta 20. Tiempo Utilizado 
Tarea Estimado Resta Uso 
Construir Esquema de Datos 8. 8. o. 
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1 o. 
Propietario 
YaritzaDev 
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Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Tipo Papeleta 
Desarrollar -Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaDev 
Papeleta 
Tabla 18: Htstoria Functonahdad Papeleta 
FundonaUdad de Permiso Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Trabajar sobre los permisos otorgados al personal, indicando el motivo, periodo y otros 
datos importantes. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 20 Importancia 40 
Duración 20. Resta 20. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
ConstruJr Esquema de Datos 8 .. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Motivo de Permiso 
Desarrollar Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaOev 
Permiso 
Tabla 19: historia Funcionalidad de Permiso 
D. SPRINT3 
Meta Funcionalidades de Planilla 
Inicio 9/1/2012 Demostración 3/2/2012 
Capaddad 200 Tamaño del Sprint 20 
.. Tabla 20: Planeamtento del Sprmt 3 
Funcionalidad Régimen de Pensiones 1 Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Mantener información en lo referente a la afiliación a diversos regímenes de pensiones 
para los trabajadores, estipulando también sus comisiones. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 20 Importancia 100 
Duración 32. Resta 32. Tiempo Utilizado 
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Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de datos 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollar Mantenimiento Tipo 4. 4. o. VaritzaDev 
de régimen 
Desarrollar Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaDev 
Régimen de pensiones 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Comisión Régimen de Pensiones 
Desarrollar Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaDev 
Afiliación Régimen de Pensiones 
' Tabla 21: histona Functonahdad Regimen de Penstones 
Fundonalidad Retención Judicial Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Contar con la posibilidad de almacenar información de las retenciones judiciales que 
afectan al personal, incluyendo su periodo y su valor. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 13 Importancia 40 
Duración 8. Resta 8. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de 4. 4. o. YaritzaDev 
datos 
Desarrollar 4. 4. o. YaritzaDev 
Mantenimiento de 
Retención Judicial 
.. . . Tabla 22: htstona Funcionalidad Retencton Judtctal 
Fundonafidad Bonificación y Gratificadón 1 Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Conservar información acerca de las bonificaciones y gratificaciones para el persona, 
indicando su periodo, denominación y el monto 
Criterio de Aceptadón 
Esfuerzo 20 lmport 100 
anda 
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Duración 12. Resta 12. Tiempo o. 
Utilizado 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de Datos 4. 4. o. VaritzaDev 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. VaritzaDev 
Bonificación 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Gratificación 
Tabla 23: Historia Funcionalidad Bonificación y Gratificación 
Funcionalidad CTS 1 Franchesca Yaritza Chilon Osorlo 
Conservar información acerca de la compensación de tiempo de servicio para el 
personal. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 8 Importancia 100 
Duración 12. Resta 12. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de 4. 4. o. VaritzaDev 
datos 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. VaritzaDev 
Porcentaje CTS 
Desarrollo Mantenimiento 4. 4. o. VaritzaDev 
CTS 
Tabla 24: H1storla Funcionalidad CTS 
Funcionalidad EsSalud 1 Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Mantener información acerca de las afiliaciones, y conceptos referentes a EsSalud para 
el personal. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 13 Importancia 100 
Duración 12. Resta 12. Tiempo Utilizado 
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Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de Datos 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Porcentaje EsSalud(Valores) 
Desarrollar mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Afiliación EsSalud Vida 
. Tabla 25: histor.ta Funaonaltdad EsSalud 
Funcionalidad Asignación Familiar j Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Archivar información acerca de las asignaciones familiares a las que tiene derecho el 
personal, indicando el periodo. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 13 Importancia 100 
Duración 16. Resta 16. Tiempo Utilizado o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construir Esquema de Datos 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo Mantenimiento Valor 4. 4. o. YaritzaDev 
Asignación Familiar 
Desarrollo Mantenimiento 8. 8. o. YaritzaDev 
Asignación Familiar de Personas 
Tabla 26: Historia Funcionalidad Asignación Familiar 
E. SPRINT4 
Meta Funcionalidad de Planilla 
In ido 6/2/2012 Demostradón 2/3/2012 
Capacidad 200 Tamaño del Sprint 20 
Tabla 27: Planearmento Sprmt 4 
Fundonalidad Quinta Categoría 1 Franchesca Yaritza Chiton Osoño 
Conservar información acerca de los valores de UIT para cada año y la concordancia de 
ellos para con los valores (rangos), para determinar retenciones de quinta categoría, 
además de especificar otros ingresos del personal y retenciones anteriores. 
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Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 20 Importancia 100 
" 
Duración 16. Resta 16. Tiempo Utilizado f·O. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construcción Esquema de 4. 4. o. YaritzaDev 
Datos 
Desarrollo Mantenimiento UIT 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo · Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Valo,res· de Quinta categoría 
... 
Desarrollar Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Otros Ingresos Afectos a 
Quinta categoría 
. Tabla 28: H1stona Funaonahdad Qumta Categor1a 
Funcionalidad Planilla Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Trabajar con las planillas del personal para cada periodo remunerativo. 
. ~ ' } ~ 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia lOO 
Duración 16. Resta 16. Tiempo Utilizado 1 o. 
. 
Tarea Estimado Resta Uso . Propietario 
Construcción Esquema de 4. 4. o. YaritzaDev 
Datos 
Desarrollo Visualización 4. 4. o. YaritzaDev 
Tipo de Planilla 
Desarrollo Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
de Planilla 
Adecuación de Interfaz de 4. 4. o. YaritzaDev 
Planilla 
Tabla29: .historia Funcionalidad Planilla 
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Cajamarca (SAT Cajamarca) Utilizando la Metodologfa SCRUM 
Funcionalidad Conceptos de Planilla 1 Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Almacenar información sobre los diversos conceptos de planilla, además de sus tipos, 
cuentas y asientos contables. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 16. Resta 16. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construcción esquema de Datos 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Asiento Contable 
Desarrollo Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Cuenta Contable 
Desarrollo Mantenimiento 4. 4. o. YaritzaDev 
Concepto de Planilla 
Tabla 30: Historia Funcionalidad Conceptos de Planilla 
Generación de Conceptos calculables de Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Concepto de Planilla por Trabajador 
En función de los conceptos de planillas estipulados para cada trabajador por periodo 
remunerativo, realizar el cálculo automático sobre cada uno de ellos, es decir sus haberes, 
descuentos, aportes al empleador y datos informativos. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 100. Resta 100. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construcción de Esquema de 4. 4. o. YaritzaDev 
Datos 
Desarrollo Funcionalidad 4. 4. o. YaritzaDev 
Conceptos por Trabajador 
Desarrollar Funcionalidad Otros 4. 4. o. YaritzaDev 
Conceptos por Trabajador 
Cálculo de Días a Trabajar 4. 4. o. YaritzaDev 
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Cálculo de Días Trabajados 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Montos de 4. 4. o. YaritzaDev 
Asignación Familiar 
Cálculo de Días de Vacaciones 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Días de Ucencia 4. 4. o. YaritzaDev 
Calculo de Tiempo en Papeletas 4. 4. o. YaritzaDev 
Calculo de Tiempo en Permisos 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Montos en sanciones 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Montos en 4. 4. o. YaritzaDev 
Encargaturas 
Cálculo en Montos en Seguros 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Montos en Prestamos 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Montos en 4. 4. o. YaritzaDev 
Bonificaciones 
Cálculo de Montos en 4. 4. o. YaritzaDev 
Gratificaciones 
Cálculo de Haberes 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Retención de Quinta 4. 4. o. YaritzaDev 
Categoría 
Cálculo de Montos de Pensiones 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de crs 4. 4. o. YaritzaDev 
Recopilación de Datos del 4. 4. o. YaritzaDev 
Trabajador 
Cálculo de Monto de EsSalud 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Haberes 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Descuentos 4. 4. o. YaritzaDev 
Cálculo de Aportes al Empleador 4. 4. o. YaritzaDev 
TclJJa 31; Historia Generación de Conceptos Cak:ulc::bW5 de Concepto de Pbnilla por Trabnjador 
Funcionalidad Generación de Uquidación 1 Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Permite realizar el cálculo de las liquidaciones en base al periodo contratado 
persona, se tomará como un generador de liquidaciones. 
Criterio de Aceptación 
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Esfuerzo 20 Importancia 100 
Duración 4. Resta 4. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Construcción esquema de Datos 2. 2. o. YaritzaDev 
Desarrollo Generación de 2. 2. o. YaritzaDev 
Uquidación 
Tabla 32: Historia Funcionalidad Generación de Liquidación 
F. SPRINTS 
Meta Fundonaftdades Generación de PlaniHa (Boletas de Pago) 
Inicio 5/3/2012 Demostración 30/3/2012 
Capacidad 200 Tamafto del Sprint 20 
Tabla 33: Planeamlento Sprint S 
Generación de Planilla 1 Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
A partir del cálculo de los conceptos por trabajador, realizar la construcción de una planilla 
genérica, agrupando sus conceptos y calculando sus totales. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 36. Resta 36. Tiempo o. 
Utilizado 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Establecimiento de Parámetros a 8. 8. o. YaritzaDev 
Generar en Planilla 
Generación de Conceptos en 24. 24. o. YaritzaDev 
Esquema de Datos de Planilla 
Cálculo de Conceptos Agrupados de 4. 4. o. YaritzaDev 
Planilla 
Tabla 34: Historia Generación de Planilla 
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Generación de Boletas de Pago 1 Franchesca Varitza Chllon Osorio 
A partir de la planilla generada y los cálculos realizados, generar las boletas de pago para cada 
trabajador en el periodo remunerativo. 
C-riterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 40. Resta 40. Tiempo Utilizado ¡o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Reordena miento de Conceptos por 20. 20. o. YaritzaDev 
Trabajador 
Construcción de Boletas de Pago por 20. 20. o. YaritzaDev 
Trabajador 
" Tabla 35: H1stona Generaaon de Boletas de Pago 
~eneradón de Reportes de Conceptos de Planilla 1 Franchesca Yañtza Chiton Osoño 
Posibilitar al usuario la capacidad de visualizar cierta información en lo referido a las planillas 
(boletas). 
Criterio de Aceptadón 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 16. Resta 16. Tiempo o. 
Utilizado 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Esquematización de Reporte Informático 16. 16. o. YaritzaDev 
por Planilla 
Tabla 36: Historia Generación de Reportes de Conceptos de Planilla 
Elaboración de Reportes de Escalafón Franchesca Varitza Chilon Osorio 
Tomando en ruenta toda la información relacionada a escalafón del personal, brindar la 
posibilidad de visualizar reportes sobre datos del personal, contratos 
capacitaciones, méritos, participaciones, sanciones, encargaturas, entre otros. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 64. Resta 64. Tiempo Utilizado 
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Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Desarrollo de Consultas de Escalafón 16. 16. o. YaritzaDev 
Desarrollo de reportes de Capacitación 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Constratos de 8. 8. o. YaritzaDev 
Trabajo 
Desarrollo de Reportes de Demerites 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Encargatura 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Estudios 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Méritos 4. 4. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de 4. 4. o. YaritzaDev 
Participaciones 
Desarrollo de Reportes de Datos de 4. 4. o. YaritzaDev 
Personal 
Desarrollo de Reportes de Sanciones 8. 8. o. YaritzaDev 
Tabla 37: Historia Elaboración de Reportes de Escalafón 
Meta Funcionalidad de Reportes 
Inicio 2/4/2012 Demostración 27/4/2012 
Capad dad 1 ·Tamaño del Sprint 20 
Tabla 38: Planearmento del Sprmt 6 
Generación de Reportes de Asistencia j Franchesca Yaritza Chilon Osorio 
Tomando en cuenta toda la información relacionada a asistencia del personal, brindar la 
posibilidad de visualizar reportes sobre asistencias, licencias, permisos, papeletas, 
vacaciones y horarios del personal. 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 68. Resta 68. Tiempo Utilizado 1 o. 
.. 
Tarea Estimado Resta Uso 
Desarrollo de Consultas de Asistencia 12. 12. o. 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos para el Servicio De Administración Tributarla de 
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Propietario 
YaritzaDev 
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Desarrollo de Reportes de Asistencia 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Licencias 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Permisos 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Papeletas 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de 8. 8. o. YaritzaDev 
Reprogramación de Vacaciones 
Desarrollo de Reportes de Vacaciones 8. 8. o. YaritzaDev 
Desarrollo de Reportes de Horarios de 8. 8. o. YaritzaDev 
Personal 
. ..• Tabla 39: Historaa Generaaon de 'Reportes de Asistencia 
Elaboración de Reportes de Planilla Franchesca Yaritza Chllon Osorio 
Tomando en cuenta toda la información relacionada a planilla del personal, brindar la 
posibilidad de visualizar reportes sobre afiliaciones de régimen de pensiones, EsSalud, 
seguros, bonificaciones, gratificaciones, préstamos v quinta categoría 
Criterio de Aceptación 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
·-· . 
Duración 60. Resta 60. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso 
Desarrollo de Consultas de Planilla 8. 8. o. 
Desarrollo de Reporte de Afiliaciones de 8. 8. o. 
Régimen de Pensiones 
Desarrollo de Reportes de Afiliaciones a 8. 8. o. 
EsSalud 
Desarrollo de Reportes Afiliaciones a 8. 8. o. 
Seguros 
Desarrollo de Reportes de 4. 4. o. 
Bonificaciones 
Desarrollo de Reportes de 4. 4. o. 
Gratificaciones 
Desarrollo de Reportes de Prestamos 4. 4. o. 
Desarrollo de Reportes de Quinta 8. 8. o. 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos para el Servicio De Administración Tributaria de 
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Propietario 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
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categoría 
Desarrollo de Reportes de Liquidación. 8. 8. o. YáritzaDev 
Tabla 40: historia Elaboración de Reportes de Planilla 
H. SPRINT7 
~ ~c!tíl~ 
lnido 30/4/2012 Demostración 25/5/2012 
Capacidad 1 Tamaño del Sprint 20 
Tabla 41: Planeamiento Sprint 7 
Prueba de Sistema de Recursos Humanos 1 Franchesca Yaritza Chilon Osario 
Realizada con el propósito de evaluar el funcionamiento del sistema y las necesidades 
atendidas. 
·' 
.. 
Criterio de Aceptadón 
Esfuerzo 40 Importancia 100 
Duración 72. Resta 72. Tiempo Utilizado 1 o. 
Tarea Estimado Resta Uso Propietario 
Realización de Prueba Técnica 32. 32. o. SATCAJ 
de Operación ¡ 
Realización de Pruebas Basadas' '24. .. '24. •. 'o. ·· Franchesca Yaritza Chiton 
en Historias Osario 
Prueba de Documentación de 16. 16. o. Franchesca Yáritza Chiton 
Usuario Osario 
Tabla 42: Historia Prueba de Sistema de Recursos Humanos 
3.2. MODELO DE DOMINIO DEL PROBLEMA 
El Autor Alfredo Weitzenfeld [26) Plantea que el dominio del problema define las clases comunes 
para el funcionamiento del sistema. Este modelo de clases consiste en los objetos del dominio del 
problema, o sea objetos que tienen una correspondencia directa en el área de la aplicación. Como 
los usuarios y clientes deben reconocer todos los conceptos, se puede desarrollar una terminología 
común al razonar sobre los casos de uso y por tanto, disminuir la probabilidad de malos entendidos 
entre el analista y el usuario. Al discutirlo, se evolucionará el modelo del dominio del problema, el 
cual fue planteado a partir del Product Backlog. 
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3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE CLASES 
A partir del Product Backlog se identificaron las clases candidatas, explicitas o implícitas. 
Para ello, se extrajo todos los sustantivos de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
+ Los sustantivos fueron los posibles candidatos a clases de objetos. 
+ Se identificaron las entidades fisicas a! igual que las conceptuales. 
+ No se trató de diferenciar entre las clases y Jos atributos. 
+ Dado que no todas las clases se describen de manera explícita, siendo algunas implicitas 
en la aplicación, fue necesario añadir clases que fueron identificadas basadas en el 
conocimiento del área. 
+ Se revisarón.los.prononbres en la descripción del problema, para asegurar que no se 
haya perdido ningún sustantivo descrito de forma implícita. 
+ Para facilitar· la identificación de clases, se subrayarán todos los sustantivos de la 
descripción del problema. 
A partir de estos sustantivos se obtuvo una lista inicial de clases candidatas, como se muestra 
en la siguiente tabla. Se excluyeron las clases repetidas, ademas de mantener todos Jos 
nombres en singular. 
Clases Candidatas 
Aa:eso Encargado Programación 
Administración Escalafón Reporte 
Administrador .. Fecha de Inicio Reporte Informativo 
AFP Fecha Final Retención Quinta Categoría 
Area Gratificación Salida 
As-istencia Información SAT Cajamarca 
Asistencia de Personal Institución Sistema 
Base de Datos Licencia Software 
Boleta de Pago Manejo Terminal 
cambio Mantenimiento Tiempo 
Cargo Marcado de Asistencia Tipo de Dato 
Concepto Microsoft SQL Server Trabajador 
Contraseña Migración Trabájo 
Contrato Opción Usuario 
Control de Personal Pago Vacaciones 
CTS Persona Vista 
Data Histórica Personal Visual Estudio. Net 
Descuento Planilla 
Tabla 43: Oases Cand1datas 
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3.2.2. SELECCIÓN DE CLASES 
A partir de las clases candidatas, se seleccionaron las clases relevantes, tomando en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
./ Todas las clases inmersas en el área de la aplicación. La relevancia del problema debe 
ser el único criterio para la selección . 
./ Se eligió nombres para las clases, evitando la ambigüedad, con formato consistente y 
que mejor describan el problema • 
./ Durante esta etapa, se dejó de la asociación, agregación o herencia . 
./ Se eliminó las clases redundantes e irrelevantes . 
./ Se clarificó las clases imprecisas (bordes mal definidos o demasiado generales) . 
./ Se eliminó las clases con probabilidad de ser atributos, roles y operaciones • 
./ Se eliminó clases relacionadas a construcciones e implementación, interfaces de 
usuario, que engloban un sistema completo . 
./ Se agregó clases implícitas que no aparecieron en el Product Backlog. 
A partir de las clases candidatas identificadas anteriormente y se seleccionó las que mejor se 
apliquen al sistema, como se ve a continuación: 
~@Jii~ ~r§l!Ji) 
Acceso Eliminada . Operación . 
Administración Eliminada Operación 
Administrador Eliminada 
AFP Renombrada . Régimen Pensiones . 
Area Renombrada . Departamento Área . 
Asistencia 
Asistencia de Personal Eliminada . Redundante a Asistencia 
Base de Datos Eliminada . Irrelevante . 
Boleta de Pago Eliminada . Imprecisa . 
Cambio Eliminada . Operación . 
Cargo 
Concepto Renombrada Concepto Planilla 
Contraseña Eliminada . Atributo 
Contrato 
Control de Personal Eliminada . Operación 
CTS Eliminada . Imprecisa . 
Data Histórica Eliminada . Imprecisa . 
Descuento Eliminada : Imprecisa 
Encargado Eliminada . Imprecisa . 
Escalafón Eliminada . Imprecisa . 
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Fecha de Inicio Eliminada : Atributo 
Fecha Final Eliminada Atributo 
Gratificación 
Información Eliminada . Imprecisa . 
Institución Eliminada : Imprecisa 
Licencia 
Manejo Eliminada . Operación 
Mantenimiento Eliminada . Operación . 
Marcado de Asistencia Eliminada . Operación . 
Microsoft SQL Server Eliminada Irrelevante 
Migración Eliminada Irrelevante 
Opción Eliminada : Interfaz 
Pago Eliminada . Imprecisa . 
Persona Renombrada . Persona Trabajador . 
Personal Eliminada Redundante a Persona 
Trabajador 
Planilla 
Programación Renombrada . Programación Vacaciones . 
Reporte Eliminada : Imprecisa 
Reporte Informativo Eliminada Imprecisa 
Retención Quinta Eliminada . Imprecisa 
Categoría 
Salida Eliminada . Atributo . 
SAT Cajamarca Eliminada Imprecisa 
Sistema Eliminada Sistema Completo 
Software Eliminada Irrelevante 
Terminal Eliminada . Imprecisa . 
Tiempo Eliminada . Imprecisa . 
Tipo de Dato Eliminada : Irrelevante 
Trabajador Eliminada . Redundante a Persona 
Trabajador 
Trabajo Eliminada . Imprecisa . 
Usuario 
Vacaciones 
Vista Eliminada Interfaz 
Visual Estudio. Net Eliminada . Irrelevante 
Tabla 44: Oases Candidatas Seleccionadas {Eiiminadón} 
Las clases identificadas a partir del Product BackLog, y las que sirvieron de base para el 
desarrollo de los Sprints son: 
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AFP Renombrada Régimen Pensiones 
Area Renombrada . Departamento Área . 
Asisten da 
Cargo 
Concepto Renombrada Concepto Planilla 
Contrato 
Gratificadón 
Ucenda 
Persona Renombrada Persona Trabajador 
Planilla 
Programación Renombrada . Programación Vacaciones . 
Usuario 
Vacadones 
Tabla 45: Clases Candidatas Seleccionadas 
A. SPRINTl 
Las clases identificadas que se muestran en la siguiente tabla corresponde al Sprint 1, 
además de incluir nuevas clases para lograr un dominio más completo. 
SPRINTl 
Capacitación 
Cargo 
Centro Estudios 
Contrato Trabajo 
Deméritos 
Departamento Área 
Dirección 
Encargatura 
Estudios 
Familiar 
Licencia Conducir 
Méritos 
Participación 
Persona (Trabajador) 
Sanción 
Teléfono Persona 
Usuario 
Tabla 46: Clases Identificadas Sprmt 1 
B. SPRINT2 
Las clases identificadas que se muestran en la siguiente tabla corresponde al Sprint 2, 
además de incluir nuevas cla5es para lograr un dominio más completo. 
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Asistencia 
Horario 
Ucencia 
Papeleta 
Permiso 
Programación Vacaciones 
Turno 
Vacaciones 
Tabla 47: dases Identificadas Sprint 2 
C. SPRINT3 
las clases identificadas que se muestran en la siguiente tabla corresponde al Sprint 3, 
además de incluir nuevas clases para lograr un dominio más completo. 
Afiliación CTS 
Afiliación ESSALUD Vida 
Afiliación Régimen Pensiones 
Afiliación Seguro 
Asignación Familiar 
Bonificación 
Régimen Pensiones 
Comisión Seguro 
Entidad Financiera 
G ratificacion 
Préstamo 
Tabla 48: Clases Identificadas Sprint 3 
D. SPRINT4 
Las clases identificadas que se muestran en la siguiente tabla corresponde al Sprint 4, 
además de incluir nuevas clases para lograr un dominio más completo. 
~~:J;lr:rG 
Asiento Contable 
Concepto Planilla 
Concepto Planilla Por Trabajador 
Cuenta Bancaria 
Cuenta Contable 
Uquidación 
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Otro Concepto Trabajador 
Otro Ingreso Afecto Quinta Categoría 
Planilla 
Tabla 49: Clases Identificadas Sprint 4 
E. SPRINT 5 
las clases identificadas para el Sprint S, corresponden a las mismas clases identificadas en 
los Sprints anteriores, ya que este Sprint abarca funcionalidades de reporte. 
F. SPRINT6 
Las clases identificadas que se muestran en la siguiente tabla corresponde al Sprint 6, 
además de incluir nuevas clases para lograr un dominio más completo. 
G. SPRINT7 
No se identificarán nuevas clases para este Sprint, debido a que en esta iteración se 
trabaja a nivel de pruebas. 
3.2.3. DIAGRAMA DE CLASES DE DOMINIO 
Despues de identificar y seleccionar las clases, se construyó el diagrama de clases para el 
dominio del problema, donde se tomó en cuenta las asociaciones, basadas en frases que 
relacionen los sustantivos de clases ya identificadas. Así mismo se incluyó la multiplicidad, 
determinada para cada asociación. A continuación se presenta los diagramas generados para 
los Sprints: 
A. SPRINTl 
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C. SPRINT3 
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Figura 41: Diagrama de Clases de Dominio Sprint 3 
D. SPRINT4 
Figura 42: Diagrama de Clases de Dominio Sprint 4 
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E. SPRINT6 
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Figura 43: Diagrama de Clases de Dominio Sprint 6 
3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS 
De manera similar a las asociaciones, se pueden determinar los atributos del dominio del 
problema. Este proceso tiene una complejidad similar al de identificación de las asociaciones. 
Sin embargo, el identificarlos no fue basado solamente en el Product Backlog, sino que fue 
necesario la investigación e imersión del contexto del funcionamiento del sistema. Para lo 
cual tenemos: 
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+ ~I!Panon..ITra!:llijldOI' 
• tipoe..~c:Had~ :TipcC.t~cftldon 
U.uarlo 
• bltEllmlrw :bit 
• CDd\lwario :lnt 
utldo :vare;,., 
• t•cMta :aa-t. 
• .fate•J• :d.a\t 
• nomUsuario :wn:i'lar 
... lpnswotd ::v.rillnety 
+ ~'GM ~ITI'IIbJjadot 
+ tipothvttrlo :van:haf 
+ t>anfo SMIO 
•.c.l._n~:~ 
~:hrt 
.. dmito :Dbtrlto 
-+ .s:..do :nrdlu 
• ~ :PoMKt~l'rtllbajadCW 
.. m-nda :yard\ar 
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B. SPRINT2 
llotarioTumo 
.... oodHOtl!rioTumo :int 
+ diOS<!mllna :lnt 
• horaEnttada :tltnQ 
+ horeS.Iidll :time 
Tumo 
• lbitEiiminar :bit 
1"-----;.,. oodTumo :int 
... denominacion :varchar 
+ mlnutosToiRtancia :In! 
• tumo :Tumo 
,/' 
·" 
.---------"t.
TurnoPe"ona 
+ c:cdTumoPEBona :int 
+ fe<Flnal :date 
+ fednida :data 
+ ,peBOnS ?ersonaTmbejedor 
+ tumo :T,wno 
Asís~ 
+ codAs;lstencia :int 
+ feóiotaEnlrada :dat•ti!M 
• ta:dioraSallda :datttlma 
+ modoRoglstr<>Entrade :vatCtlar 
+ modoRoglstroSallda :vardlar 
+ not.ReglstroEntrad• :varch•r 
+ ,notaReglstrDSatida :vatchlt 
• obsetvacion ::Varcf'lar 
+ penan& :PersoneTre~jedot 
• :epetlldoMatemo :vard1et 
+ apetlidoPatemo :vtn:nar 
+ autogeneradoESSALUO :vatd\ar 
• ax:fPerson.a ;vard1ar 
+ disce:paddad :vard\ar 
+ dls1títo :Oislrito 
• ematlPenon• :vardulr 
• Htacto :vard1ar 
+ a utori:.a :vatt:har 
+ ax:IPapet•ta :int 
+ codTipoPI!pel!~ :lnt 
+ led'llpeleto :date 
• horaEntrada :tit'M! 
·+ esUidoC¡;,il :v•rd1~r 
+ fedloja :date ~ • ihoraEntradaUsuario :time 1 • horsSalida :time 
I---P-'_09'_"" __ ma_c_l_on_v_acac _ l_one_• _ ___, [ 
+ suloriu :vordlar ~· 
1 1 
• c:odPmqtaV•cadones ':int . 
-+ doc9rogVececiones :vard1ar 
+ estadoPYogramad6n ;vanñar 
• tacOocProgVacaciones :de-te 
+ fec::Finat :da1e 
+ fednldo :date 
+ obwrvadon :nrd1ar 
·• . pmona :Pe!SOniiTraba]ad« 
Vacaciones 
+ .autoriza :Vatdlar 
+ md'V•t~~áons ;int 
+ docVececiones :varc:her 
+ estadoVamdones :vardtar 
..,. fec[)o.eV•mcio."'lM :dat. 
+ t.ci'lntl ;date 
• fednicio :date 
+ obMrvecionV•C8cionn :varchar 
+ ~prog:ramacionVacadanes :PtograrMdonV•c:.clonu 
+ fednQteSO :dote 
+ feCNacimiento :date 
• fotoPetsona :image 
+ lug1rNsómíento :lnt 
• ,niwiEduCI!Itiva :NiveJEdue~tivo 
• nombt" :vatehat 
• nurne'oOocumento :verd\ar 
• ,pals :Pals 
+ ·paisNeclmlento :lnt 
+ HQuroSoci&l :van:::har 
• sexo :vardt.ar 
• tipo'Docutnento :TfpoOooumento 
Ueencla 
+ autorize :varcñer 
+ codliiQ!ncle :In! 
+ dod.ICRnde :v.arcñar 
+ f&dlod..iOI!ncia :date 
+ fecFinal :date 
+ fodnlclo :dato 
+ rnoiivoLiC»ncia :Motlvoüc:.nc:ia 
+ o~oionLiCRncia :varctlar 
+ ~· ;PeBOnaTrabajadcr 
Figura 45: Diagrama de Clases con Atributos Sprint 2 
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+ ·motivoPopel!llo :Tipc>Papeleto 
• numPepeleteF.Isice :ven:tuw 
+ ¡penon1 ;PenonaTnbajador 
Pfl111iso 
• + autorita · :vatdlat 
+ codMoUvo :lnt 
+ ·oodPerm® ·:int 
• COdPenona :va~er 
+ dOéParmiso :vard'lar 
• fi'<OoCPetmfso :date 
• f.c:Final .:dat• 
• fednido :date 
• tncrtivoPermiso :t..CCtlvoPermiso 
+ óbsetvacionPermiso :v1u·d1er 
-+ ¡petJCtna :PersonaTra'b.,jador 
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C. SPRINT3 
--· ~ 
.. d.ncomin.don :nrcflsr 
•estado~ 
+ J:mlrJfil~~~ 
-+ tl;loR'Qt!Mft :TipobQII'l'IH: 
a»:l'1t 
~o:ftoa1 
'DOI!'IblonVariable~ 
• mft :lni 
;¡;;;;-~ :ntm 
·r.QJ~~~ 
Afi11oolo•CTI 
a&Finsl :/ni 
.. •Aofr\ldo :tm 
eMMI•GO!!CT!l•m 
~:lnt 
matñtdlo :lnt 
.........,.,_ 
pemtt• :Petscr\ITtl~ 
+ -1111'd'ln.ti;W 
• a/!cl!lldo 'll!'l1 
+ lfll?dAI)Ii.éoflfug!mt~ona :t.tt 
·~~ 
• I':W:SFlf'.-i!IM 
·~do,irrt 
• pwsona ~·T~.Cor 
.. fWV~ :ll!.-oi1'MTI.P*Na. 
e~ido:ir.t 
c:odAI!gftmlllar;!trt 
-+ mnl"ln.1 :1'"11. 
• .-.sfnlcfo :!nt 
• ~~aTm.jsdor 
• ruon~ 
1 
,, 
SJ?C!Or!ti!k!~n::im 
• Ol:i"'I""''f!W:ICII'I :van:flar 
tnb :11'1 
ot~Nn~adon l ... rc:t-
OMOM ~MTtiDtJte« 
• nlllf:ftolñ 
aflofrn.t :ll'.t 
a&l!li6o :111! 
-
~
cuent!Ba!U.ef!a~ 
e1'.tkfa~M:I !~itdP!r.lifld­
ti'IIIF'Int:l:~ 
matnldo :1~ 
obWrwacian~ 
pe!t()!UI.:P...on.n.bljador 
~:lloo~ 
'f'Jilar:fk>at 
l: 1 . r--:-------, ,..>.:----'------,/ Af!l'lat:lon..._ 
afio:frrt 
tl!?dBoftKic.dC!I! ·11'11 
... dotnoml .. dorl~ 
'""""' ·~dorl~ 
·~·~Tn!nJ•C:or 
~ wtor :bt 
·•~:lm 
•~lllfda:~ 
axWI!lcll:fonS!pj! ¡tnt 
"""'""'"" rnwtl"'ldt!:fflt 
--
• pmscr-.. ~T~ v·--
,. 
r·. 
-
r\. 
• ~dlnal :tM 
.~cft\ldG :lll't 
• ~MJII<!Jd.,:htt 
·~.-..n:fwf 
.. muf'lnt:l ~hU. 
.. mastnllio ::f1lt 
.......... :ftl!l~ 
• ~ :PwloneTti~}.Ccr 
.. 'llab:no.t 
Figura 46: Diagrama de Clases con Atributos Sprint 3 
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D. SPRINT4 
• ~mocentatlt 1nt 1 .a. asitntoCcntlbt. :AsitntoCcnt.bl• : ==~- t-'-------i"' ====~~;t 
... ldttfttift~dOt :wrcf\ltf + .:S.SCJtpdo-n  
• k{Qntlfitsldnr 'VJltttun 
• atxrtta:ura :nrátlf 
• bltEiimlnar :bU 
• ~ototo:ln1 
~ • CutntaContll!)le :eu.nt.Contable 
1 • + ~nacion :nr~ 
• Htldo :varc:ttat 
+ otrokftmlflcedor :wan:har 
• tipoCcnc.ptD :liJ)O(cnoal)to 
~~ .----Uquidac--lon---.., 
E. SPRINT6 
-+ A1io :lnt 
• Cl::ldConC!f!!O :lm 
• CXIdTleoPran!lla :l!'tt 
1 
~~~~~~~~~~~~d 
1·' 
.. can~tanlf .. :CcnoeptoPienln• 
• cttnomlMdon :\'l1tt'W 
• aldCuant.StnOMII ;tnt 
• emlelldfinJI'I :El'ltidtdFintnci•• 
.. Nes :lr.t 
• ¡;;;;;;;-:PinonaTtl!bljador + nu!NfOCulnttBa'l'lCtrla :wt'd'ltt 
+ ~· "~tTr•~Jador • planilla ~,_a"Mtlla 
.. lftlof :fleat + llpoCwnta :TfpoCuent& 
Figura 47: Diagrama de Clases con Atributos Sprint 4 
Aceion Sistema 
+ scx:ion :vsrd'lsr 
+ sccion'Pentslls :vsrchar 
+ oodAocion :int 
+ fedls :ds.te 
+ ¡nom'PersonsUsu :vsrdha 
+ time :time 
Figura 48: Diagrama de Clases con Atributos Sprint 6 
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+ CDdEtttidadRincaria :inf 
+ codEntht•d~ifttn :Entidedfinancien 
+ edUgutdtdofl .:tn1 
• COCIP~ :Y*rdtllf 
• ~Stnmrla :vardw 
+ et:ado :varciut 
• t.ctla'Fin.~IComptrtablt :dat. 
• ftcñatnidoCom~b1t :daie 
+ ~don :retaw 
+ otroldr.rlifimdor :ndt., 
+ pmoM :PersonaTt!baj&dor 
+ ftlad:TS :f1oat 
+ .,.lorOrattnc.donuTnr."'OU ;ftl)at 
• wloNacadonuTNncu :Aoat 
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3.2.5. DICCIONARIO DE CLASES 
El diccionario de clases o diccionario de datos, describe textualmente las clases identificadas 
durante el modelo del dominio del problema. Este diccionario sirve como un glosario de 
términos y se muestra a continuación: 
a. ESCALAFÓN 
O Persona (Trabajador) 
<> Datos Personales: Almacena información como Apellidos, Nombres, 
Documento de Identidad, Seguro social, e-mail, fecha de nacimiento, estado 
civil, nivel educativo, sexo, discapacidad, fecha de ingreso, fecha de cese, 
lugar de nacimiento, autogenerados EsSalud. 
<> Dirección: Conserva datos de calle, su número, referencia y su ubicación. 
<> Licencia Conducir: Almacena la categoría, el número de licencia, la fecha de 
expedición y Fecha de caducidad. 
<> Familiares: Guarda información como Apellidos y Nombres, parentesco, 
documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. 
<> Teléfono Persona: Incluye números telefónicos, tipo de teléfono y su 
proveedor. 
O Contrato Trabajo 
<> Contrato de Trabajo: Donde se contempla el almacenar información de los 
contratos laborales, con información tal como el tipo de contrato, el cargo, el 
tipo de pago, la fecha de contrato, la fecha de inicio laboral, la fecha de fin 
laboral, el identificador del documento de contrato. 
<> Cargo: Almacena denominación, descripción y el área o departamento al que 
pertenece. 
<> Departamento (Área): Almacena información como su denominación y su 
jefatura • 
. O capacitación: Almacena información de las capacitaciones por persona, donde 
incluye el tipo de capacitación, una descripción, su fecha de inicio y la fecha final, 
así como el documento y la fecha de expedición del documento. 
O Encargatura: Conserva información como el cargo, fecha de inicio, fecha final, el 
documento, sueldo y una observación. 
O Estudios 
<> Centro Estudios: Almacena información tal como su denominación y el tipo 
de centro de estudios. 
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(> Tipo Estudio: Almacena información tal como la denominación y la 
descripción. 
O Méritos: Almacena información tal como descripción, documento, fecha de 
documento y una observación. 
D Deméritos: Almacena información tal como descripción, documento, fecha de 
documento y una observación. 
D Participación: Almacena información como la descripción, fecha de inicio, fecha 
final, tipo de participación, documento, fecha de documento, observación. 
D Locación: Almacena información del barrio, distrito, provincia y país. 
O Sanción: Almacena información de tipo de sanción, descripción, fecha de inicio, 
fecha final, el documento y fecha de documento de la sanción, monto de 
descuento, indicador si la sanción incurre en suspensión y una observación. 
~· Tipo Sanción: Almacena la denominación y descripción. 
b. CONTROL DE ASISTENCIA 
O Asistencia: Almacena la fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, la forma 
en que se registra la asistencia y algunas notas de registro. 
D Horarios Laborales: Almacena información tal como la denominación del turno, la 
hora de entrada, la hora de salida por día de la semana, así como los posibles 
minutos de tolerancia. 
D Licencia: Almacena la fecha de inicio, la fecha final, el motivo, el documento y la 
fecha de documento y la persona que autoriza. 
(> Motivo Licencia: Conserva la denominación, la descripción y el tipo de 
licencia. 
O Papeleta: Almacena información como la fecha de papeleta, la hora de salida 
estipulada, la hora de entrada estipulada y hora real de entrada del usuario, el 
tipo de papeleta, un número de identificación de una papeleta física, así como 
quien autoriza. 
(> Tipo Papeleta: Almacena información como la denominación, descripción y 
clase de papeleta. 
O Permiso: Almacena información como la fecha de inicio, fecha final, motivo, 
documento y fecha de documento, quien autoriza y una observación. 
<> Motivo Permiso: Conserva información de la denominación, descripción y 
tipo de motivo. 
O Vacaciones: Incluye información como fecha de inicio, fecha final, documento y 
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fecha de documento, estado, programación de vacaciones y quien autoriza las 
vacaciones. 
O Programación Vacaciones: Almacena información como fecha de inicio, fecha 
final, documento de programación y fecha de documento, estado y quien 
autoriza. 
c. PlANILlA 
O Planilla: Almacena información como el mes, año, tipo de planilla y una posible 
descripción. 
O Concepto Planilla: Almacena información como: la denominación, una 
abreviatura, el tipo de concepto, la cuenta contable, otro posible 
identificador y un estado. 
<> Concepto Planilla Por Trabajador: Almacena información del concepto, 
denominación, valor y estado. 
O Otro Concepto Trabajador: Almacena información del mes y año de inicio, 
mes y año final. 
O Gratificación: Almacena información como: denominación, mes, año, valor y 
observación. 
O Bonificación: Almacena información como: denominación, mes, año, valor V 
observación. 
O CTS (Compensación por tiempo de servicio). 
O Afiliación CTS: Almacena información como el mes y año de inicio, mes y año 
final v una observación. 
O Porcentaje CTS: Almacena el valor del porcentaje para cada año. 
O ESSALUD 
<> Afiliación ESSALUD Vida: Almacena información del mes y año de inicio, mes 
y año final y observación. 
O Porcentajes ESSALUD: Almacena valores para Vida + EsSalud, aportes a 
EsSalud Vida Ley y aportes EsSalud regular según mes y año 
O Régimen Pensiones: Almacena información sobre la denominación, tipo de 
régimen y estado. 
O Afiliación Régimen Pensiones: Almacena información tal como: mes y año de 
inicio, mes y año final, CUSP, y régimen de pensiones. 
·<> Comisión Régimen Pensiones: Conserva información del aporte obligatorio, 
Prima de seguro y comisión variable según mes y año para régimen de 
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pensiones. 
O Préstamo: Almacena información del mes y año de inicio, mes y año final, el valor 
(mensual), la entidad financiera, cuenta bancaria y tipo de préstamo. 
O Tipo Préstamo: Almacena información de la denominación y la descripción. 
[} Retención Judicial: Almacena información del mes y año de inicio, mes y año final, 
el valor, el documento y observación. 
O Seguro: Almacena información como: denominación, descripción y estado. 
O Afiliación Seguro: Almacena información como: mes y año de inicio, mes y 
año final y observación. 
O Comisión Seguro: Almacena información del descuento por mes y año para 
cada seguro. 
O UIT: Almacena la información del valor para cada año. 
O Asignación Familiar: Almacena el mes y año de inicio, mes y año final y 
observación. 
O Valor Asignación Familiar: Almacena el valor para cada año. 
n Quinta Categoría: 
O Valores Quinta Categoría: Almacena los rangos afectos para quinta categoría con 
su respectivo porcentaje por año. 
<> Otro Ingreso Afecto Quinta Categoría: Conserva información del valor de 
ingreso, valor del crédito, valor de retención por mes y año para cada 
persona. 
O Asiento Contable: Almacena información como: denominación, descripción e 
identificador. 
O Cuenta Bancaria: Almacena la información del número de cuenta, fecha de inicio, 
fecha final, tipo de cuenta, entidad financiera para cada persona. 
O Cuenta Contable: Almacena información de la denominación, de la descripción, un 
identificador y el asiento contable. 
O Uquidación: Generación de Uquidaciones del Personal tomando en cuenta el 
periodo laboral en función de los contratos. 
d. SISTEMA 
Cl Acciones Sistema: Almacena información de la persona o usuario, la acción 
realizada, el formulario en la que se hizo, fecha y hora. 
n Datos Empresariales: Conserva información del nombre de la empresa, eslogan, 
RUC, logo, dirección, teléfonos, sitio web y e- mail. 
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3.3. :OISEÑO-
O Usuario: Almacena información del nombre de usuario, su contraseña, tipo de 
usuario, persona asignada, fecha de alta, fecha de baja y su estado. 
O Seguridad de Datos. 
O Autentificación de Perfiles. 
Cl Estandarización de Datos. 
O Validación de Datos. 
O Base de Datos en Microsoft SQL 2008. 
O Desarrollo en Visual Basic .NET 2010. 
3.3.1. ClASES POR HISTORIA DE USUARIO 
A. SPmNT1: 
a. FUNCIONAUDAD DATOS DE PERSONAL 
34 Funcionalidad Datos de Personal 
Esta funcionalidad permitirá trabajar con los datos de cada persona (Trabajador), 
integrando información como sus apellidos, nombres, documentos de identidad, 
seguro social, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros. 
100 
~ @.lJjfiiDl§) 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEIImlnar Bit 
codDistrito Entero 
codProvinda Entero 
denominacion Cadena de Texto 
~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEIIminar Bit 
codOepartamento Entero 
denominación Cadena de Texto 
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CLASE: PERSONA TRABAJADOR 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
apellidoMatemo Cadena de Texto 
apellido Paterno Cadena de Texto 
' 
... autogeneradoESSALUD Cadena de Texto 
codNiveiEdu Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codTipoDoc Entero 
discapaddad Cadena de Texto 
emaiiPersona Cadena de Texto 
estado Cadena de Texto 
estadoCivll Cadena de Texto 
fec8aja Fecha 
.. 
fedngreso Fecha 
fecNaclmiento ' Fecha 
foto Persona image 
lugarNacimlento Entero 
nombres . . Cadena de Texto 
numero Documento Cadena de Texto 
paisNacimlento Entero 
seguroSocial Cadena de Texto 
sexo Cadena de Texto 
CLASE: PROVINCIA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEiiminar Bit 
codOepartamento Entero 
·. 
codProvinda Entero 
denomlnaclon Cadena de Texto 
CLASE: BARRIO 
ATRIBUTO 
'· 
TIPO DE DATO 
codBarrio Entero 
Denomlnaclon Cadena de Texto 
CLASE: DIRECCIÓN 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
callen umero Cadena de Texto 
codBarrio Entero 
codDirecdon Entero 
codDistrito Entero 
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codPersona Cadena de Texto 
estado Cadena de Texto 
referencia Cadena de Texto 
CLASE: PAÍS 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
abreviatura Cadena de Texto 
bitEiiminar Bit 
codigoPais Entero 
nombrePais Cadena de Texto 
TIPO DOCUMENTO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
abreviatura Cadena de Texto 
bit Eliminar Bit 
codigoPais Entero 
nombrePais Cadena de Texto 
CLASE: TELÉFONO PERSONA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codPersona Cadena de Texto 
codTelefono Entero 
estado Cadena de Texto 
numTelefono Cadena de Texto 
proveedor Cadena de Texto 
-
tipoTelefono Cadena de Texto 
b. FUNCIONAUDAD CONTRATO DE PERSONAL 
49 Fundonalidad de Contratos de Personal 
.Esta funcionalidad se encargará del trabajo con los contratos del personal, 
especificando el cargo, el tipo de trabajador, nivel remunerativo, periodo laborable, 
referencias de documentos, encargaturas, entre otros. 
1 100 
CLASE: CARGO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codCargo Entero 
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codDepartamento Entero 
denominacionCargo Cadena de Texto 
descripCargo Cadena de Texto 
CLASE: CONTRATO TRABAJO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codCargo Entero 
codContratoTrab Entero 
codN'weiRemunerativo Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codTipoContrab Entero 
codTipofinTrab Entero 
cocffipoPago Entero 
codTipoTrabajador Entero 
docContrato Cadena de Texto 
fecDocumento Fecha 
fecfinContrato Fecha 
fecfinlaboral Fecha 
· feclnicioContrato Fecha 
feclniciolaboral Fecha 
observacion Cadena de Texto 
sueldo Flotante 
CLASE: DEPARTAMENTO ÁREA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codDepartamento Entero 
codJefatura Entero 
denominacionDepartamento .· Cadena de Texto 
CLASE: ENCARGATURA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
boniflcacionCargo Flotante 
codCargo Entero 
codEncargatura Entero 
codPersona Cadena de Texto 
documento Cadena de Texto 
fecfinal Fecha 
feclnicio Fecha 
observacion Cadena de Texto 
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CLASE: NIVEl REMUNERATIVO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEUmlnar Bit 
codNiveiRem Entero 
denominadon Cadena de Texto 
Identificador Cadena de Texto 
CLASE: TIPO CONTRATO TRABAJO 
ATRIBUTO 11PODEDATO 
bitEiiminar Bit 
codTipoContrab Entero 
denomina don Cadena de Texto 
ClASE: TIPO FIN PERIODO TRABAJO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bltEIIminar Bit 
cocrnpofinTrab Entero 
denominadon Cadena de Texto 
ClASE: TIPO TRABAJADOR 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEUminar Bit 
codTipoTrab Entero 
denominacion Cadena de Texto 
c. FUNCIONAUDAD ACCESO SISTEMA 
50 Funcionalidad de Acceso al Sistema 
Permitirá solo el ingreso a personas identificadas con un usuario y contraseña. 
20 
ClASE: USUARIO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEIIminar Bit 
codPersona Cadena de Texto 
codUsuario Entero 
estado Cadena de Texto 
fe tAita · Fecha 
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· fecBaja Fecha 
nomUsuario Cadena de Texto 
password Varbinary 
tipoUsuario Cadena de Texto 
d. FUNCIONALIDAD OTROS DATOS PERSONA 
58 Funcionalidad de Otros Datos Persona 
Contar con la capacidad de almacenar datos sobre estudios, méritos, 
capacitaciones, sanciones, entre otros. 
20 
CLASE: CAPACITACIÓN 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codCapacitacion Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codlipoCapacttadon Entero 
descripcion Cadena de Texto 
docCapacitacion Cadena de Texto 
fecDocCapacitacion Fecha 
fecfinal Fecha 
, feclnicio Fecha 
CLASE: CENTRO DE ESTUDIOS 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codCentroEstudios Entero 
denominacion Cadena de Texto 
tipoCentroEstudio Cadena de Texto 
CLASE: DEMÉRITOS 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codDemerito Entero 
codPersona Cadena de Texto 
descripcion Cadena de Texto 
docDemerito Cadena de Texto 
fecDocDemerito Fecha 
observa don Cadena de Texto 
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CLASE: ESTUDIOS 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codCentroEstud1os Entero 
codEstudio Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codTipoEstudio Entero 
descripcion Cadena de Texto 
fecfinal Fecha 
feclnicio Fecha 
observacion Cadena de Texto 
CLASE: FAMiliARES 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
apellidoMaterno Cadena de Texto 
apellidoPaterno Cadena de Texto 
codfamlliar Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codTipoDoc Entero 
codTipoParentesco Entero 
Direccion Cadena de Texto 
fecNac Fecha 
nombres Cadena de Texto 
numDocumento Cadena de Texto 
Telefono Cadena de Texto 
CLASE: LICENCIA DE CONDUCIR 
1 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
categoria Cadena de Texto 
codUcenciaConducir Entero 
codPersona Cadena de Texto 
estado Cadena de Texto 
fechaCaducidad Fecha 
fechaExpedicion Fecha 
numeroUc Cadena de Texto 
CLASE: PARTICIPACIÓN 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codParticipacion Entero 
codPersona , Cadena de Texto 
~~ 
codTipoParticipadon Entero 
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descripcion Cadena de Texto 
docParticipacion Cadena de Texto 
fecDocParticipacion Fecha 
fecfln Fecha 
feclnitio Fecha 
observacion Cadena de Texto 
CLASE: SANCIÓN 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codPersona Cadena de Texto 
codSancion Entero 
codTipoSancion Entero 
descripdon Cadena de Texto 
docSacion Cadena de Texto 
fecDocSancion Fecha 
fecFinal Fecha 
feclnicio Fecha 
montoDescuento Flotante 
observaclon Cadena de Texto 
suspension Bit 
CLASE: MÉRITOS 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codMerito Entero 
codPersona Cadena de Texto 
descripdon Cadena de Texto 
docMerito Cadena de Texto 
fecDocMerito Feéha 
observa don Cadena de Texto 
CLASE: NIVEL EDUCATIVO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codNiveiEdu Entero 
denominacion Cadena de Texto 
CLASE: TIPO CAPACITACIÓN 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codlipoCapadtadon Entero 
denominacion Cadena de Texto 
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CLASE: TIPO ESTUDIO .... ,. ·~-~ t;l 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codTipoEstudio Entero 
denominaclon Cadena de Texto 
descñpcion Cadena de Texto 
CLASE: TIPO PARENTESCO . . .':';: 
_, 1 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEfiminar Bit 
codTipoParentesco Entero 
denominacion Cadena de Texto 
CLASE: TIPO PARTICIPACIÓN -~ ~":~ " \ - .. 
;t'., ·- -
-·· 
~. -·-. ~ ..... _:-...'ll...:5;:, 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codnpoParticipacion Entero 
denominaclon Cadena de Texto · 
~,..,, •• o ••• - .CLASE: .TiPO SANCIÓN .. . -
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codTiposancion Entero 
denominacion Cadena de Texto 
descripcion Cadena de Texto 
B. SPRINT2 
a. FUNCIONAUDAD VACACIONES 
69 Funcionalidad de Vacaciones 
Trabajar en la programación de vacaciones para el personal, indicando los periodos, 
estados y otros datos importantes. 
100 
~ f~:{OICf~#!li'Jr! :nO]~I~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
autoriza Cadena de Texto 
codPersona Cadena de Texto 
codPrograVacaciones Entero 
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docProgVacaciones Cadena de Texto 
estadoProgramación Cadena de Texto 
fecDocProgVacaclones Fecha 
fecAnal Fecha 
feclnido Fecha 
observacion Cadena de Texto 
~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
autoriza Cadena de Texto 
codPrograVacaciones Entero 
codVacaciones Entero 
docVacadones Cadena de Texto 
estadoVacaciones Cadena de Texto 
fecDocVacaciones Fecha 
fecfinal Fecha 
fednicio Fecha 
observadonVacadones Cadena de Texto 
b. FUNCIONAUDAD ASISTENCIA 
74 Funcionalidad de Asistencia 
Mantener información acerca del tiempo que labora el personal, según su turno, 
entradas y salidas; incluyendo además la posibilidad de registrar asistencia para 
cada uno de ellos por si solos. 
100 
~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codAsistencia Entero 
codPersona Cadena de Texto 
fecHoraEntrada Fecha Hora 
fecHoraSalida Fecha Hora 
modoRegistroEntrada Cadena de Texto 
modoRegistroSalida Cadena de Texto 
notaReglstroEntrada Cadena de Texto 
notaRegistroSalida Cadena de Texto 
observa don Cadena de Texto 
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ClASE: DÍA NO LABORABLE 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
denominaclon Cadena de Texto 
fecha Fecha 
CLASE: TURNO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEiiminar Bit 
codTurno Entero 
denominacion Cadena de Texto 
CLASE: TURNO PERSONA TRABAJADOR 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codPersona Cadena de Texto 
codTurno Entero 
codTurnoPersona Entero 
fecfinal Fecha 
feclnido Fecha 
CLASE: HORARIO TURNO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codHorarioTumo Entero 
codTurno Entero 
diaSemana Entero 
hora Entrada Hora 
hora Salida Hora 
minutosTolerancia Entero 
c. FUNCIONAUDAD UCENCIA 
82 Fundonahdad de Uc:enda 
Contar con la capacidad de almacenar información sobre las licencias del personal, 
indicando los motivos, el periodo y otros datos importantes. 
40 
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~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
autoriza Cadena de Texto 
codUcenda Entero 
codMotivo Entero 
codPersona Cadena de Texto 
docUcencia Cadena de Texto 
fecDocUcencia Fecha 
fecfinal Fecha 
feclnicio Fecha 
observacionUcencia Cadena de Texto 
~~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEiiminar Bit 
codMotivo Entero 
denominadon Cadena de Texto 
descriMotivo Cadena de Texto 
tipolicencia Cadena de Texto 
d. FUNOONAUDADPAPE~A 
96 Funcionalidad Papeleta 
Almacenar información de las papeletas otorgadas a cada personal para sus salidas, 
es decir, ausentismo de sus labores según motivos estipulados, indicando el 
periodo marcados de salida y entrada y otros datos importantes. 
40 
~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
autoriza Cadena de Texto 
codPapeleta Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codTipoPapeleta Entero 
fecPapeleta Fecha 
hora Entrada Hora 
hor.aEttbadaUsuario Hora 
hora Salida Hora 
numPapeletafisica Cadena de Texto 
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CLASE: TIPO PAPELETA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bitEiiminar Bit 
clase Cadena de Texto 
codlipoPapeleta Entero 
denominacion Cadena de Texto 
descri Papeleta Cadena de Texto 
e. FUNCIONAUDAD PERMISO 
246 Funcionalidad de Permiso 
Trabajar sobre los permisos otorgados al personal, indicando el motivo, periodo y 
otros datos importantes. 
40 
CLASE: PERMISO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
autoriza Cadena de Texto 
codMotivo Entero 
codPermiso Entero 
codPersona Cadena de Texto 
docPermiso Cadena de Texto 
fecDocPermiso Fecha 
fecfinal Fecha 
feclnicio Fecha 
observacionPermlso Cadena de Texto 
CLASE: MOTIVO PERMISO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
bit Eliminar Bit 
codMotivoPermiso Entero 
denominacion Cadena de Texto 
descriMotivo Cadena de Texto 
tipoMotivo Cadena de Texto 
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C. SPRINT3 
a. FUNCIONAUDAD RtGIMEN PENSIONES 
88 Fundonalidad Régimen de Pensiones 
Mantener información en lo referente a la afiliación a diversos regímenes de 
pensiones para los trabajadores, estipulando también sus comisiones. 
100 
CLASE: RÉGIMEN PENSIONES 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codRegimen Entero 
codTipoRegimen Entero 
denominacion Cadena de Texto 
estado Cadena de Texto 
imagenRegimen Imagen 
CLASE: AFILIACIÓN RÉGIMEN PENSIONES 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
aftoAnal Entero 
aftolniclo Entero 
codAfillacionRegimenPensiones Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codRegirnen Entero 
cusp Cadena de Texto 
mesfinal Entero 
meslnicio Entero 
CLASE: COMISIÓN RÉGIMEN PENSIONES 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
afto Entero 
aporteobligatorio Flotante 
codRegimen Entero 
comislonVariable Flotante 
mes Entero 
primaseguro Flotante 
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CLASE: TIPO RÉGIMEN DE PENSIONES 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codTipoRegimen Entero 
denominacion Cadena de Texto 
bitEiimlnar Bit 
b. FUNCIONAUDAD RETENCIÓN JUDICIAL 
108 Funcionalidad Retención Judicial 
Contar con la posibilidad de almacenar información de las retenciones judiciales 
que afectan al personal, incluyendo su periodo y su valor. 
40 E 13 
CLASE: RETENCIÓN JUDICIAL 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
aiiofinal Entero 
aiiolnlcio Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codRetJudidal Entero 
documento Cadena de Texto 
mesfinal Entero 
meslnido Entero 
observadon Cadena de Texto 
valor Flotante 
c. FUNCIONAUDAD BONIFICACIÓN Y GRATIFICACIÓN 
109 Funcionalidad Bonificación y Gratificación 
Conservar información acerca de las bonificaciones y gratificaciones para el 
persona, indicando su periodo, denominación y el monto 
100 
CLASE: GRATIFICACIÓN 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
afio Entero 
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codGratlficacion Entero 
codPersona Cadena de Texto 
denominaclon Cadena de Texto 
mes Entero 
observacion Cadena de Texto 
valor Flotante 
CLASE: BONIFICACIÓN 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
año Entero 
codBonificacion Entero 
codPersona Cadena de Texto 
denominadon Cadena de Texto 
mes Entero 
observacion Cadena de Texto 
valor Flotante 
d. FUNCIONALIDAD CTS 
110 Funcionalidad CTS 
Conservar información acerca de la compensación de tiempo de servicio para el 
personal. 
100 
CLASE: PORCENTAJE CTS 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
año Entero 
valor Flotante 
CLASE: AFILIACIÓN CTS 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
aílofinal Entero 
añolnicio Entero 
codAfiliacionCTS Entero 
codPersona Cadena de Texto 
mesfinal Entero 
meslnldo Entero 
observacion Cadena de Texto 
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e. FUNCIONALIDAD ESSALUD 
111 Funcionalidad EsSalud 
Mantener información acerca de las afiliaciones, y conceptos referentes a EsSalud 
para el personal. 
100 E 13 
CLASE: AFILIACIÓN ESSALUDVIDA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
aftoFinal Entero 
aflolnido Entero 
codAftliadon Entero 
codPersona Cadena de Texto 
mesFinal Entero 
meslnicio Entero 
observa don Cadena de Texto 
CLASE: PORCENTAJE ESSALUD 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
afio Entero 
mes Entero 
valorAporteESSALUDRegular Flotante 
valorAporteESSALUDVidaley Flotante 
valorVidaMasEssalud Flotante 
f. FUNOONALIDAD ASIGNACIÓN FAMILIAR 
113 Funcionalidad Asignación Familiar 
Archivar información acerca de las asignaciones familiares a las que tiene derecho 
el personal} indicando el periodo. 
100 
CLASE: ASIGNACIÓN FAMILIAR 
1 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
añofinal Entero 
aflolnicio Entero 
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codAsigFamiliar Entero 
codPersona Cadena de Texto 
mesFinal Entero 
meslnido Entero 
razon Cadena de Texto 
CLASE: VALOR ASIGNACIÓN FAMILIAR 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
afio Entero 
porcentaje Flotante 
D. SPRINT4 
a. FUNCIONAUDAD QUINTA CATEGORfA 
114 Funcionalidad Quinta Categorra 
Conservar información acerca de los valores de UIT para cada año y la concordancia 
de ellos para con los valores (rangos), para determinar retenciones de quinta 
categoría, además de especificar otros ingresos del personal y retenciones 
anteriores. 
1. 100 
CLASE: VALORES QUINTA CATEGORÍA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
afio Entero 
porcentajel Flotante 
porcentaje2 Flotante 
porcentaje3 Flotante 
rangol Flotante 
rango2 Flotante 
rango3 Flotante 
CLASE: UIT 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
afio Entero 
valor Flotante 
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CLASE: OTROS INGRESO AFECTO QUINTA CATEGORÍA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
afio Entero 
codPersona Cadena de Texto 
mes Entero 
observacion Cadena de Texto 
valorCredito Flotante 
valorlngreso Flotante 
valorRetencion Flotante 
b. FUNCIONAUOAD PLANILLA 
220 Funcionalidad Planilla 
Trabajar con las planillas del personal para cada periodo remunerativo. 
100 
CLASE: CUENTA CONTABLE 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codAsientoContable Entero 
codCuentaContable Entero 
denominacion Cadena de Texto 
descripcion Cadena de Texto 
identificador Cadena de Texto 
CLASE: ASIENTO CONTABLE 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codAsientoContable Entero 
denominacion Cadena de Texto 
descripcion Cadena de Texto 
identificador Cadena de Texto 
CLASE: CONCEPTO PLANILLA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
abreviatura Cadena de Texto 
bltEiimlnar Bit 
codConcepto Entero 
codCuentaContable Entero 
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codTipoConcepto Entero 
denominacion Cadena de Texto 
estado Cadena de Texto 
otroldentificador Cadena de Texto 
CLASE: TIPO CONCEPTO 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codTipoConcepto Entero 
denominacion Cadena de Texto 
CLASE: PLANILLA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
Afio Entero 
bitGenerada Bit 
codTipoPianUia Entero 
descripcion Cadena de Texto 
Mes Entero 
observacion Cadena de Texto 
c. LIQUIDACIÓN 
171 Uquidación 
Pennite n!alizar el cálculo de las liquidaciones en base al periodo contratado para 
cada persona, este se tomará como un generador de liquidaciones. 
100 
CLASE: PLANILLA 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
codUquidaclon Entero 
otroldentificador Cadena de Texto 
fechalnicioComputable Fecha 
fechaFinaiComputable Fecha 
valorCTS Flotante 
valorVacacionesTruncas Flotante 
valorGratificadonesTruncas Flotante 
codPersona Cadena de Texto 
observa don Cadena de Texto 
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estado Cadena de Texto 
cuenta Bancaria Cadena de Texto 
codEntidadBancaria Entero 
d. GENERACIÓN DE CONCEPTOS CALCULABLES DE CONCEPTOS DE PLANILLA POR 
TRABAJADOR 
171 Generación de Conceptos Calculables de Concepto de Planilla por Trabajador 
En función de los conceptos de planillas estipulados para cada trabajador por 
periodo remunerativo, realizar el cálculo automático sobre cada uno de ellos, es 
decir sus haberes, descuentos, aportes al empleador y datos informativos. 
100 E 40 
~~~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
Afto Entero 
codConcepto Entero 
codConceptoPianTrab Entero 
codPersona Cadena de Texto 
denominacion Cadena de Texto 
estado Cadena de Texto 
Mes Entero 
valor Flotante 
E. SPRINTS 
a. GENERACIÓN PLANILLA 
119 Generación de Planilla 
A partir del cálculo de los conceptos por trabajador, realizar la construcción de una 
planilla genérica, agrupando sus conceptos y calculando sus totales. 
100 
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~~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
Afio Entero 
codConcepto Entero 
codConteptoPianTrab Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codTipoPianilla Entero 
denominacion Cadena de Texto 
Mes Entero 
valor Flotante 
b. GENERACIÓN BOLETAS DE PAGO 
120 Generación de Boletas de Pago 
A partir de la planilla generada y los cálculos realizados, generar las boletas de pago 
para cada trabajador en el periodo remunerativo. 
100 E 40 
~~~ 
ATRIBUTO TIPO DE DATO 
Año Entero 
codConcepto Entero 
codConceptoPianTrab Entero 
codPersona Cadena de Texto 
codTipoPianilla Entero 
denominacion Cadena de Texto 
Mes Entero 
valor Flotante 
. · 3.3.2. ESTRUCTURA DEL APUCATIVO 
Para la construcción del aplicativo se hizo uso de Entity Framework que permite crear 
aplicaciones de acceso a datos con un modelo de aplicaciones conceptuales en lugar de 
programar directamente con un esquema de almacenamiento relacional. El objetivo fue 
reducir la cantidad de código y el mantenimiento necesarios en la aplicación, además de 
funcionar en términos de un modelo conceptual más centrado en la aplicación, que 
incluye tipos con herencia, miembros complejos y relaciones. Además de indicar una 
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separación en el acceso a los datos con la lógica del negocio, permitiendo que se 
defina un nivel más que permita la protección a la integridad y consistencia de los datos. 
En lo concerniente a las interfaces se toma en cuenta una interacción entre el usuario y 
todas las funcionalidades que ofrece el sistema, donde cada una de ellas debe al menos 
presentar una funcionalidad para que su creación esté justificada. 
Los elementos que se definieron para cada interfaz fueron: 
+ Información a presentar o recolectar 
+ Validaciones 
+ Relación entre datos 
+ Flujo de interfaces 
A continuación se presentan los diagramas de clases para cada Sprint considerando lo 
descrito anteriormente. 
A. SPRINT! 
a. CAPACITACIÓN 
RHSATMODEL::RHSATCI!jamarcaEntlties 
AgregatObjetoO :vold Copacltaclon 
EllmlnarObjetoO .. codCapadtadon :lnteger 
GuardarCambiosQ + desatpdon :st~ng 
UstarObJetoso :void + docCapadtadon :String 
PlaCargarConceplosPianlllaO :lnteger + fecOoceapadtacton :Date 
SistBuscarPersonaQ :ObjectResult(OI SistBuscarPersona_ResuH) + feefinat :Date 
SistustaAl:donSistemao + fednido :Date 
Sls!NombreCodlgoQ + persona :PersonaTrabajador 
SisfValidarUsuarioQ + tipoCapadtadon :TipoCapaciladon 
~-.. 7~-... ~ ... \ ...... ~ 
::\ 1 i 1 fCliJ)IIc:ltaclon 
+ recursosnumanos :RHSATCajamarcaEntities 
fCapacltaclonlnsertar FCliJ)IIcltllcionMod!flcar 
ActuallzarQ + 
recursoshumanos :RHSATCajamarcaEntities AdidonarAcáonesEiimlnarQ + capadtadon :capadtadon + 
.. ,recursoshumanos :RHSATCajamarcaEntities 
+ AdidonarAcáonesPantallaQ 
GuardarQ + CargarOatosQ + cargarQ Umpiaro + BíminarQ 
+ GuardarQ 
.. Modifica rO 
.. NuevoQ 
~ - ~- -~ 
Figura 49: Diagrama de clases Capacitación 
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b. CARGO 
RHSA TMODEL-:RHSA TC..jarnareafntftleo 
.. AgregarOb}etoQ :vol:! 
.. ElirrinarObj!to() C..rgo 
.. Guardart:ani>iosO 
.. üstarObj!tosO :vvíd . Cb<IC&rQO ~teger 
. PlaC&rgarConeeptosPian.,() :ln1eger - codOepartamenll> ~teger 
-
. denon1nacionC4r90 :Stmg Sis!SuseorPersona() :ObjodResut(Of SístBusc:ftrPersona_Resul) 
. Sisll.ist..AcdonSistemo() . deparlament~a :OepartamentoArea 
. SisUloni>reCodigoO . des~rvo :Stri'lg 
. Sis!Valídarusuatio{) 
7 7"7 ... ecursoshUmanos/ 1'-~ fCirgo 
• recurso•humanos :RHSATC.)amoreofntlle 
• Actualzar() 
+ AlliclonarAccbnesEiirrinarO 
.... AdicionarActionesPantaJaO 
• cargarOatos() 
• Elirrinar() 
• llo<flflc:ftrQ 
• Mue 
• FC8rgolnsel'lllr 
. 
recursoshuman" :RHSATCa)amorcofn!lles . 
.. 
• Guardar() 
-• LircllarO 
. 
Figura 50: Diagrama de clases Cargo 
c. CENTRO DE ESTUDIOS 
RHSA TUODEL::RH SA TCajamarc:aEntities 
+ AgregarObJetoO :vold 
+ EllmlnarObjetoO 
• GuardarCambiosO 
• UstarObjetosO :vold 
FC..rgolilodiflear 
cargo :cargo 
recursoshumonos :RHSATC4)amorc:8Entlles 
C.rgorO 
Guardarfl 
CentroEstudios 
• PlaCargarConeeptosPianlllaO :lnteoer 
• SistBuscalf'ersonaO :ObjectResull(Of SistBuscalf'ersona_Resun) 
• SlstLis1a.4.cdonSistemaO 
• codCentroEstudios :lnteger 
+ denomlnadon :Sb1ng 
• tlpoCentroEstudlo :Siñng 
• SlstNombreCodigo() 
+ SlstvalidarUsuarioO -CentroEsludlos ~ 
7+rerursoshumano7 +rerursoshumanos \+rerursoshumanos ~ FCentroEsludlos 1 ~ / ~--~------L---------~ 
,-----------....... '-----, • rerursoshumanos :RHSATCajamarcaEntllles 
FCenEsttnsertar FCenEstModlllcar 
+ Actualizar() + CentroEstudios :CentroEstudlos 
+ recursoshumanos :RHSATCaJamarcaEnlilies 
+ BotonEiiminar.CeliClict;() + rerursoshumanos :RHSATC3jamarcaEnlities 
+ ·Guardar() 
+ UmplarQ 
• BotonModificar_CeiiCiict;() 
• cargarOatosO 
• Eliminar() 
+ MOdificar() 
+ Nuewo 
+ Cargar() 
+ Guardar() 
Figura 51: Diagrama de clases Centro Estudios 
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d. CONTRATO DE TRABAJO 
C<»>tratoTraboJo 
RHSA TMODEL..-RHSA TCejaman:afn!Hiea . cargo :C.Orgo 
. CO<!ContratoTrab :a~teoer 
. AgregatObjetOQ :voicl . ciOCContrato :Stri>~ 
. fliiWietObj!to{) . fecOocumento :Date 
. GuerdarC8n1llo90 . fecFinContra1o :Dale 
. l.l$!er0bje!osO :void . fecFinl.aboral :Oete 
. PleC.rgerConcaptosPienleO :l'lte~r . feQiicioContrato :Oete 
. SóstBuscarl'ersonoO :ObjoctResui(Of SiS!Buscarl'ei'Sone_Resul) . fecl'llcio\.aboral :Date 
+ SóstustaAcclonSistemaO . niveltemunenrtivo !NiveRt:na~neretivo 
. SiSttrormreCodígo() . obsel'\'acion :stri>g 
+ SistVeiderUsuerioO . persone :PersonoTrabajodor 
. suel<lo :Doul>le 
• ttx>ContratoTrabajo :~ContratoTrabajo 77--·~---~--mT __ ,., + tiJoPago :TopoPago 
• tf>oTrablljlldor :~Trabajador 
fCon1moTrlllajo 
.C.OntratoTrabajo l 
. recursoshumanos :RHSA TCejemorcafrrtlies fCon1ratoTrúiModlflcar FC4ntratoTrebaj01naertar 
. Aclueizer() 
recursoshurmnos :RHSATCejllmarcaEntties . Con!rotoTrebajo :ContratoTrabojo . A"diclonerAcclonesEiimlner() . . retursoshul!llnos :RHSA TC.Ojemarcofrrtlies 
. AdlcionerAcclonesPantela() 
• Guerllar() . CargarOob>sO 
• ~r() . CJ!rgar() 
. fln*>erQ . GuarllarO 
. t.lodifiC8r(} 
. NuevOf\ 
Figura 52: Diagrama de clases Contrato de Trabajo 
e. DEM~RITOS 
RHSATh!ODEL..-RHSATCijamarcafntltleo 
. AgregarObjeto() :void De me ritos 
. EfrninarObjeto() 
. GuarllarC8mbiosQ . CO<!Oemer'llo :tl!eger 
. LlstllrObjelosO :void . des~n :stmg 
. PloC.rgarConoeptosl'lenleQ :lnteger . docOemelto :Stmg 
. SlstBuscarPersona() :ObjectRe1ui(Of Sis!Buscorl'ei'Sono_Resul) . fecOocOemerto :Date 
. Sistl.is!IIAcclonSiStemaQ . observoclon :Stri>g 
. SiS!Nont!reCodígo() . persona ~PersoneTrabajedor 
. SisNalidorUsuorioO 
«ecu7no3 orecursoshumonos/ 1'-~·-~ 7 FDemeritos 
. recursoshumanos :RHSATCojamarcafnllieS :FDemeritosL!odtflcar FDemerltoslnsertar 
Demertos :Oemertos . Actuaitor() . 
. A<!ic:ionarAccionesEiiiWiarQ . recursoshumanos :RHSA TCo)omarc&Enllie$ . recursoshumonos :RHSA TC.)amarcafn1t1es 
. A<!ic:ionarAccionesPan!lllaQ 
• GuarderQ . CergarOetosO 
• __ l,iTpiar(l . CergarQ 
. Elin"i>arQ . OuorllarO 
• lolocfrfiC8rO 
• 'Nuevo 
Figura 53: Diagrama de clases Deméritos 
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f. DEPARTAMENTO ÁREA 
RHSATMODEL-:RifSATCajemarafntltleo 
. AgregorObjetnO :voi:l 
. Elir'*>orObjeloQ DepanamentoArea 
+ GuardarCambilsO 
+ Lis!arObjelosQ :void . codllepartamenlo :lnteper 
. PtaC.rgarConceptosl'lllni!O :lnteger . donmmodon0epartamen1o :Stmg 
. Sist6uscarl'ersona() :ObjedResut(OI Sis!Buscarl'ersono_Reoul) . jefatura :O.partamentoA.rea 
. SistlistaAocionSistemaO . m_OepartamenloAreo :OepartamonloAreo 
+ Si:stJ'lombreCodigoO 
FOepartamentoAree 
. ·~-·-.. -~¡ -~-r-~--~ 
S FOepartamentoAreoModlflcar FOepartamentoArellnserúr 
• recursoshumonoo :RHSATC!jamon:aEntlie 
recuB.osnuménos ;RHSATCijatMreef.nmet . DepartamentoAreo :DepartamentoAreo . 
. recursoshumanos :RHSATCej!rrerafntties 
• Aduoizar() 
• AcfdonarAecione.SEini1ar{) 
+ Guardaro . C.rgar() 
• UnolorO-
. Guard!f(l 
• AdláonorA<cionesPantalaO 
• cargorOolosO 
• Elirinor() 
• Modifar() 
• rwevo 
Figura 54: Diagrama de clases Departamento Área 
g. DIRECCIÓN 
RHSATMODEL-:RHSATC8jamarufntltleo Dlrea:fon 
. A_gregarOb]etoO :void . barrio :Barrio 
. Elir'*>arObjetoQ . Clllenumero :Stmg 
. GuardarConwriosQ . c:odOi'e<cion :lnleper 
. l.iolarObje!osQ :voi:l . dlstrto:Oistrio 
. I'IIICargarConcep<.osPtanllo() :rnteper . eslado :S!ri1g 
. SistBusoarPersonoO :ObjedResui(OI SistBUSCllrl'et"sono_Resul) . persona ~PersonaTrabej!dor 
. SistllstaA<cionSistemoo . rerereneio :Sifilg 
. Sistllonf>reCodi!loO 
. SistvotidarUsuarioO 
fDin!CCIOn 
7--r-----~ 
-¡ 
• recursostunMnos :RKSATCajamareeEntlie • flllreceion!nsertar FOirecc:lonoModif"tcar 
. 01-e<cion :Oire<:cicMl 
. reeursoshumonos :RHSATC!]omorcaEntlies . reeursoshumanos :RHSA Tta]omoreaErttlieS • Aauaizar() 
• C.rgarOatos() 
• Guardar() . cargar() 
• l.lmpíar() 
. Guarda nO 
• Elimitor() 
• ln•ertarO 
• 1Aodif1C8r{) 
• Mostrar 
Figura SS: Diagrama de clases Dirección 
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h. ENCARGATURA 
FEncorga1uno 
! • rec:ursoshutnanos :RHSATtajamarcafntlies 
+ Acllmlzar() 
• MiclonorAcdonesEimlnaro 
• AdiclonarAcdonesl'llntalaO 
• targatOatoso 
• Elímar{) 
ModifiCa rO 
+ Huev 
• bOnlfiCaciontargo :OOul>lo 
• cargo :cargo 
.. codEncergatura :trteoer 
• documen1o :Stmg 
• lecfilal :Dale 
• fectricio :Dale 
• observac:iln :Stmg 
• per.tonct :PersoneTrebejador 
• Encargatura :Encargatura 
• recursoshumanos lRIISATCajomoreoEntlies 
Figura 56: Diagrama de clases Encargatura 
i. ESTUDIOS 
• observadon :Stfng 
• persona :PersoneTrabajlldor 
• t;>ol:stu<!io :~!U<Iio 
• Estudios :Estudios 
• recursoshumenos :RHSATCejarrmrcefnlties 1 • Actualzar() AdicionarAcdonesEimlnarO 
• AdiclonarAcdonesl'llntala() 
• targarOI!loso 
• Elímar() 
• Insertar() 
• Guardar{) 
• U11plerO 
Figura 57: Diagrama de clases Estudios 
• Cargar() 
+ Guardar() 
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j. FAMILIARES 
famllllrea 
RHSATMOilfL:RHSAT<:ajmuln:aEnlities . opelidoUI1emo :string 
. a.peld<iPetemo :Stmg 
. AgregarObjetoQ :void + codfarriliar 211eger 
+ EtmarObjeloQ . Di"etcion :Stmg 
. GuardarCorrbios{) + fedlac :Dale 
. ListarObjetosO :void + nombres :string 
. PloC.rgarConceptosl'lllnllo() :lntegar + nurrílocumento :Stmg 
. SisiBuscarPersona() :ObjectResui{Of Sis!Buscar!'ersono_Resul) + persono :PersonaTrobajldor 
. SilltlistaAtcionSistemaQ . telefono :stmg 
. SilltttO<Til<eCod;goo + !f>c>Oocumentu :T4JOI)ocumenll> 
. SlsNai:tar\JsuañoQ + tf>oPerentesco :T4)0Perentesco 
>recursoshumonoslcursoshurrotnos ~ ~rooshumonos 
ffamlltanea 7 
. recursoshumonos :RHSA TC.jlmorcaEntlies 
ffamfllarealnsertar FfamiliaresModificar 
. Actuaizar() Fe~res ~F.aml!res 
+ MldonarAccionesEininarO . recursoshu1111nos :RHSATC.jllmarcaEntlles -
. recursoshu1111nos :RHSATCo]omarcaEnllles 
. MocionorAtclonesPantolaO 
. Corgarfamiliares() . GuardarQ 
. Cargar() 
. Elninar() • ~~ro .. . Guardar() . IAodíf~tar() 
. Mostrar{) 
. lluevo() 
Figura 58: Diagrama de clases Familiares 
k. LICENCIA DE CONDUCIR 
RHSATMOilEL::RHSATCojaman:aEntltlea 
UcenciaComlucir 
+ AgregarObjelo() :vold 
. Eimó!arObjeto() . categorto :Stmg 
. GuardarCarmlos() . codl.lcenciaConduct :~egar 
. Us!luObjelosO :voic! . eo!Bdo :Stmg 
+ PloCargarConceptosPionlo() :ln!eger . fecl!eC.ducided :Oete 
+ Sls!Buscerl'ersona() :ObjectResut(Of SistBuscorl'ersona.Resut) . fecl!afxpedlcion :Dale 
+ SlstUstoAcdonSis!el!ll() . numeroUc :Stmg 
1 
. Sis!Nont>reCodlgo() + persona :PersoneTrabllj!ldor 
+ SlstValdarUsuarioO 
! 77---· ---~ -¡ 
, FllcConducir 
. recursoshurrotnos :RHSATC.]omercaEntlies fllcConduclrtnaertar FllcConducfrModlficar 
. Lk:Conducir :UcencioCondllcir 
+ Actuaizar() . recursoshu1111nos :RHSATCojomorcaEnllles . recursoshumtlnos :RHSA TC.jamarcofntlies 
+ CorgorOa!os() 
. Guardar() 
+ filmlnarQ . Cargar() 
~lodif~tarO 
. l:;mfar()_ 
. Gu•ro•rO + , 
• lluevoo 
Figura 59: Diagrama de clases licencia de Conducir 
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l. LOGUEO 
,RHSATMODEl:RHSATcajamarcaEnti1ies 
+ AgregarObjetoO :void 
+ EliminarObjeto() 
+ GuardarCambios() 
+ UstarObjetosO :void 
+ PlaCargarConceptos'PianillaO :lnteger 
+ SistBuscar'PersonaQ :ObjectResult(Of SistBuscarPersóna_Result) 
+ SistlistaAccionSistema() 
+ SistNombreCodigo() 
+ Sistvanaarusuanoo 
+recursoshumanos \ 
LoginRHSAT 
+ recursos'humanos :RHSATCajamarcaEntities 
+ Autenticarse() 
+ CancelarQ 
Figura 60: Diagrama de clases Logueo 
m. MÉRITOS 
RHSA TMOOEl::RHSATcajamareafnlttles 
+ Agrej¡BrObjeto() :vold Me ritos 
. ~rOb]eloO 
. GuotdorCllrrllios() + codMerlo :lrrteger 
+ UstarOb]elos() :void + des~n :Strilg 
+ AacargarConceptosPtanl!.oO :lnteger . doc!Aerlo :Stmg 
. Sis!BuscarPersona() :ObjodResui(OI SistBuscarPersona_Resul) . leC:OOciAerlo :oate 
. SistUs!liAcclonSlstemoO . observaclon :Strilg 
. SlsUloml!reCodigoQ . pei"SOn! :PersonaT111ba]Bdor 
. SistvalidartJsuario() 
.......,rsoshumono-;7 +recuraoshumanos 1 ~-~ 7 fMerftos 
-
recursoshumanos :RHSATCaj!marcoEntlies FMerftosModlllcar FMerttostnsertJir 
+ Actuoli-.J!rQ 
recutsoshumonos :RHSATCajamorcoEnliies . !Aeñ!os :Merlos . Ad'donarAcdone.sE.Iimilar() . . recursoshumanos :RHSATCejamarceEntties 
. AdicionarAcdonesPantalaQ 
• GuatdarQ . CargarOetos() 
• ~ro 
. Cargar() 
. Eliminar{) . Guanlarfl 
• fAod¡flcar() 
+ tluevo 
Figura 61: Diagrama de clases Méritos 
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n. PARTICIPACIÓN 
RHSATUOOEL::AHSATc.¡.man:aEntltles Pulielpaclon 
+ Agreg•rOtje!D() :void + eoc!PittiC4>aeiDn :rltegoer 
+ Elírm8r0bje!o() . d•ser'c>eiDn :Stmg 
. GuardatCaml>ios() + doel'lrtíc41aclon :Slrilg 
. LislarObjetosQ :void + fi!COoe?artieC>aeiDn :Date 
+ I'II!CargarConeoptosl'lllnlftO :11legoer + fecfn :Oete 
+ SisiBuscarPersonaO :Objeel~sui(Of SistBuscarPerson•_Resul) + feclnicio :Oft!a 
+ SisiUslsAcci>nSislemt!O + observaclon :Siríl~ 
+ SisUiomb<oCodipo() + persona 'l'ersonaTrabajodor 
+ SisiValr:lartJsuarioO + ti¡>o?artíc41aeiDn :T4>0Partíc41aeiDn 7101""! •reanwoshumtlnoo 1 --·~ 
-7 
• fParticipaelonModffic"' fPar!lelpadonlnaertat 
+ recursoshumtlnos :RHSA TCa]oman:afntlie 
'ntcursoshumanos :RHSATCIIjarrercaEntla + Partíc41aclon :Partíc41aeiDn + . ,recursoshtmmnos :RHSA TCejunarca'Entties 
• Aduail:ZirQ 
• Adici>narA.eclonesflin*lar() 
+ Guardar() . cargar() 
. L~ro . Guardar() 
• A.dicimarAcdone!Pantela() 
• Caf'9ar0a!OS() 
• Eli'IWlar() 
• l.lodifiCIIr() 
• Uuevn 
Figura 62: Diagrama de clases Participación 
o. PERSONA TRABAJADOR 
.::·:=a,~ oodi'etJGOli:SIMQ dis~:Smv ÓtltntD :O.tn&o 
wn~Fmior.a :Strr.Q 
HUdo ;S~ 
HU<SoCwl :Smv 
+ IKI!Ijt :0... 
.. f.ed:"q'HO ~o.w 
•f~tolbtt­
.. ~~ .. :ey;. o.g_,,_ 
• r~vo :MveEdueatvo 
... acmtftt :S~ 
+~At:10:S~ 
... 'pa8 :Pis 
• ~~to :t:u.g.t 
• •"'J"">Soca' :S:me 
• - :Stñ>g 
·~·to:T~~ 
r------------L-------, + ~ ~PetiCCITtlba;ldof 
+ 'I'!Cfii'IO!flur."..JnOI :RHSATCajlm.ll'eiEnbtilt 
Figura 63: Diagrama de clases Persona Trabajador 
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p. SANCIÓN 
Sanelon 
RHSA TMODEL-RIISATC.Ojamarcafntftles 
COdSanclcn :~eger . 
. AgregarObjetD() :void . desCI1>clcn :Siltlg 
. ElírrinarObjeloO . docSaclcn :Siltlg 
. GUllrdarCa-0 . lecOocSanclcn :O.te 
. UstarOb)elosO :void . lecfinal :DIIIe 
. l'laC.rgartonc:eplosPianllaO :r.teger . lectliclc :oate 
. SistBuscarPersona() :ObjectResut(Of Sis!Buscar1'trsono_Resul) . mon!oOescuen!o :Oollble 
. Sis!l.isti!AeclcnSistema() . observacion :Stri19 
. SistllombroCodigoO . persona :PersonoTtabajodor 
. SistvaidartJsuario() . suspenston :Boolean 
+recursosl>lll!llnoS~oshU!TIII!I<IS-f, --~ . ~Sanclcn :~Sanclcn -¡ 
FSanclon 
. recursoshumonos :RHSATC.]omorcaEnllles 
FSanclonlnsertar FSanclonModiflcar 
. Act1111izar() recursosltumanos :RHSA TC.jomarcaEntiies . 
. AdlclcnarAeclcnosEiinílar() . recuraoshui'Ninos :RHSATCajarnareefntitieS . Senciol'l :Sincion 
. cAdlclcnarAeclcnosPanta .. () 
• Guardar() 
. C.rga!Oatos() 
• ünoiar!l 
. C.rgar() 
. EinilorO ~ . Guardar() 
. t.lodlficar() 
. fluovo!l 
--
Figura 64: Diagrama de clases Sanción 
q. TELtFONO PERSONA 
RHSATMODEL::RHSATC.Ojamsreafntities 
. AgregarObjOto(} :void TelefonoPerSOfUI 
. ElírrinarObjeto() 
. GuardarCant>ios(l . codTelefono ~llteger 
. LiotarObjetosO :void . estado :stmg 
. l'laC.rgartonc:eptooPianlaQ :lltoger . numTelefono :stmg 
. SistBusCIIr1'trsonaO :ObjOctResui(Of Sis1Buocar1'trsona_:Reoul) . persona :PersonaTrabajodOr 
. SistUstaAccionSistem21() . proveodor :stmv 
. Slsttlomt>reCo<!JgoO . t~Telefono :Strlng 
. SlstvoidartJsuario() 77-·---~ .,~7 
FTetelono 
• recursoshumanos :RHSATCajarnafCII~ntiies 
• Actuaizllr() 
• C.rgorTelefonoO 
• Elírrinar() 
• Modifocar() 
• flostrarQ 
+ Nuevo 
FTelefonolnsertar FTetefonoModiflcar 
rocurooshumanos :RHSA TC.jomara~En!lies 
. recursoshumanos :RHSATC.jomarcaEntiles 
. 
. Telefono :TelefonoPersona 
. Guardar() 
. C.rgor() 
. linpiar() 
. Guardar() 
Figura 65: Diagrama de clases Teléfono Persona 
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r. USUARIO 
+ 
+ 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
fUSUIIIOin&erlar 
• recursoshumanos :RHSATC.jamorcaEntlles 
• GuardarQ 
B. SPRINT2 
a. ASISTENOA 
RHSA TMOOEI..::RH SA TCIIIamareaEntltle& 
Uauarto 
AgreoarObjetoO :void . bitE~ar ~Boo~an 
ElirmarOb]eloQ . codllsuario :trteger 
GueroerCambíosQ + estado :Stmo 
ListorObjetosQ :void + fecAlla :Dele 
PlaC.rgarConceptosPianlo() :trteoer + fet!laja :Otte 
Sis!Buscat1'ersona() :Objec!Resut(Of SistBuscarPersona_Resul) . nomUsuario :Stmo 
SiotlistaAccionSistema() . passworo :Stmo SISINOitllt!COcligo() + persona :PersonaTrabajador 
SistvalidarUsuarioQ . t%>oUsuario :Stri'lg 
humeno;-7 +realf'SOShumenos t;-recursoshumenos ~ l ~7 FUsuarios 
+ reeursoshumanos :RHSA TCO)Imatc8ÜitlieS 
. Actualzar() 
. AdicionarAccionosEiirmaro 
. AdíclonarAccionesPan1a.,O 
. CargarOatosQ 
. Elimi'lar() 
• lolod•flcar() 
"" Nuevo 
fUsuarioModifocar 
. recursoshumonos :RHSA TC.jomo!Ul:ntlles 
. Usuario :Usuario 
. C.rgar() 
. Guarda rO 
Figura 66: Diagrama de clases Usuario 
RH SATMOOEl::RHSATCojamarcaEntiti .. 
• AQ<og..objeio{) ,.,;á 
• EllminerObj.-to() 
~ axlo\iistenda :tntegu 
... fectlotaEntrade :datatifM" 
-+ lectf0r11S.1ida :datetime + ,per¡ona :PerJOnaTrabajador +raanosf\urMnas • OuardatCambctos!} 
-+ teQ.W'KIS.humanos :R!iSATC.jamtrcaEntlti .. f-----::'!'1.... UstarObjetosO :void • m_P.nont;ft11bajador :F'Rno:'laT,.hajador 
• MarcarAsbtend•O 
... MarcetE.-:tradeO 
Marau$alida0-
FAs latencia 
• raancshumanos :R~ TCajama«:aEntltlu 
1 + Adu-allzar() 
1 
• AdicionarAa:ionHEHmlnarQ 
+ A.didonarAcx:ionnPlntlallaO 
1 :
.,. .a.mt.ndtVmtaliucion() 
C•rgarOatOJQ 
Elirn..irurQ 
i' : Modifie.rO 
1- Nu•wO 
+ GuardarO 
+ Umola<() 
FAststenclatnsertar 
L 
+ PlaC.rgarConoeptosPJani11aO :lnteg..- • mocfo'RaoglstroEntra<fa :Strln; 
... SiS:S~.t~CitP.ffSO/\.tQ ~.ei:Rüulrf_Of SktB~•-Rewh) 
• Slr.LiñaAo:for.Sist.mao 
• moc:kJ.Re;lstroSallda :String 
• notaRegisfroEntradt :Strirtg 
.... notaRes¡mtoSalida :Síring 
• CrbMfweion :StrlftQ 
.... PIIJONI :PemnaTtabajtda +tKumshuma~ : ~::v~d=u~~ ~um~~no,Cuemálmai\05Cuent~umanos 
FAslstene1aModtfiur 
FAt1WnclaVisua1iur 
+ Atist.ncia :.AsiJMncit 
+ Asbilncit :AJJstt."1Cil 
+ teQUIOII1Umlnot :RiiSA TC.jltnm"C:.Entlti*t 
+- ~umanot :RHSATCtjtrnatctE-nUtlü 
Figura 67: Diagrama de clases Asistencia 
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b. HORARIO 
RHSATUOOEl::RHSATCajamaruEntitiH 
FHonriof'MsonalrabModificar 
. ~<OI>j<!O(t:vce . tKVROit'.vmanot. :'RHSA~EnbbH 
. Elnwllreo,tlo() 
-
. T-.oll'ltljod<l< :T..,._.,cr.aTIJtajodo< 
+ Guo~ ~· 1 
. Uow0tjn:40 :ve< + ~ 1 
. P~oCo'~~"~..,o ,,,_ ~ GcwovO 1 . S.St!lnc.a,PotOO<\I!) :Oójotti!Huii(Of Sia!BDsc.a<I'OtiOI\I.RHdl} i . Sistl.ist&Aocion!;;r..,-.. 0 . S.St-.co.reo() . S.stvold<.u.u.mo FHonriol'enonoTroblnHriar 
1 h\-~: 
,.,. .... ..,..t>OS :RHSio.TC~Er.t1tiu 
a..ro.'(} 
F.HonriolnHrtlr [.;,-~ 
. ,_..oollunat'.co :RHSATC•~ 
• <l!mWO FHonrioUodifiQr FHonorlol'orsonaTI'lb .~ 
+ Hotano ~Tumo . rKOBoaburr.anos :RHSATCI;amaruEntiiJIS 
. IOCUI'ICSI:umvlol :RHSATCJ¡ar.rrc.Enlitios 
FHonno . llctuottzat() 
. C.rg>'(} . 
-..--...o 
+ rr..unast'.umanos :.RHSATCiim-..31'CaEr.t1ies . GuiOóHfi . M>:lor...-sPr.:tatoO 
~~1 + c.r¡p.or.c.o . --o . E~ . -Todoo() + llodd>C:!I(} . 
- .. -.a'(} . NvtvoO 
. 
-... --b(} . C.'VOIT"""'~ Hon:rioTumo 
. Cr;otTumoJutvnO 
. c..._,,-omo~.,..o • oodli«>rioT'""" '""-
. Ca<ga•Tat!IOUatte>O + dQSttnlrol :ln\tgtr 
. C.'I!"'T~ . locl<l&t:3<1> :T"""Spoo 
. C.<p!T~ . ho<JSiil1 :T11110$owl 
. Cr.¡¡fTsmoV~trr.uO + m_Tumc :Tumo 
• ·Ebr .. rlicafio(} • mr.uwst~ :lntJtOB 
. 
'::;:.:;;,¡) . tumo :Tumo . 
Figura 68: Diagrama de clases Horario 
c. LICENCIA 
RHSATMODEL.-AHSATc.jaman:aEntltles r----------,,11 licencio 
. AgregarObjetoO :voic! . outoriza :Stmg 
. ElirrW!rObjetoO . eodUoenc:ia :t~teger 
. GuerdatC<ImbiosO . d<>clioenc:ia :Stmg 
. ListerObjetos() :void . lccOocl.lc:enclo :Oale 
. fecf,rnol :Dale 
+ l'leear¡¡atConceplosl'lan .. O :l'lteger 
. fecnlcb :Dele . SistBusearPersona() :ObjedResui(Of Sls!BusearPersona.Resul) 
. m_:PersonoTrabeje<lor :PersonaTil!bajodor 
. S"llíslaAccionSistemeO 
. SisHiontJreCodigoO . motivol..lcrnclo :Uo!Nollcenclo 
. Sis!Valí<larllsuario() . obs<!rvacionl..lcrnclo :Stmg 
cursosltumenos~cursoshumenos f ~ persona :PersonaTrabejl!dor ~llllmlnosMotlvo XPKJ.Iotivol..lcrnclo :l.lo!Nol..lcrncia j_ 
• recursoshumenos :RHSATCajomen:aEnlll!s 
• AdUallzar() 
• AdicionarAccionesEimlnarO 
• MoeionarAcelonesPantala() 
• CargarOatos(tlteper) 
• EiminorQ 
• Modifaro 
• MOSIIl!rQ 
-+ Uuevo 
Fllcencillnaertar 
. 
+ reCUI'SDShumenos :RHSATCajBmercaEntlies . 
• Guardar() . 
·~ . 
Figura 69: Diagrama de clases licencia 
Fllcenclallodiflcor 
licencia :l..lcrncia 
recursosllumanos :RHSATCajBmen:aErrtiíes 
Cargar() 
Guardar() 
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d. PAPELETA 
RHSATMOilfl::IIHSA TC..jamarcafntltles Papeleta 
+ auloñza :Stmg 
. AgragarObjetoO :void + codPapelela :trtegar 
. E.,.,arob]etoQ . codTlpol'lpeleta :hteger 
. GuardarCant>los() . lecPapeleta :Dote 
. LisiJirQbjetosQ :void . hOrafntrada :TineSpan 
. PleC.rgerConceptosPianloQ :hleger . MraEntradaUsuario :TmeSpen 
. SisiBuscarPersonaO :Ob)edResut(OI SisUluscarPersona_Resul) . horaSalda :TineSpan 
. SisllisiJIAcdonSisle11110 . rn_PersonaTraba]edor :PersonaTrabajodor 
. Sislllont>retooígo() . motivoPopeteta :T.,uPapeleta 
. Sisl\laldarUsuarioO . nun9opeletafislca :Stmg 
rsoshumonos7 +recursosh111111nos el ¡trsDshu1111nosCiese ~: persona :PersonaTrabajador XPKl!otlvoPapeletl :T.,uPapeleta +Papeleta t ....... 
fp¡petetaModi!lalr 
fPapeletalnsertar 
Papeleta :Papeleta . 
. I'I!CUrsoshU1111nos :RHSATC.jo1111rcaEnllies . ~recursos'humenos :RHSATCeja~rceEntlieS 
l • recursoshu1111nos :RHSATC.jalfi!rcaEnllies 
1 
1 
•• Aduaiuu() 
AditionarAcdonesEifmar() 
. Ouaraar() . cargar() 
. llmolerO . Guardar() 
1 • AditionarAcdonesPantsiOQ 
• C<!rgarQalos(l'rteger) 
• firmar() 
• Modificar() 
• Nuevo 
Figura 70: Diagrama de clases Papeleta 
e. PERMISO 
Penniso 
RHSA TMOOEI:.RHSA TC..jemarcaEnlltles 
. aulortza :Stmg 
. Agl'l!garQb]e'.o() :vol:l - cod!Aolivc :~rteger 
. EimharObjetoQ . CO<II'errriSo :lnteger 
. GuaraarCant>los() . docl'ermiso :Stmg 
+ fecllOCI'ermiso :!late 
. USI1lr0bjetosO :vol:l 
. feCFinal :Date 
. 'PIIIC.rgarConeeptosPion .. O :klleger 
. leclnicO :Oa!e 
. Sis!BusearPersonaQ :Ob)edResui(Of SistBuscarPersona_Resul) 
. molivoPermiso :Motivo-o 
. Sis!ListoAcdonSistema() 
+ observacionPermiso :Stmg 
. SisOion1>1'1!CodigoQ 
. persona :PersonaTrsba)lldor 
. SistvaldarUsuario() 
cursoshu1111no~rsoshumanos ~ l~shu1111nosUotlvo ~ ~, fPermlso 
+ I'I!CUrsoshumanos :RHSA TCa)lll!lllrcafn1llea fPermlsoModiflalr 
FPe""iaoln~crtar 
-
Permiso :Permiso 
. reeursoshumanos :RHSATCa)lll!lllrcaEntlles . recursoshul!lllnos :RHSATC.jllmaretEn1lles + Aduaiur() 
-
recursoshulfilnosMolivo :RHSATCejllmarcaEn1lles • AdicionarAedonesEimhar() 
• AditionarAcdonesPantsla() 
. Guardar() 
• l.inc>iarO + C.rgar() 
• Guardar() 
• C.rgarOalosO 
• Eimher() 
• lolodifar() 
• «uevoO 
Figura 71: Diagrama de clases Permiso 
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f. PROGRAMACIÓN VACACIONES 
fProgVac:a 
• recursoshumanos :RHSA1CajamarcaEntliea 
• Actuaizaro 
1 + A<fieionttrAec:ánesEiiminarO 
l • A<licionarAccionesPamola() 
• Cargal1>atosO 
• Elimaro 
+ ,wacacionesO 
• l.lo<lifarO 
+ Nuevo 
RHSA Tt!Oilfl::IIIISA TCejamarcaEntltles PrognunaclonVaeaclones 
+ AgregorObjeto{) :void + autoriza :Stmg 
. ElimorDbjeto{) + CódPrograVacociotlés :lnteger 
. GuordorCombios{) + docProgVacociones :String 
+ UslarObjetos{) :void + esladoProgramaclón :string 
. Pli!CergarC<JnoeplosPianlaO :l'lteger + fecOoel'rogVacociones :Date 
. SistBuscorPtrsona{) :ObjectResui(Of SistBuscorPersona_Resul) + fecf,inal :Dote 
+ SistlistllA.ccionSistema{) + leetlicio :Oate 
+ SisUIOI!t>reCodlgoO + m_PersonaTrabajador :PersonaTraba)edor 
. SistVaidañlsuarioO + observacion :String 
rsoshumanos ~ecursoshumanos 1 
-·-~~==-T··~ 
FProVecatnsertar fProVacaModlflclr 
. recursoshutT'I!lnos :RHSATCII!Ijllrmi'C8Enttil3 + ProgramaclonVac :ProoramacionVacaciones 
+ recursoshumanos :RHSA TCajamarcaEntiies 
• GuardsrQ 
. Cargar{) 
+ ÜJ1liarO 
+ Guardar() 
Figura 72: Diagrama de clases Programació~ Vacaciones 
g. TURNO 
Act'tJ:3hirQ 
1 ... Ade.ior.a"Aecioc"oHEir:".i".¡r(} 
• M~.lr~Pit.tlb:O 
+ C.r¡~rTumo() 
• Eir.t'.Jt() 
+ ti'Homb() 
• Uocli!ul{) 
.a. Nwv 
RHSAlliODa::RHSATC.jamoteiEniiiiH 
Tumo 
+ rectiBOihcr..mos :RHSATC.jlmlfCoiEntitieos 
... T~ ~arr..o 
+ c.r,¡or() 
• G:c:f'at:a, 
Figura 73: Diagrama de clases Turno 
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+ c:odTurr.ofenoPll :t~ 
• t><Fw :Om 
+ ftcl&io :DJte 
+ ,ptf»"'.l ~.aTCJ.bljldor 
• tvrno :Turno 
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h. VACACIONES 
Vac.acion.s 
RHSATMOOEL::RHSATCaJ........,~• 
. olltoriu :Siring 
. Agrogo.OO)olo() :.old . codVaeecionb :lf'rl:.-g• 
. EllmJnarObje10() . do-CVac.donu ~String 
. GumorComOIOI() . ....tadoVacedoMS :Stñng 
. lltlvObjotos!) '""'d . t.c:OocVatadOMS :01~ 
. IPiaC!tgatConceptosPranlllaO :ln.teger . fRc:Finat !Dato 
. Slri'BuscerPetsontO :OO.jactR.mdt{Of Sistsusc.Pemm~_Ruult) . ftdnicio :Date 
. 'SirtUst.Ac:c:ionSist~mao . m_PrOQr8tnedonV•eadcnes :.Progtafl\ldonVac.dones 
. Sitillo<nbt•Codlgo() . obanac:fonVac::ecionu :String 
. SiriValidvVsuañoO . pn:lOt*M:aciafiVaeadonei :PtogtatntdonVaceeiOM:S 
~umllnotrno. q¡...-
-\-7r +VOC2dono>\ FV.uo'lonos 
1 
+ ,_o.noshum..nos ;RHSA TC.jatNI'CIEntiUes FVacaModlflca~ 
. 
FVaGdtodi~r . ~um.nos :FtHSAfC.ja~l:n1itia Aáuatlzañ) . Vaoteionu :Vaotáone:s . Ce<¡¡o.O.tos!) . I'ROIQQShvmanot ~RHSA. TC.jampQI:EntiU.. 
. EUmin.ert) . Vac.cione :Vtc:acionu . Cor¡¡IU{) 
. Modifica:tl . Güo<do.O . ttuOYO() . Cor¡¡o<() 
. Guarda~ 
fVaucionesf'ft)g 
. ,.~u mana& :A.HS" TC.jaman:t€1\1iUM 
r:vaealnMftat 
. Aauíl!l~ . t"ecurso.stn.tmanos :P.HSA TC.jamtta~EnttUes 
. Adióonaro\cc:ionflEiirninarQ 
. AljidonarAOI:icnéW•ntelltO . Guafdar{} 
. Ctz;-aNae~~áonMfSfrin¡) . Uml>iotfl 
. Eliminar{) 
. IModifiotrt) 
. Huew() 
~ ~ 
Figura 74: Diagrama de clases Vacaciones 
C. SPRINT3 
a. AFILIACIÓN CTS 
RHSATMODEL:RHSATCojaman:afntitles 
AlillaeionCT S 
. AgregarObjeloO :void 
. EllminorObjetoO + aftoflnal :lnleger 
. GuordorCembiosQ . aftolnlclo :lnleger 
. l.i!lllrObjelos() "'oicl . codAfioclonCTS :lnleger 
. PloCorgorConcel)losPionlaQ :lnteger + mesfinol :lnleger 
. SislBuscarPersono() :ObjeciResul(Of SistBuscarPersona_Resut) . meslnicío :lntever 
. SisllislllAcclonSistema() . observaclon :Stmg 
. SlslllombreCodigo() . persone :PersonaTns'bajlldor 
. SistvoldorUsuorloO 
..,cursoshumeno3 +<ecursosllumanos 1 -~ ~~~¡ 
fAfiiCTS 
. recursosl!umonos :RHSATCajomorcaEnttes FAOICTSIAodtficlr FAiiiCTStnsertlr 
. Actuoi:orO 
reCUilloShUITI!nos :RHSATCejoiTI!rgsfntlles .. AfilioclonCTS :AfloclonCTS 
. AdiclonarAcclonesEiminorO . . recursoshumanos :RHSATCI)IImarcaEnllies 
. Adieionar"A.edonesPantalaO 
• Guordor() . C.rgor!lolos() 
• tinPII!r() . Cergor() 
. Eliminar() . GuordorO 
• IAodfficar() 
..._ Uuevc 
Figura 75: Diagrama de c1ases Afiliación CTS 
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b. AFILIACIÓN ESSALUD 
RHSA TI.IODEL;:RHSA TCajamarcafnlilies 
• .A.gregarObjeto() :void 
• ElinilerOb;.to() 
• GuardarCermios() 
• Us!arOb¡.tos() :vold 
• PlatargarConeeptosPianla() :hteger 
• Sis!Bu•earPersone() :ObjedResu1(01 Sis!BusearPersona_Resul) 
• SistUstoAedonSlsteme() 
• SlstrlombreC<><!Igo() 
• Sis!VolídarUsuario() 
AfiliacionEsSaludVida 
• añ~Ft~el :lnteger 
... año~icio :trteger 
• codAfieeion :lnt~er 
• mesfinel :lnteger 
• mestlicio ::trteger 
• oMervadon :Stmg 
+ ·persone :PersoneTI'IIbe]odor 
+reeu7oa1-reeursoshumenos 1 \+reeursoshumanos ~ +Afie~lJd\lila, 
..-----------L----, • .reaJrsoshumeno• :RHSATtajamercaEntiie.s FAfillaelonEsssludModiflear 
fAffllscionfsSaludlnsertar 
/ [ fAfifiaclonEaSaludVkll ~ ~ 
• AfiedonEsSeklc!VIde :Afilleionl:sSaWVtCie 
• reeursoshlltnenos :RHSATCejamereaEntiies • reeursoshumenos :RHSATCajamereaEntiies 
• .Aetuelzar() 
• AdidonarAeeionesEiiniler() 
• AdidonarAedonesP•ntala() 
• CergarOetos() 
• Elintlar() 
• Cergar() 
• GusrderO 
• Guardar() 
• Limiarn-
• I~O<Iitleer() 
• Nuevo() 
Figura 76: Diagrama de clases Afiliación EsSalud 
c. AFILIACIÓN RtGIMEN 
AflllacionRegtmenPenalonea 
RHSA TMODEl::RHSA TCejarrutrcafntlties . eñoflnal :lnteger 
. añtmicio ~nteger 
. AgregarObjetoO :vold . codAfleeionRegimenPensiones :lntell!r 
. ElimllarOb;.to() . cusp :Stmg 
. GuardarCembios{l . mesflnal :lnteger 
. ListerOiljetcs() :void . meslnido :trteger 
. P!aCergarConeeptosPianla() :lnteger . ¡personáTn!bajactor ;,PersonaTrabl!ljador 
. Sis!BuseerPersone() :ObjectResui(Of SisiBuseerPersone_Resul) . regimenPensilnes lllegmnPensiones 
. Sis!Listel<eeionSlsteme() 
. SistNo-eCodigo() 
. Sis!ValídarUsuario() 
+recursoshunlsnos ~recursoshurnanos 1 \+rOCIItSoshumonos ~. 
+A~Pens~ f\ 
FAfiliacionRegimenPenskmea 
recursoshumanos :RHSATCejamereafniJEs . FAfflleclonReglmenPensloneal.lodiflcar FAfdiacionRegimenPensloneslnsenar 
. Aetualzer() teCU1'3o~htnn~~nos :RttSATCajamarcaEntlics . AflocionReglmenPensilnes :AfiocionRegimenPen•lones 
. AdiciDnarAcckmesfiTWlarQ . . recursoshumanos :RHSATCejamereafntlies 
. AdidonorAeeionesPantata() 
. Guardar() 
. C&rgarOe!osO 
• l.inllilrO 
. Cergar() 
. Elinilor() . GuordorO 
. tlserl!rO 
. ~IO<Iifoeafo 
Figura 77: Diagrama de clases Afiliación Régimen 
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d. AFILIACIÓN SEGURO 
AflliadonSeguro 
RIISA TMOOEL!:RHSA TC4jaman:afntltfea + oilofilel :lnteger 
+ eiloHtb :lnteger 
. AgregorObjetoO :void . codA!JeclonSeguro :lnleger 
+ Elmi'larObjetO(l . mesfilol :lnleger 
+ GuarcarCanl>iosO . meslnicio :lnlever 
+ UstarObjelosO :void + obSenraclon :Stmg 
. PIIIC.rgerConceplosPianla() llnlegar . personeTrabejedor :PersoneTrabejedor 
. SisiBuscerl'ersona() :ObjectResut(Of SisiBusc.orl'ersone_Resut) seguro :Seguro . 
. Sisll.iStaAcdonSislemo() 
. SisiNorrllteCodig<>() 
. SisfValdarUsuario() 
•recursoshumono~ecursoshumonos 1 -~-¡ 
fAfiiSeguro 
• , recursoshumonos :RHSATCBjamorcafntlles 
. Actualzar() 
. ,AátclonarAcdonesEimi'lar() 
. AdicionorAcclonesPonla.,O 
. C.rgerOatos() 
. Elmi'ler() 
• Modlfl:or() 
.... rruev 
FAfiiSegurolnsertar FAfiiSeguroMOdillcar 
. AflioclonSeguro :AflioctonSeguro 
. recursoshumenos :RHSA TCB)lomorc.oEnlties 
. recursoshumonos lRHSATCBjomorcafnllies 
Gua rearo . 
. Cergar() 
. !JmlorO . Guardar() 
Figura 78: Diagrama de clases Afiliación Seguro 
e. ASIGNACIÓN FAMILIAR 
RHSATMODEL!:RHSA TC4)amsn:sfntltles Asigfamlfl8r 
. A~egarObjelo() :void . afi<>F,ilal :lnteger 
. Elmi'larObjeloQ . 1ñolnicio :lnteger 
. GuarcarCanl>iosO . codAsigfalliiar :Mteger 
. UstorObjetoo() :void . mesFin:211 ~eger 
. PIIICergarConceptosPionlla() :lnleger . rn1!!lnicio :lnleger 
. SiStBuscerl'ersona() :ObjeCIResut(Of SiStSusc.orPersone_Resul) . personaTrabejodor :PersoneTrabajodor 
. Sisll.lstaAcclonSistemo() . ramn :Slrilg 
+ SistHorrl>reCodigo() 
. SistvalidertJsuerioO 
rsoshumonoó'7 +recursos humanos í +recuraoshumonos ~ -·-¡ fAslgnaclonfamDiar 
fAoigfamiliatlnsertar 
. 'recuraoshumonos :RHSATC.jamorceEnllles fAslgfamltilrModifiCIIr 
Aslgfernller :AsigFall'iier . Ac!tntizar() . 
• . AdicionarAcdonesEininar() . recursoshurnanos :RIISATCBjemorcafntlles • rec:ursoshurnanos :RHSATCBjamorcdntlle 
. AdicionarAcdonesPonla.,O 
. C.rgorOotos() . C.rgat{) 
. Eli1Ti1or() . GuarllarO 
• Modofar() 
• Uuevo 
Figura 79: Diagrama de clases Asignación Familiar 
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f. BONIFICACIÓN 
RHSATMODEL:RHSATC..jaman:aEntltle& BoniiiCKion 
. AgregarObje:o() :voi:l . año :lnteger 
. flirinarObj!toO . codl!onfflcaci>n :lnteger 
. GuardarCant>ios() . denormaci>n :Stñng 
. UstarObjetos() :vol<! . mes :rrteger 
. PlaCargarCanceplosPlanlaO :lnteger . observacion :Sb1ng 
• Sis!BuscarPersonaO :ObjedResui(Of Sis!SuscarPersono_Resul) . ;persona :PersonaTrabajador 
. SislUstaAcci>nSislel!'ll() . valor :Ooubte 
. Sistlloni>n:CodigoO 
. Sistvalidarl!suario() 
oshutlllnos7" +rea~rsoshul!'llnos 1 ~humenos ~ -¡ FBonlflceeion 
FBonRnsertar FBoniModlflc:ar 
• recursoshunranos :RHSATCejllrnarcaEntties 
. 'Bonificacion :Sonñacion 
. recursoshumonos :RHSATCajamarcafntiies . 'fOCIJfSOShUmiiROS ~RI!SATCajamorcaEtrtlles 
• AduaizarQ 
+ Adicionl!lrAcdones'Eiini'ltn'() 
• Guardar() . Cargar() 
. LlmDiarti' 
. GuardarO 
AdidonarAccionesPan!alo() 
• CargarOatos() 
• Elnilnor() 
• l.lodiflCIIrO 
• Huevo 
Figura 80: Diagrama de clases Bonificación 
g. COMISIÓN RÉGIMEN PENSIONES 
RHSAlMOOEl::RHSATCojomareaEII!Hies ComltiotiR.-glrnenP~siones 
. AQ<ogar0bj01o() :vold . 
.año :lnteger 
. EllmlnarObjotoO . epott&OCI!gatctlo :Do~bfe 
-
GuardarComblosO . mmislonVartabl• :Ooub1• 
. LlsUIObjt1 .. !) :vold . mes:lrrt~ 
. PlaCI'lJarConc:at:>tmPiertlllaO ;tntt;tr . ,p;imeSeguro ~Ooubl* 
. SistauscarPenoneO :Obje-dResuft(Of SlstGuscetPersone_Resuft) . reglmenPemlones :RegimenPensiones 
. strtlfstaAc:donSh!t:m•O 
. ShitNombraCodiiOO 
. SisfV.alidaMvatiD() 
-7-1,--A 
FComisionR~n~siont!s 
+ ~umanos :RHSATCIIj•man:.Entiti~ 
f'Cotnisi~P.n.Modi6car 
. Ad:ua1i.tarQ 
u .. . comb.lonRegPen :Comilion:Regtm.nPentlon., . AdidonarAo::tonetE.Iimil\11'() 
. rao.ítSOShum•nos :RHSATCaj8rMte~Entities ·• Adióon.erAo::icnesP•ntsllaO 
• Guanlor{) . ,C.rgatOatos() 
• 'Uml)l•r!l . ~1<1) . Eliminar() 
. Guardar() . Modificar{) 
. 'Nuovoll 
Figura 81: Diagrama de clases Comisión Régimen Pensiones 
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h. COMISIÓN SEGURO 
RHSATMODEl::RltSATc.Jaman:afntltlea 
• Agrogarobj!to() :void 
• ElmlnarQbjelo() 
• GuardarCamblos() 
• UstarQbjetos() :vold 
• PlaCargarCan..,plosPian'"O :l'rtogor 
• Sis!BuscarPersonaO :Objeállesui(Of Sls!BuscarPersona_Resul) 
• Sis!UstaAecionSis!ema() 
• Sis!Nombrotodigo() 
• Sis!Validarusuario() 
• reeursoshumenos :RHSA TCa]!smareaEntlles 
FComiSegtnaert 
1------
• Actualrar() 
• reeursoshumanos :RHSATCojamorcaEntiies 
• AdicionarAecione5flin*\ar() 
• AdicionerAcdonesPantdaO 
• Corgaroatos() 
• f»'ri\ar() 
• Guardar() 
• l" 
• ModifiCar() 
• Uuevo 
ComlslonSeguro 
+ afio :ln!ogor 
-+ descuento :Oouble 
+ mes :"'leger 
• seguro :seguro 
<(:omiolonSeguro 1 \ 
FComiSegModl 
• ComlslonSeguro :ComislonSoguro 
• reeursoshumonos :RHSATCojamoreoEnltits 
• Corgar() 
• Guardar() 
Figura 82: Diagrama de clases Comisión Seguro 
l. ENTIDAD FINANCIERA 
RH SATMODEL::RHSATC8jamarcaEntltles 
+ AgregarObjeto() :vold 
+ EliminarObjetoQ 
Entidadfinanciem + GuardarCambios() 
+ listarObjetosO :vold 
+ PlaCargarConceptosPianillaO :lnteger 
+ SistBuscarPersona() :ObjeáResult(Of SistBuscarPersona_Result) 
+ SistUstaAccionSistemaO 
+ coc!Entidac!Finan :lnteger 
+ denomlnacion :string 
+ SistNombreCodigoO · 
+ SistvalidatUsuarioQ 
+recursoshumanos +recursoshumanos 
FEntidadFinanciera 
+ recursoshumanos :RHSATCajamarcaEntities FEntidadFinanModiflcar 
+ 'Banco :EntidadFinanciera 
+Banco 
+ Actualizar() + recursos'humanos :RHSATCajamarcaEntities 
+ CargarOatos() 
+ Eliminar() 
+ ilnsertarO 
+ Modificar 
Figura 83: Diagrama de clases Entidad Financiera 
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j. GRATIFICACIÓN 
llHSATMODEI.~-RHSATCajamaruEnllll .. Gratificaclon 
+ 
.AG<ogorObjtto() ""'"' + llfto :tntegl!t 
+ EllmtnarObJ•tOO . CDdGratiflc.c:fon :1rfta9er 
. Glr•<OarCambiCK() .. de11ominacion .::String 
. UsúlrObjOlosf} :wld . mes :In~ 
.. PlaC.I'Qa~tosPianmao :tnt~ . ~don :Sttlng 
. SistSusotrPenonaO :Objeá.RHUH(Of SistButearPtiiOna_Resutt) . -· :PIOfiOiloTttbojodor 
.. Sis'.l.lstaAcxionSIJ!omoO . ntor :Oovble 
. Sb!Nom!neodiii<>O 
. SistValidart.huariO() 
FGrdficacfon 
humanos..., ......-...... -~ ·~·~-¡ 
.. ~umanos :RHSATCejamarCI.ErrtJtfe 
• Actusli.ur() 
• AdícionarAccionHEiiminar{Stñng, Sking, S1ring) 
-+ AdidonlrACdon~~nt•ll•fSbing, StrinQ, Gratificacion 
-+ CálOatO•tosO 
-+ Elimh"ler{} 
.. t-Aodific.rQ 
• Nuo 
) 
Rlmlln-
. 
. reOJnOShumanos :RKSA TC.jamatc:.Entltiu 
.. 
• GuerdarO . 
. Umolllfll 
+ 
Figura 84: Diagrama de clases Gratificación 
k. PR~STAMO 
RHSATMODEL::RHSATCijamlrcaEnlltles 
+ AgregarObjelo{) :votl 
. EiminerObjotoQ 
. Guaraarcant>iosO 
. 
FGratiMod.ificaf' 
Gtatlflcacion :GratiRc»don 
l'ta.noshumanot :RWSATC.jamwc~Entitifl 
~.:O . 
Presumo 
. añoFinal :trte;er 
+ año"'icm :~e~r 
+ codPrestamo :tñeger 
+ cuentl!Sanearia :SirinQ 
ustarObjotoso :void 
I'IIIC..rga~onceptosPionlo() :l'lteger + enlidiHIFinancie!ll :Enlidadflnancie!ll 
( 
! 
' 
' 
' 
1 
. 
+ SlstSuscarPersonaO :ObjeciResui(OI Slstsuscarl'ersone_Resul) 
. Sist!Jsta."cdonSislemou 
+ SislllombreCodlgoQ 
. Sittv•SdatUsu•rioO 
+reanoshumonos"irursoshuiiiJnos ·~ j\rrsoshumonos 
FPreatamo 
. racurscshumonos :RHSA TC..jamoreaEn!lies 
+ ActuolizarO 
. AdicicnorAccionesEiminsr() 
. AdicionorAcdonesPontatoO 
. C..rgorOetosO 
. EiminorO 
• LlodífocatQ 
+ Mue-vo 
FPrestamolnaertar 
. recursoshumoncs :RHSATca]amoreaEntlles + . 
. Guardar() 
Linpior{) . . . 
. 
. mesflnal :lnleger 
. meslnlcio :Weger 
.. cbservadon :Strlng 
. persone :PersonoTrabejodor 
. tlpcl'restomo :TipcPrestamo 
. vabr :Dou'bte: 
-¡ 
FPrestllmoModlflcar 
Pres1omo :Prestamo 
recurscshumanos :RHSA Tcajomorcafntli!ol 
Cargar() 
Guarda rO 
Figura 85: Diagrama de clases Préstamo 
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l. R~GIMEN PENSIONES 
RH SA TMOOEL=:RHSATCaJamaruEn1ftles 
. AoregorOb]etoO :void RegimenPenaiones 
. flírl*larObjetoQ 
. GuardarCamblos() + codRe;inen :klteger 
. ListarObjelos() :voi:l . Clenotr*lacion :Stmg 
• PlaCIIrgar{;onceptosPienlla() :klteger . estado :Stmg 
+ SistBuscarPersona() :Objec:!Resul(Of SislBuscarPersona_Resul) . ínagenReglmen :By!& 
. SiotUotaAedonSistelll!() . llloReglmen :TopoReglmen 
. SiotllombreCodigoQ 
. SistvailarUsuarioO 
+rea~rsoohll!lllnos~curs0$hulll!nos ¡, ~rsoshumanos 
1 
FRegimenPensiOnes 
. rocursoshumonos :RHSATCIIja!TIIrcaEntlies i FReglmenPenslonesUodlfic:ar 
+ Ac:tualtzar() FRegimenPenoloneotnoertar 
' 
. recursoshunnos ~RHSA TCajamarcaEnttie.s 
. AdiáonarA.cdonesfimar() . :recursoshumanos :RHSATCIIjamorcaErrtiies 
. ReglmenPenslones :ReglmenPenslones 
: . AdlclonarAedonesPantalaO 
. CllrgarllegimenPenslonesO . Guardar() 
cargar() . Eimar() . ttnpior() + 
. I'Comislones() . GuardarO 
• LlodífiCIIr() 
• Nuevo 
Figura 86: Diagrama de clases Régimen Pensiones 
m. RETENCIÓN JUDICIAL 
RHSATMODEL.-RH SA TCejamm:afn11ties 
RetencionJudidl1 
. AgregarObjeloQ :void 
. SiminarObjeloO . añofllal :klleger 
. GuardarCa-0 . añokllclo :kltegar 
. UstarOb]etos() :void . CodRetJu<!Jc;at :~rteger 
. l'lacargar{;onceptosPlanla() lklteger . documento :Stmg 
. SislBuscarPersona() :Objec:t.'!esui(OI SislBuscarPensona_Resul) . mesfllal :klteger 
. SislllslaAccionSislemo() . meslnlcio :lnteger 
. Sis!HombreCodógo() . observacion ;Stmg 
. Sis!VaidariJsuorlo() . persono :PersonáTrot>a)B<IOr 
humenosífreanoshumonos {l -~~=¡ 
fRetenelonJudlelal 
FRetenJuditllRncertar FRetenJudiciaiUoclif"ocar 
+ recursoshumanos :RHSATCojomorcaEntlies 
recursoshu11111nos :I!HSATCIIjerMrcaEntlies 
. recursoshurMnos :I!HSATca]erMrcaEnllles . 
. RatencionJudicilll :RetencionJudicial 
• Ac:tuaJzar() 
-+ AdidonarAcdonesEinilerO 
• Guardar() 
. cargar() 
• _Linplor() . Guardar() 
• AdicionsrAccionesPantaiDO 
• Cl!rgat1>a1Ds() 
• Eimsr() 
• t.lodiflcar() 
• lluevo 
Figura 87: Diagrama de clases Retención Judicial 
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n. SEGURO 
RHSATMOOEL::RHSATCejamarcaEnUtles 
• AgregarObjetoO :vold 
. ElimlnarOb]etoO seguro 
• GuardarCamblosO codSeguro :lnteger 
• UstarOb]etosO :vold 
. 
. PlacargarConceptosPianillaO :lnteger • denomlnadon :Sblng 
. Sls!BuscarPersonao :ObjedResui~Of SistBuscarPersona_Result) . desaípáon :Strlng 
. SistustaACcionSistemao + estado :string 
+ SisiNombreCodigoO . PK Se~ uroomeger) 
. SlslValldarusuarioQ -Seguro~ 
+fecursoshUmanoS'!rewrsoshumanos ~~··-"~ 
1 F5ej¡uro 
+ rewrsoshumanos :RHSATCajamarcaEntilies 
f5ej¡urolnsert F5ej¡unoMOdi 
+ AduallzarO 
+ rewrsoshumanos :RHSATC3jamarcaEntities . Adidonari\cciones8iminar() . rewrsoshumanos :RHSATCajamarcaEntities 
+ A<lidonarACcionesPamallaO - Seguro :Seguro 
+ CargarSeguroO + Guardar() Cargar() Blmlnar() Umplarn + + . 
+ Guaraaro 
. lrComisíonesO 
+ Modificar() 
+ NuevoQ 
Figura 88: Diagrama de clases Seguro 
D. SPRINT4 
a. ASIENTO CONTABLE 
:RHSATMODEL.~RHSA Tcajanuon:a'fntitiea 
+ AgregorObjeloO :void 
+ ElirilarObjetoQ AsientoeonUible 
. OuordorC<Ini>iooO 
+ LiltarObjelos() :void + codAslenloConlable :1'\teg<or 
+ I'IIICargarConceptosPianla() :tnteger . denomtnacion :String 
+ Sis!BuscorPersona() :ObjedResul(Of SisiBuscorPersona_Resul) . descr1>cion :String 
+ SistUstaAccionSistema() + identlfcador :String 
f AsientoConUible 
+ SislHol!"breCodigoO ~-¡ + Sis!ValidarUsuorioO oshumanoS'7 +re~hurr~~nos 1 ~cun~oshumenos 
• rectJn~oshumanos :RHSA TC.jllmarcaEntlies 
+ Actualizar() 
• .MicklnarAcdollesEiirilsr() 
~ AdiclonerAccionesPanteiiiO 
• CergaroatosO 
• EirilorQ 
+ ldodlf!C8f() 
-+ Huevo 
fAsientoContlnserUir 
. 
recursoshumanos :RHSA TCejllmarcoEntlies + 
+ 
+ GusrdarO . 
• limiar() 
. 
Figura 89: Diagrama de clases Asiento Contable 
fAslentoContMOdiflcar 
Asientoeontabte :Asientoeontebte 
recursoshUI!'IIInos :RHSATCajllmarcaEntlles 
cargar() 
GuordorO 
1 
i 
1 
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b. CONCEPTO PLANILLA 
RHSATMODU::RHSAT<:ajamarufntltles ConceptoPianllll 
. AgreqorObjolo() :void + ,abreviat11111 :Stmg 
. flrnllarObjeto() + 1blfirrilar :Boolean 
+ Guordo~nt>los() + eodConce¡rto :lnteoer 
. l.lslarObjolosO :void . ,cuerrtoContable :CUentaContable 
. PlotargarConceplosPienloO :lnteger + denomnaclon :Stmg 
+ SistBuscarPersono() :ObjectResut(OI Sls!BuscarPersono_Resut) + eslado :Stmg 
. SiotlistaAcdonSisterno() + otrotlentifJCador :Stmg 
. Siotrlont>reCodigoO + ~Concepto :T~nceplo 
+ SlslValldorUsuarlo() 
7~---~-;x;_ 
FPianllbiConceptos 
FPlaniiiiCorn:eplnsertar FPtanmaconcepModiflcar + recurso~hurrenos :RHSATCajornorcofntlíe!. 
recursoshurnonos :RHSATCojornorcofn!lles 
-
c:onceptol'lon .. :Concep!oPIIn .. 
+ Actualizar() . recuraoshurnonos :RHSATCajarnorcofntlies 
. AdiicionarAccimesEiiminarO Guordor() 
. AdiclonorAccionesPontalloO ,...,..,n + taro orO 
. targorOatoso 
. Guardar() 
. EllrTinorO 
.. l.lodifiCar() 
. lluevoo 
Figura 90: Diagrama de clases Concepto Planilla 
c. CONCEPTO PLANILLA TRABAJADOR 
RH SA TMOOEL::RHSATC3jamarcaEntities 
AgregarObjeto() :vofd 
EliminarObjeloO 
GuardarCambiosO 
UstarObjetosO :void 
P,faCargarConceptosPianiilaO :lnteger 
Sis!BuscarPersona() :ObjedResult(OfSistBuscarPersona_Result) 
SlstListaAccionSistemaO 
SistNombreCodigo() 
SistvatidarUsuartoO 
+recursoshumanos ~ 
FPianTrabConceptos 
+ recursoshumanos :RHSATCajamarcaEntities 
+ Actualizar{) 
+ cargarconceptoso 
+ UmplarO 
ConceptoPianlllaTrabajador 
+ Año :lnteger 
+ codConceptoPianTrab :lnteger 
+ conceptoP,Ianma :ConceptoPianllla 
+ denominadon :String 
+ estado :String 
+ Mes :tnteger 
+ persona :PersonaTrabajador 
+ valor :Double 
Figura 91: Diagrama de clases Concepto Planilla Trabajador 
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d. CUENTA BANCARIA 
RHSATMOOEl:RHSATc.jamorcafntities 
+ AgregarObjetoO :void CuentaBancaria 
. EJimlnarObjelo() 
• ,GuanlarComblosO .. codCuentaBancarill :lnleger 
. llslllrObjetos() :void + enlidadFi'lan :EnlidadFinanciera 
.. PloCergorConc:eptosPianlaO :lnleger . tecf'11 :Oaterme 
. Sis!BuscarPefl!ona() :ObjeciRest/1(01 SístBuscarPersona_Resul) . nunrroCuentaBancerill :Simg 
. SístllstaA.cdonSístema() + persona :PersonaTrabajador 
• Sis!Nont>reCodigo(} . te>oCuenta :Strlng 
•re 
. -~ ..... ~, 7 +CuentaBancerill ___ .,_,__,..__ ~
fCuenlliBanceria 
• recursoshumanos :RHSATCejemarcaEntlies 
FCuentaBanceriatnsertar FCuenlll8ancariaModlflar 
recuraoshumanas :RKSATCejamarcefntlle!. + CUentaBancarill :CUenlaBancarill + 
. recuraoshumanos :RHSATCejamarcafntlle!. 
• ActuaizerQ 
• AdiclonarAcdonesEiirW!ar() 
• AdiclonarAcdonesl'llntaii!O 
. 'Guardar() 
• cargar() . Lln"clior() . Guardar(! 
• CorgarOalos() 
• ElirW!er() 
• Modifar() 
• l.lostrarQ 
• Nuevo 
Figura 92: Diagrama de clases Cuenta Bancaria 
e. CUENTA CONTABLE 
RHSATMODEL::RHSATCejamarcofntHiea 
. AgregarObjelo() :voil:l Cuentaeontable 
. Elil*larObjeto() 
. GuerdarCotOOios() . aslentoC<>ntable :Aslentoeontable 
. UstarObjelos() :void . codCUf!nbiC<>ntable :lnteger 
. PlaCergarConceptosPionlle() oklteger . dCI\O!!Wlacion :Stmg 
. Sis!Busca<Pers<>na() :ObjedRestll(Of SístBuscarPersona_Resul) . desa'Qcion :Stmg 
. Sls!LisleAccionSis1ema() . iderrtifiCIIdor :Stmg 
. Sls!Nont>reCodigo() 
. Sistvalil:larUsuarioO 
-7 +reeursoshumanosY ~cursoshumanos 1 ~---~ 
FCuentaContable 
. recursoshumonos :RHSATCejamarcaEmtles fCuentaCon!Modiflcer fCuentaContlnsertar 
. ActuaizarQ 
recursoshumanos :RHSA TCaja1111rcaEntiies - CUentaConlllble :CuenteContable 
. AdiclonarAcdonesElír01er() • . recursoshu1111nos :RHSA TCejemarceEnllies 
. AdiclonarAcdonesPantallaO 
. CergarOatos() . Guardar() . CorgarQ 
. Elil*lar() . li~WiarO .. Guardar() 
. Modifar() 
. lluevo() 
' 
Figura 93: Diagrama de clases Cuenta Contable 
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f. LIQUIDACIÓN 
RHSATMOOEL::RHSA~jamaruEntities 
• l\gf1!9B!Objeto() :vcid 
+ 'EiiminarObje!o() 
+ GuerdatCamblos() 
• Lis!B!Objetos() :void 
+ PlsCargstConceplosPianillaO :lnt~er 
+ SistSusc:arPersonaO :Objett.~uult:OI SistSUSCti?ersona_Resull) 
+ SistlistaAa:ionSistemaQ 
+ SistNombteCodigo(} 
+ SistValidar1.Jsuario() 
Fliqulihtcion 
+ recursoshumenos :RHSATC.jemet'c:aEntitias 
Uquidacion 
+ coc!En1idad8anc:arie :ln1eger 
+ coc!Liquidl!áon :lnl!!!ger 
+ Clleni!!Banc:erie :Sbing 
• entldadFinan :'EnlldadFinanáere 
+ estedo :Sbing 
+ f&álaFlneiComputeble :Date 
+ feálalnláoComputal>le :Date 
+ observacion :Sirin¡¡ 
+ otroldentific:ador :Sbing 
• petSOne :PetsaneTrebl!jedor 
+ velorCTS :Oouble 
+ vale<GrstificecionesTrunces :Ooub~ 
• valoN•caciOfltiTrunc:as :Ooul>le 
Fliquid.,cionModificar 
+ Adualizs.rO 
+ AdicionarAcáonesEiiminat() 
+ AdicionarAociona?antallsO 
• S!Ac:tualizar_Clid:() 
+ CargarOstos{) 
• Eliminet() 
+ Genf!rstConceptos() 
+ ModifiCI!f 
+ Liquidláon :Uquidlcion 
+ feQIISOShumanos ;,RHSA TCejamarceEntilles 
+ Csrgsl() 
+ Guarda 
Figura 94: Diagrama de clases Liquidación 
g. OTROS CONCEPTOS TRABAJADOR 
RHSATMODEbRHSATCII)omarcafntHies OtroConceptoTrabajldor 
. AgregarObjelO{) :vold . eñoFilel :hleger 
. ElilrinarObjetO{) . efiolnlclo :hleger 
. Guan!arCeni>io•O 
. codConceplo :lnteger 
. 
. codConceptoTrab :lnteger ListarObjetosO :voicl 
. PIIICergorConceptosPionlo() :lnteger + ConceptoPion.., :Conceptol'lln.., 
. Sio!Buscarl'ersone() :ObjeetRe$UI(Of SistBuscarl'ersona_Resul) . mesfilol :hleger 
. Sistl.ísiAAedonSiotemo() . meslnicio :hleger 
. SiotrlonllreCodigo() . ollservecion :String 
. SislValdarUsuarlo() . persono :PersoneTrabe]llclor 
rsosllumonos~ +recursosllumonos ~ ~: reterenál :Stmg ~osllumonosCon valor :l>ouble 
fTrabConcept.,. 
FTrabConceptoslnsertar FTnbConceptosModiflcar 
• recu,.,oshumonos :RHSATCejomercaEntlies 
+ AdueizerO 
recursoshumanos :RHSATCejomercaEnllies . otroConceptoTrabe)ldor :OtroConceptoTrabo)ldor 
• AdicionarAcdonesEiilrinar() 
• AdicionarAcdonesPentelaQ 
• ClrgarConceptosn 
• Etm•n() 
• UOCSifJCerQ 
4o Nuev 
.. 
.. recursoshumonDS :RHSA TCajllmarcaEntties 
. Guardan() . CergerQ 
. Limoi&rO 
+ Guardan() 
Figura 95: Diagrama de clases Otros Conceptos Trabajador 
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h. OTRO INGRESO AFECTO QUINTA CATEGORrA 
AIISATMOOEI.!:AIISATCajamarcaEntltlos 
. Agreg!rObje!O() -.cid 
OlrolngresoAfectoQulntoemgorta 
. ElimlnarO!>jeto() . OM :fn!oge' 
• GuardarCambíos{) . mes :lnteger 
• llst.ai'Obj•tOS{) :votd . o'bRrvadon :Stñtlg 
. PlaCargarl:onotptoSPIInfllaO :tnttgtn . I!MifWna ;P-monatrabajador 
. SistBos~onaO ;ObjeuR:ntrltrOf SistB~.~tcafP'ertOCl8!_Rflvlt) . v.lc:xer.dito ;Doubte 
• Slr.UstaA.oc:ionSistem.aO . va1or1ngruo :Oouble 
. SlstNom!>rwCodigo() . wlorRénc:ion :Double 
. Sistvallda.rUwario() 
umenoo7 .,_h.......,./1\ -~-''' 
FOirotngresoQuintae...t. 
-... FO!rolngrwsoOulntaemModificar 
FotrotngrtosoQuintac.ttlnHfbr 
. ~umanos :;RHSATC.ja"*'OIEntfties -· OtrolngrosoA!aaoclulntaCIItagoris :OtrolngrwsoA!aa.QulntaCII!ogorla • Adu&llzar() 
• Adióon.arAoáon@S.Eiimii"LLIQ 
• A.dlcion.ttA.cdonesP.entallaO 
+ CargarDatosO 
• EtlmhurQ 
-+ Modifraut) 
• Hu 
. Guardar{) 
. Umciarll 
. rt-Q.ftOShumenos :RHSATC.jamatc.Entltlu 
. Cargar{) 
. a~.,.~~ 
Figura 96: Diagrama de clases Otro Ingreso Quinta Categoría 
i. PLANILLA 
RH SAlliOOEl::RHWC.jnan:oEniHJH 
Pllftll .. 
. ~:Voi! 
+ Mo:l- . Elmoa.aj!!O() 
. 'bii:Gen~ ~t:l • Ginré'a~O 
. ccdT.,.,.,.,.. :lr.Joao< . Lio~>.oojmoO :•oi! 
. dos~ ;Smg . ~-os!'lor;;b():l.._ 
+ m.~:Cor- + Sis~ :OtjtdRualt(O!Sis-_Rmdll 
. ..... ~ . Sisll.ot,_Sisttn"~O 
+ <lbHr\'aciorl :Stmg . Sis~ 
. ~:T.,.,.,..,.. . Sistvald&"lls~ 7-\ /~-1 ~ / - ·~ • rteurtos~ ;RHSAT~ 
·-o.bll.AmiUII - ...o . M_..........,.,,,.,_o 
. A'<J:Io,_ FPimt11111odñtcar . Co<g••I>>~<>•O 
. 
_,,_ 
. Elrila<Q FPianR1i1nHI'tl:r 
. . ccd'r"""" ... "''- . 
-'""""" 
Gooon~O 
--:RHSATc.;.m.e.e..-. ~.... ~ . .......- :RIIs...rc.¡,m.. .. en,... . ~o . 
. ~.adcr; :Stfag . ·~ . UH :\."ifOtt . eq.,o . l.a.-t~los.O 
. ~..a~ .. Trfta~ . Guall'd.oii'O . ·-~ + 
-=-.. . '"""".-.cTS0 . vlb':~ . 
·-.ogo() 
. •-o 
. IN~-.¡j 
. Uodifm<() 
. Nui!Vo() 
. VarC<>ooo:<os-0 
Figura 97: Diagrama de clases Planilla 
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E. SPRINT6 
a. ACCIÓN DEL SISTEMA 
RHSA TPJIODEL::RHSA lCajamarcafntities 
+ AgregarObjetoO :void 
+ EiliminarObjeto() 
+ GuardarCambiosO 
+ ListarObjetos() :void 
+ IPiacargarConceptosP.Ianmao :lnteger 
+ SistBuscarPersona() :ObjectResutt(Of SistBuscarPersona_Resutt) 
+ SistListaAccionSistemaO 
+ SistNombreCodigo() 
+ SisMafldarUsuarioO 
+recursoshumanos / l\ 
!fAccionesSistema 
+ récursoshumanos ;,RHSATCajamarcaEntities 
+ Actuanzar{) 
+ caroarOatos() 
¡ __ ------ --- ---- --- ---- --- --- --
Figura 98: Diagrama de clases Acción del Sistema 
AccionSistema 
+ accion :String 
+ accionPantalla :Stríng 
+ ·COdAccion :lnteger 
+ fecha :Date 
+ lhora :t:"nneSpan 
+ nomPersona'Usu :String 
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3.3.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
A. PERSONA TRABAJADOR 
RHSATCajsmarcaEntilies 1 PenonsTrabljsdor 
1' i 
~ 1/luario 
1 
Fl! ~-- ~. Ld W•.• - 1 '::::..::::..::::..=---=·--=-==~ 
1 
-5idtr Cargarlllto1 J 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 mos~arO ._1 ·1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
;,:::J CatgarDatos{) 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 UslarObjetos{) 1 
1 1 
... 
1 1 
1 1 oblene!Personss{l 
1 1 
1 1 
1 1 
.... 
personas{} 
1 1 .... 
1 1 
1 personas() 1 
1 1 
1 1 1 1 
·~ : : 1 : - NuevoO 1 1 1 1 
... 1 1 1 
moslrsrO 
... 1 1 1 y 1 1 1 1 
ingresarDatos{) 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 pvstidaiOatos() 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 AgnegaiObjeto{) 1 
1 1 y 1 1 
1 Guarda:Csmbios(J 1 
1 : 1 
1 1 egregstPersonaO 
1 1 
1 1 
1 ~»nfirmacionO 
1 ... 
1 )' 1 
1 Cergatl>a!os{) 1 1 
.... 1 1 
1 1 
1 1 
pAdicionerAccionesPaüllaO 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
Figura 99: Diagrama de Secuencia Persona Trabajador (Cargar Datos y Nuevo) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 
... 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
""Y 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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opt Modificar J 1 1 1 1 
1 1 1 1 
ModificarO 1 1 1 1 
.. 1 1 1 
~ 
1 1 1 
1 1 1 
Mosttart} 
... 1 1 
1 ·u 1 
1 1 1 
1 ingressr!latos() 1 
... 1 1 
1 1 ... 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
;JvslidsrCatos() 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 EliminarObjeto{} 
_ ... 1 
1 1 
1 1 
1 1 sdualiwPe!SOnaQ 
1 1 
1 1 
1 1 
oonfirmstion{l 1 1 ~ 
1 1 
.... 
1 1 
l. CsrgarDstos() 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ;J Adic:ionS!AcóonesPs+llaO 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 
alt Eliminar J 1 1 1 1 1 1 1 1 
EliminarQ 1 1 1 1 
.. 1 1 1 
~ 
1 1 1 
1 1 1 
1 EliminarObjeto{} 1 1 1 1 .... 
1 1 
... 
1 1 
1 1 eliminarPe!SOnaO 
1 1 
1 1 
. 1 oonfirmsc:ionO 1 
) 1 : 1 
1 1 1 
1 1 1 
pcargarDatosQ 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
p AditionarAcóonesEiilinar() 1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
Figura 100: Diagrama de Secuencia Persona Trabajador (Modificar y Eliminar) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
... 
"'"1¡1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_ .. 1 
""U 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B. CONTRATO 
FCGntretoTrsbajo 1 FCGntrstoTrabsjolnserlar FCGntrstoTrabMolflfi(BI RHSATCajamarcaEntities •: 
1 
Usuario 
1 
1 
consider Cargarlli!os )~ 
opiNuevo 
-
Nue'ID!) 
1 1 
.. 1 
1 
1 
1 
pCargarllslosO 
1 
1 
: listsrObjeto;¡) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
... 
1 C!nlrslosfl 
r 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
r 1 
1 
moshl1) 
... 1 
'Y 
i~atos[l 1 
... 
1 
1 
1 ;J validat!latos{) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 1 r 1 
1 CslgarDalDI() 
~-""""t 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
f 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ~regSIObjetoQ 
.1 
1 
"Y 1 
GuardsiCambios(l 1 
: .. 
1 
1 
1 
confil!l\Sáon{) 
1 
1 1 
1 1 
f 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
Figura 101: Diagrama de Secuencia Contrato (Cargar Datos y Nuevo) 
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1 
obtene!Contra!O!{J 
.... 
Clnba!O!IJ 
sgregSICon!ra!oQ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.,1 
'i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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optModfficar/ 1 1 1 
1 1 1 
modfficsrO .,.1 1 1 
.. 1 1 
1 1 
mostra~ .... 1 
1 
'"Y 1 
1 i~atos() 1 1 
.. 
.. 
1 1 
1 1 
1 1 :;J validarOatosO 1 1 
1 1 
1 1 Guarda!Csmbios() .. 
1 1 
.. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
.... 
mnfirrnslionO 
1 1 , ... 
1 1 
l .... CsrgsrOslos() 
... 
1 
1 
p-~: 
1 
~~1 1 1 1 
elimina~ 1 1 1 
.. 1 1 
.. 
1 1 
1 1 
1 EliminsrObjelG() 1 .. 
1 1 
.. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
.... 
1 mnfirrnsaonO 1 
r 1 1 
1 1 
1 1 
p~ 1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
Figura 102: Diagrama de Secuencia Contrato (Modificar y Eliminar) 
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1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l . 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
aduslizaiConn~ 
_..1 
.. u 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
eliminsrContralG() 
.. 1 
'1J 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
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C. PLANILLA 
~ 1_: 1 ~~~:-1~ FPianillsModilia!l L::~ 1 Usulrio 1 T -·--,~-----.~· 
1 1 1 1 
consídtr ~rvarDatos) 1 1 1 1 
mos1rar{) 1 1 1 1 
1 1 1 ... 
1 1 1 
1 1 1 
;JCsrgai!Js!os!) 
1 1 1 
1 1 1 
1 
Lis1at0bjetos() 1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 abtenaPianillaO 
1 1 
1 1 
1 1 planillas{) 
1 1 J 1 1 
1 planillas{) 1 
) 1 1 
1 1 1 1 
~H~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nuevo{) 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
moskaTO ... 1 1 
P"y 1 
1 
iog¡ellll)stos() 1 1 
.. 1 
1 1 
1 1 
1 ~validarOstosl) 1 1 1 
1 1 
1 .Af!garObjefo{) .1 
1 1 ·y 
1 1 
1 GuanlarCsmbios{) 1 
1 1 
1 1 
1 1 agregali'lanillaO 
1 1 
1 1 
1 
~ IXMifmnaáon{) 1 
1 
1 Cargad)stoSO 1 
-"" 1 
1 
1 
1 
1 
t;;JAdiciona~AocionesPanl!llaO 1 1 
w 
1 
1 
Figura 103: Diagrama de Secuencia Planilla {Cargar Datos y Nuevo) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 1 
·y 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ll!l!li!Pianilla 
., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
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opt llodificar ~edificar() 1 1 1 1 
.. 1 1 1 1 
.. 1 1 1 
1 1 1 
mostrar() 1 1 
'Y 1 1 1 
1 ingressrilslos() 1 .. 1 1 
.. 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
:;:;JvalidsrDatosQ 
1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 GusrdaiCambiosQ .. 1 
1 1 
1 1 
1 1 aliualizslPisnillsO 
1 1 
1 1 
1 1 
.... _ 
mnfirmscionO 
1 1 ..... 
1 1 
1 CsrgarOalcs() 1 ~ 1 
"' 1 1 
1 1 
t;J AdicionsrAIXionesPa~tallaQ 1 1 
1 
1 1 
1 1 1 1 
:!-a~ 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 Eliminsl{) 
.. 1 1 1 
.. 
1 1 1 
1 1 1 
1 EliminaiOb~to() 1 .,1 
1 1 .. 
1 1 
1 1 eliminaJ!llanillsO 
1 1 
1 
mnfirmsaonQ 1 .. 1 1 
... 
1 1 
1 1 
1 1 1 
:;:;J Ca¡garOatosQ 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
:;:;J AdicionsiAIXionesEli~insl{) 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
Figura 104: Diagrama de Secuencia Planilla (Modificar y Eliminar) 
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1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 1 
"1,1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
"'Y 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
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' ' ' 
opt GenerarPianilla 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
GenerarConcepto;a • 1 1 1 1 1 
... 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 PlaCarg&JtonceptosPianiii&O :lnteger 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
GeneratPianillaO • 1 1 1 1 1 
.. 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 genersiPianillsO 1 1 1 
... 1 
1 1 1 
1 1 generaiPisnillsO 1 1 1 ... 1 
1 1 ~ 
1 1 1 
1 1 generarlletallePianillaO 
1 1 
1 1 
.... 
1 amfirmaáonQ 1 
r 1 1 1 1 
aHAdualilar) 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
Aáuslizsr{) 
.. 1 1 1 1 
.. 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 t;;J CargarDato;O 1 1 1 1 1 1 
1 l.istarObjeto;Q 1 1 
1 ·~ 
1 1 
1 1 obteneiPlaniii&O 
1 1 
1 1 
1 1 planillas() 
1 1 ~ 
... 
1 1 
1 1 
.... 1 planillas() 1 
J 1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 
Figura 105: Diagrama de Secuencia Planilla (Generar Planilla y Actualizar) 
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1 
1 
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1 
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D. MARCADO DE ASISTENCIA 
Pe~SDnaTtabajadcr 
1 
1 
Asistencia Personal 
alt MarcadoAsistencia /. 
1 MarcarAsistenciaO 
1 
1 
• 1 
. opt EntradaSalida / 
RHSATCajamsrcaEntities 
SistNombreCodigo() . 
-u 
ListarObjetos{) . 
AgregaJObjeto() . 
L=:J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
agregarEn1radaSalidaO .. 
E. LOGUEO 
Usuario 
1 
1 
strict logueo / 
UJ 
: 
1 
1 
1 
1 
oonlirmacionO 
: 
1 
1 
1 
1 
Figura 106: Diagrama de Secuencia Marcado de Asistencia 
1_ Log;,:KSAT J RHSATCajamarc:aEntities 
: 1 
1 ingresa UsuarioPasswocdO 1 1 
'lf 1 1 
Aute ntic:arse{l 1 1 
1 
1 
SisiValidarUsuario() 1 
-
va lidaiUsuario() 
assert / 
-
oonlirmacionO 
J 
~g/ 1 1 
1 
r-:---1 cen'arAplic:ativo{) 1 
~ 1 'l 1 
1 
1 
1 
Figura 107: Diagrama de Secuencias de Logueo de Usuario 
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3.4. DESARROLLO 
3.4.1. MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS 
A. ASISTENCIA 
ConfiguracionAsistencia 
codConfiguracion 
horasEJdras 
horasJornaiL.aboral 
TipoPapele1B 
codTipoPapele1a 
denominacion 
descriPapele1a 
clase 
biiEiiminar 
MotivoUcencia 
codMotivo 
descriMotivo 
denominacion 
tipolicencia 
bitE liminar 
'•· p'!na-.. 
~ 
Motivo Permiso 
codMotivoPermiso 
descriMotivo 
denominacion 
tipoMotivo 
bitEiiminar 
Pape lela 
codPa pele la 
fecPapelela 
hora Salida 
hora Entrada 
codTipoPapele1B (FK) 
codPersona (FK) 
horaEntradaUsuario 
numPapelelaFisica 
autoriza 
Ucencia 
codUcancia 
feclnicio 
fecfinal 
observacionUcencia 
codMotivo (FK) 
codPersona (FK) 
docUcencia 
fecDocUcencia 
autoriza 
Permiso 
codPermiso 
feclnicio 
fecfinal 
~ observacionPermiso codMotivo (FK) 
codPersona (FK) 
docPermiso 
fecDocPermiso 
autoriza 
solíla 
Persona Trabajador 
codPersona 
apellidoPa1Brno 
~rg~ apellidoMaterno nombres 
numeroDocumento 
seguroSocial 
emaiiPersona 
fecNacimiento 
esladoCivil 
fotoPersona 
codTipoDoc 
codNiveiEdu 
sexo 
1 eslado 
~ discapacidad feclngreso fecBaja 
lugarNacimiento 
pa isNacimiento 
autogeneradoESSALUD 
~ 
ProgramacionVacaciones 
codProgra Vacaciones 
feclnicio 
Vacaciones 
codVacaciones 
feclnicio 
fecFinal fecfinal 
estadoProgramaci6n 
observacion 
codPersona (FK) 
docProgVacaciones 
efiala estedoVacaciones 
observacionVacacionea 
docVacaciones 
fecDocVacaciones 
fecDocProgVacacionas codProgra Vacaciones (FK) 
autoriza autoriza 
• d~!_l!!~ina Asistencia 
codAsistencia 
codPersona (FK) 
marca fecHomEntrada 
fecHoraSalida 
observacion 
modoRegistroEntrada 
modoRegistroSalida 
nolaRegistroEntrada 
notaRegistroSafida 
si¡ na 
Tumo HorarioTurno 
codTurno codHorarioTurno 
denominacion codTurno (FK) 
biiEiiminar hora Entrada 
minutosTolerancia 
hora Salida 
di& Semana 
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B. ESCALAFÓN 
Estudios 
codEstudio 
codTipoEs1Udio (FK) 
descripcion 
feclnicio 
écFinal 
observacion 
Participacion 
codPaniclpaclon 
r 
TipoPanicipecion 
codTipoParticipacion 
denomirracion LicenciaConducir codPersona (FK) 
docParticipacion 
mcOocParticipacion 
codTipoPanicipaclon (FK) 
descripcion 
tie~e 
.J codlicenciaConducir 
éclnlcio 
lec Fin 
observaclon 
Meri'bs 
codMe~tl 
codPersona (FK) 
docMeritl 
codPersona (FK) 
fechaExpedicion 
'<lchaCaducidad 
catagoria 
eS1ado 
numerolic T 
paniclipa 
obti'!.. .. ne ___ • fecDocMerit> 
1 
.. descripcion 
observacion 1 ¿ Persona Trabajador 
codPersona -------------------~8 
as;gna---·-----------------------il 
______ j Demerites 
Usuario 
codUsuario 
nomUsuario 
pasS'Mlrd 
cod CentroEs1Udios (FK) 
codPersona (FK) 
apellidoPa1Bmo 
apellidoMa1Bmo 
nombres 
numeroDocumen~ 
seguro Social 
emailPersona 
~cNaclmiento 
eS1adoCivil 
f::IDPersona 
codTipoDoc (FK) 
codNive!Edu (FK) 
sexo 
codDemerit> 
codPersona (FK) 
docDemeriD 
fecDocDemerito 
descripcion 
observacion 
tipo Usuario 
eS1ado 
codPersona (FK) 
le cAlla 
TipoParentesco 
codTipoParentesco 
denominacion 
biiEIImlnar 
~e [. ___ _ 
tiene 
1 
ConraroTrabajo 
codContra1DTreb 
codTipoContrab (FK) 
codCargo (FK) 
codTipoPago 
feclnicioContraiD 
lecfinContrato 
"I 
~~ éclniciolaboral fecFinlaboral 
docContraiD 
fecDocumenD 
codPersona (FK) 
observacion 
Familiares 
codFamiliar 
apellidoPaiBmo 
apellidoMatlmo 
nombres 
codTipoParentesco (FK) 
ilcNac 
cod Persona (FK) 
Telefono 
Dlreccion 
codTipoDoc (FK) 
numDocument:> 
eS1ado 
discapacidad 
toe ingreso 
fecBaja 
TelefonoPemona 
codTelefono 
codPersona (FK) 
numTeletbno 
tipo T elefono 
proveedor 
estado 
_____ _Ji_~ e 
lugarNaclmien1D (FK) s~-------·--4 
paisNacimient> (FK) · 
L_a_U10-i;ge_ner-raTd_o•Ers,s10
AL""u_o_,__ ------~ene 
----------. 
capacita cien 
codTipoDoc ' 1 11' 1 . 1 codCspacitacion 
toe Baja 
bitE liminar 
Sancion 
codSancion 
docSacion 
fecDocSa ncion 
codTipoSancion (FK) 
codPersona (FK) 
descripcion 
toe inicio 
lecFinal 
denominacion f 1 ! i\1 J eodPersona (FK) 
1 1 1 1 
doccapacitacion observecion 
mont>Descuent> 
abreviatura 
bitE liminar 
¡.-------------
Nive!Remunerativo 
codNiva!Rem 
~ denomina cien identificador 
1 facOocCapacitacíon suspension 
! • codTipoCspacilacion (FK) r 
.. .J ji 1 1 1 descripcion 
leclnicio TipoCspacUaoion 
• 1 ·¡ ! fecFinal codTipoGapacnac&On 1 
ll ¡ 1 tie~-----·----Q-_d_e_no_m_ina_c_i_o_n __ _, 1 
U.......!l!l.~!9 .. !!~ 
biiEUmlnar Pais 
T ipoFinPeriodo T rab 
~e codTipoFinTrab (FK) 
sueldo 
1 
Encarga1Ura 
1
! codigoPais 
codTipoFinTrab 1 
denominacion 
biiEiiminar 
1 
codTipo Trabajador (FK) 
codNiveiRemunerativo (FK) 
TipoContrat>Traba¡o 
codTipoContrab 
denominacion 
bitEJiminar 
• 
Cergo 
1 
1 
1 
codcargo 
codEncarga1Ura 
cod Persone (FK) 
codCargo (FK) 
i3clnicio 
écfinal 
document:J 
obse!Vacion 
bonificacionCergo 
denominacfonCergo 
desc~pcargo 
Dislrito 
' nombrePais 
l
. 1! abreviaUJra 
1 bitEiiminar 
---~e 1 . 1 Direccion 
<> VIVSL!!'l..........e codDirecclon ubicado ~n 
codPersona (FK) ~ ·-------' L-.-----' 
codDislri1D cod Dislri1D (FK) 
cod Barrio (FK) 
callanumero 
referencia 
estado 
denominacion 
codProvincie (FK) 
biiEiimlnar 
·--~-e _____ 'T rP:.;IO:.;V"-inc=ia'-----, 
codPmvincia tie~e l denominacion ...._ _____ ..... 
tia "'~'---------------------- codDepariamento (FK) 
bitEiiminar 
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C. PLANILLA 
ValoresQuintaCategoria 
afio (FK) 
rango1 
pon::entaje1 
rango2 
pon:entaje2 
rango3 
pon:entaje3 
Pon::entajesEssalud 
año 
mes 
AfiliacionEsSaludVida 
codAfiliacion 
~ 
ConfiguracionPianilla 
eodConfiguracion 
remunemcionBase 
UITCetegoria 
ConceptoPianilla 
codConcepto 
otroldentificador 
denominacion 
abreviatura 
codTipoConcep1D (FK) 
codCuamaContable (FK) 
estado 
bitEliminar 
Asien1DCon1Bble 
codAaien1DContable 
denominacion 
identificador 
descripcion 
? 
itiene 
---¡ 
~.,¡. • ¡ Cuen1!1Con1Dble valorVicleMesEsselud 
velorAporteESSALUDVideLey 
valorAporteESSALUDReguler 
codPersona (FK) 
mes Inicio 
añaJnicio 
mesFinal 
afioFinal ~~. col"----"'cu,e,ma=co=n-::---J codCuen1DContable 
ComisionSeguro 
mes 
afio 
codSeguro (FK) 
descuento 
i 
e IOn obs rvac· 
r 
Seguro 
e miliar 
AsigFamilia 
eodAsigF 
meslnicio 
añotlicio 
mesFinal 
afio Final 
codSeguro 
denominacion 
estado 
descripcion 
tie e codPemo 
• ramn 
AfiliacionSeguro 
codAfiliacionSegum 
codSeguro (FK) 
codPersona (FK) 
:;:~~; ·----w 
mesFinal 
añoflnal 
observacion 
OtrolngresoAfectoOoimaCetagoria 
mes 
año 
codPersona (FK) 
valor1ngreso 
valo!Credito 
observa cien 
valorRetencion 
ContratoTmbajo 
codContra1DTmb 
lñedefech 
l--<: 
na (FK) 
--~~!l.@i!_ _________ 
-
cuenta con 
afecto a r-------
¡ 
• RetencionJudicial 
codRetJudicial 
codPemone (FK) 
mes Inicio 
año~icio 
mesFinal 
ano Final 
observacion 
documento 
valor 
1 
! ¿ 
Persona Trabajador 
codPersona 
apellidoPa1emo 
apellidoMatemo 
nombres 
numero Documento 
seguroSocial 
emai!Persona 
fecNacimlento 
estadoOvil 
fotcPersona 
codTipoDoc 
codNiveiEdu 
sexo 
estado 
discapacidsd 
feclngreso 
fecBeja 
lugarNacimiento 
peisNacimiento 
autogenemdoESSALUD 
1 9 9 ¡ ¡ 11 
• 1 
1 ! 
Bonificacion 
identificador 
codBonificacion denominacion 
mes tiele descripcion 
·,-----· afio codAsientoCon 
cu+nta con valor 
codPersona (FK) 
o_¡ observacion TipoPtanilla denominacion 
table(FK) 
1 codTipoPianilla 1 4 
Gratificacton oresetPiamlle 1 denominación 1 
codGratificac1on ~~~ 
mes codTtpoPianilla (FK) 
0-t año 
vak>r 
denominacion 
cod Persona {FK) 
observacion 
AfiliacionCTS 
í-----t eodAfiliacionCTS 
_! 
puema con 
codP81ll0na (FK) 
meslnicio 
afiolntcio 
mesFtnal 
añoFinal 
observacion 
observa cien ~e descripcion 
bitGenetada 
ComisionRegimenPensiones 
mes 
afio 
codRegimen (FK) 
aporteobligatorio 
prima Seguro 
comisionVariable 
1
! i 
i 
1 i [ 1 AfiliacionRegimanPensiones 
ti ne 
1 ¡ 
! . 1 
¡~.A. 1.1 i ¡ ¡ ¡ 
1 ¡ 11 
[ [ codAfiliacionRegimenPensiones 
·+·~~ i 
! ¡ 
codRegimen (FK) 
codPersona (FK) 
mes Inicio 
añolnicio 
mesFinal 
añoFínal 
RegimenPensiones 
codRegimen 
denominacion 
estado 
codTipoRegimen (FK) 
imagenRegimen 
tiet<L_ __________ _. codTipoContJab 
codCergo 
codTipoPago (FK) 
feclnicioContrato 
fecFinContrato 
feclniciolaboral 
fecFinlaboral 
docContratD 
fecDocumento 
codPersona (FK) 
observacion 
codTipoFinTrab 
sueldo 
codTipoTrabajador 
codNiveiRemunerativo 
! 1 
._ _________________ J?J1l!ioe 1 1 l_ ___ c.;;~:~~~-~~--!!@~_IJ _____________________ _ 
Presta me 
• ~·~--·----tll--c-od_eu_e_nte_B_an..;c..;a_ria;_-1 
numeroCuentaBancaria 
codliquidacion codEntidadFinan (FK) 
codPersona (FK) 
otroldentificador meslnicio 
fechalnieioComputable añohticio 
fechaFinaiComputable mesFinal 
valorCTS añoFtnal 
valoNacacionesTruncas •l observacion 
valorGmtificacionesTruncas ! valor 
observacion 
1
1 codTipoPrestamo (FK) 
r-< 
1 
. 1 
.. ~. 
1 ~----J 
TipoPrestamo 
codTipoPrestamo 
descripcíon 
denominacion 
bitEiiminar 
estado tie~¡------4 cuentaBancaria 
cuentaBancarie L ______ j -._ ______ __, 
codPersona (FK) 1---------ir-" 
codEntidadFinan (FK) 
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D. SISTEMA 
AccionSis1ema 
codAccion 
nomPersonaUsu 
accionPa nta lla 
accion 
fecha 
time 
Da tosEmpresa ria les 
codEmpresa 
nombre Empresa 
nombreCortoEmpresa 
eslogan 
ruc 
logo 
direccion 
1elefono 
1elefono2 
1elefono3 
celular 
rpm 
rpc 
sitioWEB 
email1 
email2 
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3.4.2 •. MODELO FrSICO DE BASE DE DATOS (SQL SERVER) 
A. ASISTENCIA 
DlaNolaborable (Col li::- 1 
¡~-==-¡ harosfxlras . 
horos.JomaiJ!bar~ 
Pennlso (ControiPer. 
V mcl>emiso 
feclricia 
~ 
observacionPenriso 
axfolotivo 
cocl'er>ono 
-
-
MotivoPenniso (Con1 
9 axiMotM>P.-o 
desaf.1otivo 
d<nomnodon 
q,oM<>tivo 
'billin*>or 
MotfvoUoenda 
'l Persona Trabajador (1 TipoPapeleta <~. 'Jaxfolotivo -~ ~ 
-
,~~P«r 
~·~ 11 
axt-lotivo o8 
cocl'er>ono 
cloc1lce>cla 
~
V axiPorsona 
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.nont>ret; 
runerdl0alnen1D 
ocg¡roSociol 
omall'e'sona 
fe<tlocmeniD 
estadoCM 
futcPer.;ona 
axli1go()oc 
axhvtE<ll 
1 
: 
i 
.. 
9 codícx>Pa;leleta '1 
d""""*>acion .1 
:¡ 
Papeleta (ControiPe1 
e¡¡ cocl>~ta 
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hor.s.ida 
hor!!Eni!Ma 
X: 
codí"""-leta 
1 
-hor!!Enln!daUsuario 
1 
~_,.-
I!\JIDrlra 
lj ~~====eya==========~~ 
HorarioTumo (Contri 
! 'i axHorllrioTumo 
coc!Tumo 
horllfntrodo 
. mhltosToie'onóa 
hor.s.ida 
&Semana 
TumoPersonaTrabaj; 
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. ..,!Driza 
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Asistencia {ControiP· 
'11 codAs!stenclo 
focHor!!Enlrada 
fo6iar.s.ida 
obsl!rvadon 
-~I!Ma 
modaReglslroSel;da 
notaRog1Stro&rtrada 
notaRogl$trOSillida 
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B. ESCALAFON 
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C. PLANILLA 
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D. SISTEMA 
DatosEmpresariales 
'iJ · codEmpresa 
. nombreEmpresa 
nornbreGortofmpresa 
eslogan 
ruc 
llogo 
direccion 
telefono 
telefono2 
telefono3 
ceh.llar 
rpm 
rpc 
sitiOWEB 
emafll 
eman2 
AcdonSistema (Sistt 
'iJ oodAcdon 
nomPersonaUsu 
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acáon 
fecha 
time 
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3.4.3. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
SISTEMA DE 
RECURSOS HUMANOS DE 
SATCAJAMARCA 
V') 
w 
1-
z 
w 
2 
o 
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o 
u 
Figura 116: Diagrama de Componentes 
3.4.4. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 
AUTOSERVIOO 
USUARIO 
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE 
SATCAJAMARCA 
Figura 117: Diagrama de Arquitectura 
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3.4.5. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
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Figura 118: Diagrama de Despliegue 
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3.4.6. ESTRUaURA MODULAR DEL SISTEMA 
Sistema de Recursos 
Humanos SAT Cajamarca 
P~s<¡nas 
---~~ 
Planilla· 
Aslst.er1l;ia 
Al!mlnistraclón 
<;onfigur~ción 
Reyorte 
Usuario. 
Personal 
Contratos 
Afiliaciones 
Planilla Trabajadores 
Bonificaciones 
Gratificaciones 
Prestarno 
Registro Personal 
Contratos Trabajadores 
Planilla 
Asistencia 
Valores y Porcentajes 
Locación 
Afiliaciones 
Reportes Personal 
Reportes Contrato 
Reportes Asistencia 
Reportes Planilla 
Reportes Usuarios 
Usuario 
Acciones Slsterna 
(Usuario) 
Contrato Trabajo 
Seguro 
CTS 
Asistencias 
Horario Trabajadores 
Ucencias 
Papeletas 
Permisos 
Vacaciones 
Datos Empresariales 
Asistencia 
Planilla 
Figura 119: Estructura Modular del Sistema 
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Registro Personal 
Estudios 
Capacitaciones 
Participaciones 
Meritos 
Demerltos 
Sanciones 
Vacaciones 
Vacaciones por 
programación 
Programación 
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3.4.7. INTERFACES DEL SISTEMA 
A. SISTEMA 
a. INTERFAZ INICIO DE SESIÓN 
Figura 120: Interfaz de Inicio de Sesión 
~ - - --===-~~-------~J~l 
Nombre de Usuario: 
'iia]t@l~ih!!i•X•]ij dA'-CAJAMARCA 
Aceptar j 1 Cancelar 1 
Comentario: Se muestra la pantalla de Inicio de sesión del Sistema de Recursos 
Humanos del SAT cajamarca, donde se pedirá nombre y contraseña del usuario 
para el respectivo ingreso al Sistema. 
b. INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA 
Figura 121: Interfaz Principal del Sistema 
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Comentario: Se muestra la pantalla principal del Sistema que contendrá los 
diferentes menús que permitirán acceder a los módulos del sistema y sus 
respectivas funcionalidades 
B. PERSONAL 
a. INTERFAZ REGISTRO PERSONAL 
Figura 122: Interfaz Lista de Registro de Personal 
VI .Fr.~. 
Conligumcicn '.epctle Uwzrio 
@ o 
---------Mov-~rSlgulmt~ Mover Último 
123123123 L~ ,. . 
. I.EWVH 
·-¡-
OWEII 
·-- 'C~WB~ -·----- ----- ----------T-----
211fi212tS __ . ¡ POTTER 
~'>gire J 
· SULLY . AVATAA +- - .. -·· -------,.----
' WINSTON . .oHN 
-·- ---1--------+----- --- ---
'fCRN OWEH 
Comentario: Muestra la lista de personas registradas en el sistema, además de 
permitir acceder a agregar, modificar y eliminar los registros; además de realizar 
una búsqueda por coincidencias en los registros. Muestra un acceso a direcciones, 
teléfonos, licencias de conducir, familiares y cuenta bancaria. 
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Figura 123: Interfaz Agregar- Modificar Registro de Personal (Datos Generales) 
,...,._: 
_..,..., Materno: 
Hanlbnls: 
Sem: "' Estado Ovil: 
~---------------J ~------------------~ 
Pais: IP.ERO 
·1 
Departamento: 
~--------------------~ 
1 
1 &hdo:[~~-~------------------~·1 1 
--- ------------------------- ------------------- -- - --------- ----- . __ _j 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para las personas, los que 
incluyen tipo de documento, número de documento, apellido paterno, apellido 
materno, nombres, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
estado y foto. 
Figura 124: Interfaz Agregar- Modificar Registro Personal (Otros Datos) 
-------------, 
Segt... Social: 
Aulogenerado ESSAlUO: 
Discapacidad: 
·1 
E- Nail: 
Comentario: Complementaria a la interfaz anteriormente mostrada, este incluye 
otros datos a ser registrados como son: Fecha de ingreso, Fecha de baja, Nivel 
Educativo, Seguro Social, Autogenerado EsSalud, Discapacidad y E- mail. 
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1 
1 
1 
1 
i 
i 
b. INTERFAZ FAMILIARES 
Figura 125: Interfaz Lista Familiares 
'1/ .k!'.i:Q. 
C'Onfigur&cion t.EpCM Usuario 
Comentario: Muestra la lista de familiares por persona registradas en el sistema, 
además permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Penona 
==~-­Codigo PEROOJ 
Familiar 
Tipo d:t Doc:u=enlo 
/lpcOdr) tsz:temo: 
~; 
Figura 126: Interfaz Agregar- Modificar familiares 
PeBOna CHILON OSORIO FRANCHESCA YARilZA 
,__ ____ ____J. mJB 
Fecha de Nacimiento: O¡;¡; '12. 'Jll)12 O• 
Dirección: 
Telefono: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para familiares de personas 
registradas, los que incluyen: persona, Tipo de Documento del familiar, Número de 
documento, Apellido paterno, apellido materno, nombres, parentesco, fecha de 
nacimiento, dirección, teléfono. 
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c. INTERFAZ CAPACITACIONES 
F!¡:ure: 127: lntcaf¡¡¡z Listél Cmpmcitacicna!s 
Comentario: Muestra la lista de capacitaciones registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Persona 
Buscar Persona 1 1 limpia- Penona 
Fedla Inicio: 
Fecha Final: 
Comentarlo: Muestra los campos a ser registrados para capacitaciones de 
personas, los que incluyen: persona, documento de capacitación, fecha de 
capacitación, tipo capacitación, descripción de capacitación, fecha de inicio y fecha 
final. 
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d. INTERFAZ PARTICIPACIONES 
Figura 129: Interfaz Lista Participaciones 
CHtlO~ OS<:lfro FRA.~ESCA 't'ARTV DICTAR CL.A.SES DE EXCEL HOLA 
Comentarlo: Muestra la lista de participaciones registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 130 : Interfaz Agregar - Modificar Participaciones 
,.___ 
~p;;;.;;- .1 ......,_..__ _] 
~o de Palicipaci6n: 
Tipo·~:'---------------~·! IDI 1B: 
DMalpciál•: 
Fecha Anal: e - íJ ... 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para participaciones de 
personas, dichos campos incluyen: persona, documento de participación, fecha 
documento participación, tipo de participación, descripción, fecha de inicio, fecha 
final y observación. 
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e. INTERFAZ MtRITOS 
Figura 131: Interfaz lista Méritos 
-----· . 
_ ex: 
! 
Comentario: Muestra la lista de Méritos registradas en el sistema, permite acceder 
a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 132 : Interfaz Agregar· Modificar Méritos 
Penona 
Oocumenlo de Meritas: 
fed1a Oocumenlo Merito: []OS. 12'2~Ü O• 
Oe:cripcJon: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para méritos de personas, 
dichos campos incluyen: persona, documento de méritos, fecha documento mérito, 
descripción y observación. 
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f. INTERFAZ DEMÉRITOS 
Figura 133: Interfaz Lista Deméritos 
'1 :\JI\1;::¡ ~11-Ní 
Comentario: Muestra la lista de Deméritos registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 134 : Interfaz Agregar - Modificar Deméritos 
Per.sana 
Ooct.mento Demeñto: 
fecha Ooc:t.nerio Demerito: lí]Cfi 12 2012 O• 
o.crtpd6n: 
Observación: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para Deméritos de personas, 
dichos campos incluyen: persona, documento de deméritos, fecha documento 
demérito, descripción y observación. 
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g. INTERFAZ SANCIONES 
Figura 135: Interfaz Lista Sanciones 
Comentario: Muestra la lista de sanciones por persona registradas en el sistema, 
permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros 
Figura 136 : Interfaz Agregar - Modificar Sanciones 
Tipo de Sanaón: ¡-·-------·--~-----·-·-·-·---·---·-... : 'r:J llrJ' 
--------------l_..tllL_I 
,___ 
r-a;;;;;;~¡¡ ____ ~-~---J 
Mano o..a.rio: 0.00 .. ~ Sulpawllan: 
Ob•enadón: 
Comentarlo: Muestra los campos a ser registrados para sanciones por persona, 
dichos campos incluyen: documento de sanción, fecha documento sanción, Tipo de 
sanción, persona, descripción, fecha de inicio, fecha final, monto descuento, 
observación. 
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C. CONTRATOS 
a. INTERFAZ CONTRATOS TRABAJADOR 
Figura 137: Interfaz Lista Contratos Trabajador 
+-CH~OSORP FRAN:HESCA Y~ r ASISTENTE DE rNFORNA~ POR N~ DR MEK.ADO 
+ J.l.'O: Sll..tY }.VAT.'f/. 
JAKESUUYAVAiAA 
PS·M~TE DE INfOfi.NATIC..&. OCJ..SION.a.r.. EFECTM:l 20COO 
.fiv.lrz.-.ooR- PÓRR~S.p;iSMW_jDEPOsJiOEÑOJariA mi 
A TIEMPG F.loFDAL :OE?OSfJO~CUEHTA O 
. --· ~----~----¡¡¡--~-. - ---- - ·-·-- . 
Comentario: Muestra la lista de contratos trabajador registradas en el sistema, 
permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Penona 
1lpo de Cantnllo: 
Cargo: 
Figura 138 : Interfaz Agregar- Modificar Contratos Trabajador 
~Penona 11 lilllpiar Penana 
.---------.. fli!_H_-¡ 
:==============~.LtJ]!HI 
TlpodeT~ ., q~ 
1\bei~=.___ _________ ___,. bB 
Fedacie 1n1ciD earmto: D :6 1:. 2:,12 O" Fecha de Anal Conlmlo: O :n 12.2212 O• 1 ft j 
Fecha An Laboral: D .;o_ 12 2:12 O• 1 ftj Fecha fnlc:io Laboral: O es 12 :>N o· 
~o de Cortrato: Fecha de Doc:uneno: ~ :.¡; 12 2: 1 2 O• 
TlpodiPago: L-----------~· rlJIHl 
~: 0.00 
TIPO de An Peñodo de Tli!bajo: L._ __________ __, .. ir!JI \Ni 
Obsefyacl6n: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para contratos trabajador, 
dichos campos incluyen: persona, tipo de contrato, cargo, tipo de trabajador, nivel 
remunerativo, fecha de inicio contrato, fecha de final contrato, fecha inicio laboral, 
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fecha fin laboral, documento de contrato, fecha de documento, tipo de pago, 
sueldo, tipo de fin periodo de trabajo, observación. 
b. INTERFAZ ENCARGATURA 
Figura 139: interfaz Lista Encargatura 
- " " 
, .... 
...... 
Comentaño: Muestra la lista de encargatura registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 140 : Interfaz Agregar- Modificar Encargatura 
.__llt.Dcar __ l'enana __ __,ll L --='--=:.;_c_:f'el:.:.:llllllc::c...::._lill _ _, 
Cago; ..____ ___ __,· ma 
Fec:ho Inicio; l3 (!6, 12/2012 
Fod'tzl Rnd: []t>€ '12-2012 
!JocDnerjo: 
Observación; 
().(JO 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para contratos trabajador, 
dichos campos incluyen: persona, cargo, fecha inicio, fecha final, documento y 
observación. 
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O. AFILIACIONES 
a. INTERFAZ RtGIMEN DE PENSIONES 
Figura 141: Interfaz Lista Régimen de Pensiones 
Comentario: Muestra la lista de Régimen de pensiones registradas en el sistema, 
permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 142 : Interfaz Agregar- Modificar Régimen Pensiones 
,pensona 
Coligo PEROOl Per=n!t JAKE SUll Y AVATAR 
~= .___ _______ ____.· ma 
Mes Inicio: '-------__.)·! Año lnlcfo: l~._ ____ _.J·I 
Mes Anal: ... ¡ Mo Anal: ... ¡ 
L--------' 
CUPs: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para Régimen de pensiones, 
dichos campos incluyen: persona, régimen, mes inicio, año inicio, mes final, año 
final y CUPs. 
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b. INTERFAZ ESSALUD 
Figura 143: Interfaz Lista EsSalud 
Comentario: Muestra la lista de EsSalud registradas en el sistema, permite acceder 
a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 144 : Interfaz Agregar- Modificar EsSalud 
Codgo PER001 .,_ JAJCE SUU.Y AVATAR 
·1 Mo hcio: Ll _____ •_;! 
Nto Anal: 1 . •1 
'---------' 
Mes Anal: 
·1 
Obselvaclon: 
Comentarlo: Muestra los campos a ser registrados para EsSalud, dichos campos 
incluyen: persona, régimen, mes inicio, año inicio, mes final, año final y 
observación. 
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c. INTERFAZ SEGURO 
Figura 145: Interfaz HHLista Seguro 
Comentario: Muestra la lista de Seguro registradas en el sistema, permite acceder a 
agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 146: Interfaz Agregar- Modificar Seguro 
Caigo PEROOl ~ JAKE SULLY AVATAR 
~=~------------------~·~~~ 
-~= 1 ·l Mo~: ·1 
Mes Anal: Mo Anal: 
Obsefvación: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para seguro, dichos campos 
incluyen: persona, seguro, mes inicio, año inieio, mes final, año final, observación. 
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d. INTERFAZ ASIGNACIÓN FAMILIAR 
Figura 147: Interfaz Lista Asignación Familiar 
Comentario: Muestra la lista de asignación familiar registradas en el sistema, 
permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 148 : Interfaz Agregar- Modificar Asignación Familiar 
Persona 
Penlana JAKE SULl.Y AVATAR 
_.._:._! ____ ____.).¡ Nohdo:._! _____ -:]_; ... 
N»A~: ~~ -----------·~1 MesA~: ~------------~ 
Razón: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para asignación familiar, dichos 
campos incluyen: persona, mes inicio, año inicio, mes final, año final y razón. 
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e. INTERFAZ CTS 
Comentario: Muestra la lista de CTS registradas en el sistema, permite acceder a 
agregar, modificar y eliminar los registros. 
Fi3ura 150 : lnterfmz ~reaa:r- Modffitt~r CTS 
Persona 
~ PER001 ~ JAKE SUllY AVATAR 
·1 ·1 
Mes Anal: 
·1 Nto Anal: ·1 
Observación.: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para asignación familiar, dichos 
campos incluyen: persona, mes inicio, año inicio, mes final, año final y razón. 
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E. PLANILLA 
Figura 151: Interfaz Lista Planilla 
Comentario: Muestra la lista de planillas registradas en el sistema, permite acceder 
a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 152: Interfaz Agregar- Modificar Planilla 
Nito: ..._120_12 ___ ----J·I 
·1 
Descñpdon: 
Observación: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para planilla, dichos campos 
incluyen: año, mes, descripción, Tipo Planilla, Observación. 
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a. INTERFAZ PLANILLA TRABAJADORES 
Figura 153: Interfaz Lista Planilla Trabajadores 
Cl 
--
Comentario: Muestra la lista de contratos correspondientes al periodo de la planilla 
a ser generada, los cuales permitirán obtener dicha planilla. 
b. INTERFAZ VISUAUZAR CONCEPTOS 
"""""' IWIERES 
......... 
HAI!t!IES 
-w::wn-os 
tE5CWROS 
~
DE!tWfltl5 
llESlJEiffllS 
DEllCIJEH'IOS 
Figura 154: lnteñaz Visualizar Conceptos 
- -- ----~Xl(l,;c - lt..."l":\0 
___ ~~- -·· ~-17.Q.12112Cif.2111Q 11m.,mmDDJ'2 ACTI\0 
fD~GASCA ~u.1i,~.3Q.«'2CI2(Sil&XQ- -- .-~ ,¡j,W 
R9ruHERJC10N V1000NES 200:D N:ll\0 
- - ~E!Q~t\JAA--. - ----~-- -~--- ~-~ --;:;_K:TW=---->;:;;;;;;;0::::1' 
EJCN'GA.TUAA MPB:TORIC1ND 5U'I~! ICT'IYO 6EH8W:IO ~ -->-::0.~--=--=-~.:0:_ro_-__ ::__--_ =· =~:.....,;::~:--=:J 
.. ifWOJO~- ____ !__~~~-- _ ~lllltWJi~JlP _"':~~-~ 
TDFDICH.MDRM:O a1S.'Zt2-ll.~ P"i5 1 ICTM) aJEJWO 
RBl~N"'fn'EOILJ'JA.TOI'IQ MJ~TE ICTMl 
fEI. PEflSIONESCXMSDt NP HOR:ZlHf1'E 
Comentario: Muestra la lista de conceptos de planilla para cada periodo, 
clasificados en: haberes, descuentos, aportes al empleador y datos informativos. 
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c. INTERFAZ VISUAUZAR PLANILLA 
Figura 155: interfaz Visualizar Planilla 
....._.....,.,,a,_~~w~ 
~u:r.~ 
PUftu..AD! -PAGO 
~~~ T 
. ,. . ...... 
--
"'"*"'~ .<, .. H'ITo.. -MU 
.. ~...... ·:".~ ~:: ._- ·.-: ... "': ...... -:.:.. ~ .. : ... '~"-;·:¿. ::·:.·-:":·::. ';:, "':'"' ., .. ~-.i.~ •. ";..'-=:::. ":- -:~:.:;.. 
Comentarlo: Muestra la planilla generada a manera de reporte informativo, con 
consolidados finales por cada una de ellas. 
d. INTERFAZ BOLETAS DE PAGO 
Figura 156: Interfaz Visualizar Boletas de Pago 
Comentario: Muestra la boleta de pagos para cada persona a manera de reporte 
informativo clasificados en: haberes, descuentos, aportes al empleador y datos 
informativos. 
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e. INTERFAZ BONIFICACIONES 
Figura 157: Interfaz Lista Bonificaciones 
Comentario: Muestra la lista de bonificaciones registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 158: Interfaz Agregar - Modificar Bonificaciones 
Persona 
Buscar Persona j ! limpia~- Persona 
Dei.-.IIICion: 
- ... ¡ 
Mo: ... ¡ 
Valar: o 
Observacton: 
Comentarlo: Muestra los campos a ser registrados para bonificaciones, dichos 
campos incluyen: persona, denominación, mes, año, valor, observación. 
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f. INTERFAZ GRATIFICACIONES 
Figura 159: Interfaz lista Gratificaciones 
-e'-i:'ü-
Rtporte Usuario 
Pagin• 1 
~·...,~_1_- - ~-~-,--~----------~ 
Comentarlo: Muestra la lista de gratificaciones registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 160: Interfaz Agregar- Modificar Gratificaciones 
Persona 
Mes 
Nro: • 
vaar: o 
Observacion: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para gratificaciones, dichos 
campos incluyen: persona, denominación, mes, año, valor, observación. 
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g. INTERFAZ PR~STAMO 
Figura 161: Interfaz Lista Préstamo 
Comentario: Muestra la lista de préstamo registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 162: Interfaz Agregar - Modificar Préstamo 
Persona 
Buscar Persona 1 ( UrqJiar Penona 
Tipo Pnnhno: 
Cuenta Bancaria: 
Observacion: 
Comentarlo: Muestra los campos a ser registrados para préstamo, dichos campos 
incluyen: persona, tipo préstamo, entidad financiera, mes inicio, año inicio, mes 
final, año final, cuenta bancaria, observación. 
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h. INTERFAZ RETENCIÓN JUDICIAL 
Figura 163: Interfaz Lista Retención Judicial 
f/ .r:.to. 
Comentarlo: Muestra la lista de retención judicial registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Persona 
Codigo 
Figura 164: Interfaz Agregar - Modificar Retención Judicial 
Persona 
Mes lrWdo:IL.. ______ ... _JI Nm lrWdo: lc__ _____ ... _JI 
Mes Anal: Nro Anal: 
~------------_) ~------------_J 
Valor (SI.): 
Obsenaci6n: 
Comentaño: Muestra los campos a ser registrados para retención judicial, dichos 
campos incluyen: persona, mes inicio, año inicio, mes final, año final, observación. 
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i. INTERFAZ OTROS CONCEPTOS TRABAJADORES 
Füaura 165: lntGrf<lz Lista Otros Conceptos Tr<:Jibe~jedor~s 
- 5 .. 
1; C>));;,,,;,.,.,,fb!.'. · .. jt,.oJk.-•J< o éc,"<~''0<•"-;1_•."-" ¡ ~-- 1 d•l © © ".•J "-· ·. ,._., ·1, ·¡ 
¡~1 '=-~=~=·~~~~-~=-M~wu~M~.:~~~~~·-~==-======M~==~==-~=~==~wc==.~=·=~~~~~~~=~==~~~~~~~~~;¡~~,-------~~. 
·=1 """'~'-"'1 3 1'-l 1. 
é..- ---- ~ll ----~•----~' - - ----- --' 11 
1, 
Comentario: Muestra la lista de otros conceptos trabajador registradas en el 
sistema, permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
PeBOna 
Codlgo 
ro:;o Concepto: 
Cc:t::c;a~ b r;~~: 
~ta:t:t: 
Observacion: 
Persona 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para otros conceptos 
trabajadores, dichos campos incluyen: persona, tipo concepto, conceptos de 
planilla, mes inicio, año inicio, mes final, año final, referencia, valor, observación. 
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j. INTERFAZ OTROS INGRESOS QUINTA CATEGOR(A 
Figura 167: Interfaz Lista Otros Ingresos Quinta Categoría 
~· ... ~ 1_ -- ~- --------------------
Comentarlo: Muestra la lista de otros ingresos quinta categoría registradas en el 
sistema, permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 168: : Interfaz Agregar- Modificar Otros Ingresos Quinta Categoría 
Per.rona 
Nlo: 
Vllor lf9eso: o 
Vzb-Osllo: O 
,.,. Retenc:fOtl: o 
Observacion: 
Buscar Permna 1 1 ·Umpiar Per.rona 
·1 
Comentaño: Muestra los campos a ser registrados para otros ingresos quinta 
categoría, dichos campos incluyen: persona, mes, año, valor ingreso, valor crédito, 
valor retención, observación. 
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k. INTERFAZ DE UQUIDACIÓN 
Figura 169: Interfaz Lista Liquidaciones 
Comentario: Muestra la lista de las liquidaciones registradas en el sistema, permite 
modificar el registro de modificación (estado y observación). 
Figura 170: Generador de Liquidaciones 
D SSl'lW<D! ~ltJMA!tOSOEStRI'!CIO&fA!li.1NSDioa!li<"':WTA.~SA7CAJ.r.II.A'1CA· :'UquéiK"""•""ilol<tSW.•- "" ·<; Cl 
0 - Vu V"""""' AJado - 11 X 
1":\ F.:? -=- ~ ru P.""" ~'-! 
'.11 • , ,o . · t:Q V . • kr · ~o · 
Personas Planillrl Asfstmde Adn'Wnlstredén Conf9Dcion Reporte lhumio 
--= 
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Comentarlo: Muestra la lista de los contratos para cada persona, además de los 
campos por los cuales se generará la liquidación (fecha de inicio, fecha final y una 
observación). 
F'~gura 171: Interfaz Modificar Liquidación 
Olrn Identificador 
...... .._úwop ..... : u,;'·.;·¡ ::;. 
fec:N. finll ~llllle: Ll ::; ·~ : .. ~ ;:;. 
YilarCTS: 0.00 
Warv.c-- TRinCa&: 000 
Y.lorGndlcaciol- T...-: 0.00 
Enlidad~, 
Comentarlo: Muestra los campos a ser modificados para liquidación (incluyendo los 
de solo lectura). Los campos modificables son: estado y observación. 
F. ASISTENCIA 
a. INTERFAZ ASISTENCIAS 
Figura 172: Interfaz Lista Asistencias 
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Comentario: Muestra la lista de Asistencias registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 173: Interfaz Agregar- Modificar Asistencias 
Persona 
Coligo PER002 Penona POlTER EVANS HARRY 
c:ll:r.!en'acíon: -1 - ----------------------- ---
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para Asistencia, dichos campos 
induyen: persona, fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida y observación. 
Figura 174: Interfaz de Marcado de Asistencia 
A. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 
t,:_ü SERVICIO OEADMINISTRACION TRIBUTARIA SATCAJAMARCA 
~· «:A~AMAIIC:A 
Hora Actual 
05:31:23 p.m. 
Datos Penoonales 
Documento de Persona: 
Nombres y Apellidos: 
Marcar Entrada II..___M_a_r_ca_r_s_a_li_d_a _ ___, 
Comentario: Pantalla que permite realizar el marcado de asistencia para personal, 
entradas y salidas, tiene dos modos de registro marcado por botón de entrada y 
salida y manera automática con la tecla Enter. 
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b. INTERFAZ HORARIOS TRABAJADOR 
Figura 175: Interfaz Lista Horarios Trabajador 
V.í::.~-
conr'9"'Kion Rtportt Uwario 
it lt..-. .... 1 -·----~-·- -· - ~- ~-----
Comentario: Muestra la lista de horarios trabajador registradas en el sistema, 
permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 176: Interfaz Agregar· Modificar Horarios Trabajador 
Persona 
Btacar Pensona 1 1 l.iqliar Persona 1 
Twno: .____ _____ ____, .. mJEIJ 
Fecha AMI: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para Asistencia, dichos campos 
incluyen: persona, turno, fecha de inicio y fecha final 
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c. INTERFAZ LICENCIAS 
Figura 177: Interfaz lista licencias 
Comentario: Muestra la lista de ücencias registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 178: Interfaz Agregar· Modificar Licencias 
Buscar Penona 1 1 Uapiar Penona 
T~~: ~------------------------~ 
Nativo: 
FechaciiHc:io: ICic-6,12-2012 O• 
El V6. 12,2fl12 O• 
~de Ucencia: 
Documento Fedla de Ucencia: []li6 12. 20í2 O• 
Observacion: 
Jlutoñza: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para Licencias, dichos campos 
incluyen: persona, tipo licencia, motivo, fecha de inicio, fecha final, documento de 
licencia, documento fecha de licencia y observación. 
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d. INTERFAZ PAPELETAS 
Figura 179: Interfaz Lista Papeletas 
>#,----· 
Comentario: Muestra la lista de papeletas registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 180: Interfaz Agregar- Modificar Papeletas 
,_,_.~: :s 1.:_:c12 • 
.._da 5118 10~? 42 5S 
....... &cr.dll: Ll :: 4~ ~ 
0..: 
.......... a: 
,._de Papeleta Fi.-:a: 
....... Entredlt u.-: 022 !2:6 
Autoriza: 
Comentario: Muestra los campos a ser registrados para papeletas, dichos campos 
incluyen: persona, fecha de papeleta, hora de salida, hora de entrada, clase, tipo de 
papeleta, número de papeleta física, hora entrada usuario y quien autorización. 
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e. INTERFAZ PERMISOS 
Figura 181: interfaz Lista Permisos 
Comentario: Muestra la lista de permiso registradas en el sistema, permite acceder 
a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 182: Interfaz Agregar- Modificar Permisos 
Per.sona 
Persona 
Buscar Persona l [ Uqriar" Persona 
Topo Pernno: 
MotiYo: 
Fecha de bclo: !EJ Ct,'12:'2~·1i' 0"' 
Documento de Pe!miso: 
Documento Fecha de Permiso: IEl OS 12/2!f12 O"' 
Obselvacion: 
Comentaño: Muestra los campos a ser registrados para papeletas, dichos campos 
incluyen: persona, tipo permiso, motivo, fecha de inicio, fecha final, documento de 
permiso, documento fecha de permiso, observación y quien autoriza. 
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f. INTERFAZ VACACIONES 
Figura 183: Interfaz Lista Vacaciones 
{J ..._., Vu V- Ayudo 
lii- ~- - - t2l - '1/ - ~- ;;n-
P~ Pbniln Asistrntill Adminishati6n ConfJ!JUf11clon P.t.porte Unt!rio 
'~ ....... ¡ ------------------' 
----
' 1610612012 'liJIE/l'JI2 lOWDAS : 
Comentarlo: Muestra la lista de vacaciones registradas en el sistema, permite 
acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
Figura 184: Interfaz lista de Programación por Vacación 
'(/ . r.: . tt1 . 
Comentario: Muestra la lista de vacaciones según cada programación, permite 
acceder a las opciones de agregar, modificar y eliminar tomando el criterio anterior. 
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Figura 185: Interfaz Agregar· Modificar Vacaciones 
DaiM Pn>gramación 
Có<igo Pmgramación Vacaciones: 
Codigo Per.1Cn11 
Fed\a de hcio: 027 "COD12 O• 
fecha AMI: 0 2;.c¿ 2012 O• 
Eltado de Vacaciones: 
lloc::umerto Vacaciones: 
Fecha lloc::umerto Vacaciones: D 27, G4.· 2}12 O• 
Aulooza: 
Comentaño: Muestra los campos a ser registrados para vacaciones, dichos campos 
incluyen: datos programación, fecha de inicio, fecha final, estado de vacaciones, 
documento vacaciones, fecha documento vacaciones, autorización, observación. 
g. INTERFAZ PROGRAMACIÓN VACACIONES 
Figura 186: Interfaz Lista Programación Vacaciones 
Comentario: Muestra la lista de programación vacaciones registradas en el sistema, 
permite acceder a agregar, modificar y eliminar los registros. 
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3.5. PRUEBAS 
Figura 187: Interfaz Agregar- Modificar Programación vacaciones 
Busca- Persona 1 [ ~ .Pen!oná . l 
fec:fm hc:io: iCl co6>12lw12- o.,; 
Fecha Anal: ¡c¡-¡¡,:i2i2i}ii"··-Q~--
Documento: 
fed1a Documento: ·!Bco{;,.J2/2rii2 ·-o;,.-
Al4oriza: 
Estado de Prug¡aoadou: .._[AC_T_IV_A ______________ ----"•1 
Observación: 
Comentario: Muestra los ·campos a ser registrados para programación vacaciones, 
dichos campos incluyen: persona, fecha de inicio, fecha final, documento, fecha 
documento, autorización, estado de programación y observación. 
3.5.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA 
Las pruebas de caja negra se basan esencialmente en validar datos de entrada, y analizar 
el valor de salida, comprobando el valor real obtenido con el valor esperado, sin 
preocuparse de lo que pueda estar haciendo el modulo por dentro. Las pruebas están 
basadas según cada Sprint realizado, y tomando en cuenta el Sprint 7, bajo las siguientes 
histoñas. 
126 Correcciones Finales 
A partir de las pruebas realizadas, realizar las correcciones requeridas sobre el sistema de recursos 
Humanos. 
100 
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125 Prueba de Sistema de Recursos Humanos 
Realizada con el propósito de evaluar el funcionamiento del sistema y las necesidades atendidas. 
100 
A. SPRINTl 
a. FUNCIONAUDAD DATOS DE PERSONAL 
i. DATOS GENERALES 
~Gl&!Wl!> • . 
Tipo de Documento =Seleccionable Tipo de 
Dorumento 
=Vacío 
Numero de Documento =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Apetndo Paterno =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Apellido Materno =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Nombres =Números 
=Letras 
=Vaáo 
=Caracteres ASCII 
Sexo =Seleccionable Sexo 
=Vacío 
. 
EstadóCMI =Seleccionable Estado Civil 
=Vacío 
Fecha Nacimiento =Fecha 
E 40 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Pars =Seleccionable País 
=Vaáo 
Departamento =Seleccionable Departamento 
=Vacío 
Provincia =Seleccionable Provincia 
=Vacío 
Distrito =Seleccionable Distrito 
=Vaáo 
Barrios =Seleccionable Sarrio 
=Vacío 
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Valido. 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Validó 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
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Foto 
Estado 
=Seleccionable Imagen 
=Vacío 
=Seleccionable Estado 
=Vacío 
Tabla Sl: Prueba Caja Negra Registrar Datos Generales de Personal 
11. OTROS DATOS 
Nombre de Dato Equivalencia 
Fecha de Ingreso =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha de Baja =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Nivel Educativo =Seleccionable Nivel Educativo 
=Vacío 
Seguro Social =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Autogenerado ESSALUD =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Discapacidad =Seleccionable Discapacidad 
=Vacío 
Email =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII(@) 
=Otros caracteres ASCII 
Tabla 52: Prueba CaJa Negra Registrar Otros Datos de Personal 
b. FUNCIONALIDAD CONTRATOS 
l. CONTRATOS 
Nombre de Dato 
Buscar Persona 
Tipo Contrato 
Cargo 
Tipo de Trabajador 
Equivalencia 
=Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
=Seleccionable Tipo de Contrato 
=Vacío 
=Seleccionable cargo 
=Vado 
=Seleccionable Tipo de Contrato 
=Vacío 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Nivel Remunerativo =Seleccionable Tipo de Nivel Remunerativo Valido 
=Vacío 
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Fecha de Inicio de =Fecha Valido 
Contrato =Fecha Fuera de Parámetros Invalido 
=Vacío Valido 
Fecha de Final de =Fecha Valido 
Contrato =Fecha Fuera de Parámetros Invalido 
=Vacío Valido 
Fecha de Inicio de =Fecha Valido 
Laboral =Fecha Fuera de Parámetros Invalido 
=Vacío Invalido 
Fecha de Fin de Laboral =Fecha Valido 
=Fecha Fuera de Parámetros Invalido 
=Vacío Valido 
Documento de Contrato =Números Valido 
=Letras Valido 
=Vacío Valido 
=Caracteres ASCII Invalido 
Fecha de Documento =Fecha Valido 
=Fecha Fuera de Parámetros Invalido 
=Vacío Valido 
Sueldo =Números Valido 
=Letras Invalido 
=Vacío Invalido 
=Caracteres ASCII Invalido 
Tipo de Fin Periodo de =Seleccionable Tipo Fin Periodo de Trabajo Valido 
Trabajo =Vacío Valido 
Observación =Números Valido 
=Letras Valido 
=Vacío Valido 
=Caracteres ASCII Invalido 
Tabla 53: Prueba Caja Negra Registrar Contratos 
ii. ENCARGATURA 
: Nombre de Dato 
_ --~9uiy~e_11_~a ~-------- _________ Result~~oj 
-- - ~ -- - - -- - - ~-
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
cargo =Seleccionable Cargo 
=Vacío 
Fecha de Inicio =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha de Final =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Documento =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Documento =Números 
=Letras 
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Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
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=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Bonificación al Cargo =Números 
=letras 
=vado 
=Caracteres ASCII 
Tabla 54: Prueba Caja Negra Registrar Encargatura 
c. FUNCIONAUDAD ACCESO SISTEMA 
Nombre de Usuario 
Contraseña 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tabla 55: Prueba Caja Negra Acceso a15istema 
d. FUNCIONAUDAD OTROS DATOS PERSONA 
i. FAM/UARES 
~~@:.W 1 ::r.rrmr.1 t:míll:l 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vado 
Tipo de Documento =Seleccionable Tipo de Documento 
=Vacío 
Numero de Documento =Números 
=Letras 
=Vado 
=Caracteres ASCII 
Apellido Paterno =Números 
=Letras 
=Vado 
=caracteres ASCII 
=Mayúsculas 
Apellido Materno =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
=Mayúsculas 
Nombres =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
=Mayúsculas 
Parentesco =Seleccionable Parentesco 
=Vacío 
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Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
fft;¡.1Jfh=~ 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
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Fecha de Nacimiento =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Dirección =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Teléfono =Números 
=letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tabla 56: Prueba Caja Negra Registrar Familiares 
ii. CAPACITACIONES 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Documento Capacitación =Números 
=letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tipo de Capacitación =Seleccionable Tipo de Capacitación 
=Vacío 
Desaipción Capacitación =Números 
=letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Fecha de Inicio =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha de Final =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Tabla 57: Prueba Caja Negra Registrar Capacitactones 
iii. · PARTIOPAOONES 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Documento de Participación =Números 
=letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tipo de Participación =Seleccionable Tipo de Participación 
=Vacío 
Descripción =Números 
=letras 
=Vacío 
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Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
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=Caracteres ASCII 
Fecha de Inicio =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha de Anal =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Descripción =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASO! 
Tabla 58: Prueba Caja Negra Registrar Participaciones 
iv. MÉRITOS 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Documento de Méritos =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Fecha Documento Mérito =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Desaipci6n =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
.. Tabla 59: Prueba caJa Negra Registrar Mentos 
v. DEMÉRITOS 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Documento Demérito =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Fecha Documento Demérito =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Descripción =Números 
=Letras 
=Vacío 
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Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
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Observación' 
=Caracteres ASCII 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tabla 60: Prueba Caja Negra Registrar Deméritos 
vi. SANQONES 
Nombre de Dato Equiva~en~ia 
"- . - - - - - - - - ~-
Documento Demérito =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Fecha Documento Sanción =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Tipo de Sanción =Seleccionable Tipo de Sanción 
=Vacío 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Descripción =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Fecha de lnido =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha Final =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Monto Descuento =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Suspensión =Activado 
=Desactivado 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tabla 61: Prueba CaJa Negra Reg1strar Sanaones 
B. SPRINT2: 
a. FUNCIONAUDAD VACACIONES 
i. PROGRAMACIÓN VACAQONES 
=Buscar Persona 
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Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
- -~--- .... 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Válido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
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=Vacío 
Fecha de Inicio =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha Final =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Documento =Números 
=letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Autoriza =Cargado Automático 
Estado de Programación =Seleccionable Tipo de Sanción 
=Vacío 
Observación =Números 
=letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tabla 62: Prueba Caja Negra Regtstrar Programadón Vacadones 
11. VACAOONES 
~t!.l3~ 1:'6~ 
Datos Programación =Ingreso de Datos 
Vacaciones 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Vacío 
Fecha de Inicio =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha Final =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Estado de vacaciones =Seleccionable Estado de Vacaciones 
=Vacío 
Documento Vacaciones =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Fecha Documento =Fecha 
Vacaciones =Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Autoriza =Cargado Automático 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Tabla 63: Prueba caja Negra Registrar Vacadones 
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Inválido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
~ 
Invalido 
Invalido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
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b. FUNCIONALIDAD ASISTENCIA 
i. ASISTENCIA 
Nombre de Dato 
Buscar Persona 
Fecha/Hora de Entrada 
Fecha/Hora de Salida 
Observación 
Equivalencia 
=Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
=Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Hora 
=Hora fuera de Parámetros 
=Vacío 
=Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Hora 
=Hora fuera de Parámetros 
=Vacío 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 64: Prueba CaJa Negra Registrar Asistencia 
il. MARCADO ASISTENCIA 
Nombre de Dato Equivalencia 
Numero de Documento =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
=Tecla Enter 
Nombres Y Apellidos =Ingreso de Datos 
Marcar Entrada =Entrada 
=Salida 
Marcar Salida =Entrada 
=Salida 
Tabla 65: Prueba Caja Negra Registrar Marcado Asistencia 
iii. HORARIO PERSONA TRABAJADOR 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Turno =Seleccionable Turno 
=Vacío 
Estado de vacaciones =Seleccionable Estado de Vacaciones 
=Vacío 
Fecha de lnido =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha Final =Fecha 
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Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Válido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
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=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Tabla 66: Prueba caja Negra Registrar Persona Trabajador 
c. FUNCIONAUDAD UCENOA 
Nombre de Dato Equivalencia 
-
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
TipoUcenda =Seleccionable Tipo Ucencia 
=Vacío 
Fecha de Inicio =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha Final =Fecha 
=Fecha fuera de Parámetros 
=Vacío 
Documento de Ucencia =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Documento Fecha de Ucencia =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=Caracteres ASCII 
Autoriza =Cargado Automático 
Tabla 67: Prueba caja Negra Registrar l1cenc1a 
d. FUNOONAUDAD PAPELETA 
Nombre de Dato Equivalencia 
-
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Fecha de Papeleta =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Hora de Salida =Hora 
=Hora Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Hora de Entrada =Hora 
=Hora Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Clase =Seleccionable Clase 
=Vacío 
Tipo de Papeleta =Seleccionable Tipo de Papeleta 
=Vacío 
Observación =Números 
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Invalido 
Invalido 
Resultado 
- --
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido· 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
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=Letras 
=Vacío . 
=caracteres ASCII 
Hora de Entrada Usuario =Hora 
=Hora Fuera ·de Parámetros 
=Vacío 
Autoriza =cargado Automático 
Tabla 68: Prueba taJa Negra Registrar Papeleta 
e. FUNCIONAUDAD PERMISO 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
llpo Permiso =Seleccionable Tipo P~rmiso 
=Vacío 
Motivo =Seleccionable Motivo 
=Vacío 
Fecha de Inicio =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Fecha Final =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Documento de Permiso =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Documento Fecha de Permiso =Fecha 
=Fecha Fuera de Parámetros 
=Vacío 
Autoriza =cargado Automático 
Tabla 69: Prueba Caja Negra Registrar Permiso 
C. SPRINT3: 
a. FUNCIONAUDAD RÉGIMEN PENSIONES 
i. AFIUAOÓN DE RÉGIMEN DE PENSIONES 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
- =Buscar Persona 
=Vacío 
Régimen =Seleccionable Régimen 
=Vacío 
Mes Inicio =Seleccionable Mes Inicio 
. 
=Vacío 
Afio lnido =Seleccionable Año Inicio 
=Vacío 
Mes Final =Seleccionable Mes Final · 
=Vacío 
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Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
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Año Final 
CUPs 
=Seleccionable Año Final 
=Vacío 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 70: Prueba Caja Negra Registrar Régimen Pensiones 
b. FUNCIONAUDAD RETENCIÓN JUDICIAL 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Mes Inicio =Seleccionable Mes Inicio 
=Vacío 
Afio Inicio =Seleccionable Año Inicio 
=Vacío 
Mes Final =Seleccionable Mes Final 
=Vacío 
Afio Final =Seleccionable Año Final 
=Vacío 
Valor =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
.. .. Tabla 71: Prueba CSja Negra Registrar Retenaon Jud1c1al 
c. FUNCIONAUDAD BONIFICACIÓN Y GRATIFICACIÓN 
i. BONIFICACIÓN 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Observación =Números 
=Letras Mayúsculas 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Mes =Seleccionable Mes 
=Vacío 
Afio =Seleccionable Año 
=Vacío 
Valor =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
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Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
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Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 72;. Prueba Caja Negra Registrar Bonificación 
ii. GRATIFICACIÓN 
Nombre de Dato Equivalencia 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Observación =Números 
=Letras Mayúsculas 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Mes =Seleccionable Mes 
=Vacío 
Año =Seleccionable Año 
=Vacío 
Valor =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 73: Prueb~ Caja Negra Registrar Gratificación 
d. FUNCIONAUDAD CTS 
i. AFIUAQÓN as 
Nombre de Dato 
Buscar Persona 
Equivalencia 
=Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Mes Inicio =Seleccionable Mes Inicio 
=Vacío 
Año Inicio =Seleccionable Año Inicio 
=Vacío 
Mes Final =Seleccionable Mes Final 
=Vacío 
Año final =Seleccionable Año Final 
=Vacío 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
.. Tabla 74: Prueba Csja Negra Registrar Afihac1on CTS 
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Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
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e. FUNCIONAliDAD ESSALUD 
l. AFIUACIÓN ESSALUD 
Buscar Persona 
Mes Inicio 
Afio Inicio 
Mes Final 
Año Final 
Observación 
=Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
=Seleccionable Mes Inicio 
=Vacío 
=Seleccionable Año Inicio 
=Vacío 
=Seleccionable Mes Final 
=Vacío 
=Seleccionable Año Final 
=Vacío 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 75: Prueba Caja Negra Registrar ESSalud 
f. FUNCIONAUDAD ASIGNACIÓN FAMiliAR 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
1
__ Nombre de Dato ____ ~~~~---~_!_quival~~----~ 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Mes Inicio =Seleccionable Mes Inicio 
=Vacío 
Año Inicio =Seleccionable Año Inicio 
=Vacío 
Mes Anal =Seleccionable Mes Final 
=Vacío 
Año Final =Seleccionable Año Final 
=Vacío 
Razón =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 76: Prueba Caja Negra Registrar Asignación Familiar 
O. SPRINT4: 
a. FUNOONAUDAD QUINTA CATEGOR(A 
l. OTROS INGRESOS QUINTA CATEGORfA 
Buscar Persona 
Mes 
=Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
=Seleccionable Mes 
=Vacío 
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Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
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Año =Seleccionable Año 
=Vacío 
Valor Ingreso =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Valor Crédito =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Valor Retención =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 77: Prueba Caja Negra Registrar Otros Ingresos Quinta Categoría 
b. FUNCIONAUDAD PLANILLA 
i. PLANILLA 
~~®lll!> 
Buscar Persona 
Mes 
Año 
Valor 
Observación 
• . 
. 
. 
=Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
=Seleccionable Mes 
=Vacío 
=Seleccionable Año 
=Vacío 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
=Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 78: Prueba Caja Negra Registrar Planilla 
ii. OTROS CONCEPTOS TRABAJADORES 
~~®iru> • . . . 
Buscar Persona =Ingreso de Datos 
=Buscar Persona 
=Vacío 
Tipo Concepto =Seleccionable Tipo Concepto 
=Vacío 
Mes Inicio =Seleccionable Mes Inicio 
=Vacío 
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Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
~ 
Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
~· Invalido 
Valido 
Inválido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Invalido 
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Afio Inicio =Seleccionable Año Inicio 
=Vacío 
Mes Final =Seleccionable Mes Final 
=Vacío 
Año final =Seleccionable Año Final 
=Vacío 
Valor =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Tabla 79: Prueba Caja Negra Registrar Otros Conceptos Trabajadores 
c. LIQUIDACIÓN 
Nombre de Dato Equivalencia 
Código de Uquldación = Ingreso de Datos 
Otro Identificador =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Buscar Persona = Ingreso de Datos 
Fecha de Inicio Computable = Ingreso de Datos 
Fecha de Final Computable = Ingreso de Datos 
ValorCTS =Ingreso de Datos 
Valor Vacaciones Truncas = Ingreso de Datos 
Valor Gratificaciones Truncas = Ingreso de Datos 
Cuenta Bancaria =Números 
=letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
Entidad Financiera =Seleccionable Entidad Financiera 
=Vacío 
Estado =Seleccionable Estado 
=Vacío 
Observación =Números 
=Letras 
=Vacío 
=caracteres ASCII 
. Tabla 80: Prueba CaJa Negra RegiStrar Lrquidación 
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Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Resultado 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
Valido 
Valido 
Valido 
Invalido 
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3.5.2. PRUEBAS DE CAJA BLANCA 
En programación, se denomina cajas blancas a un tipo de pruebas de software que se 
realiza sobre las funciones internas de un módulo. Así como las pruebas de caja negra 
ejercitan los requisitos funcionales desde el exterior del módulo, las de -caja blanca están 
dirigidas a las funciones internas. 
Entre las técnicas usadas se encuentran; la cobertura de caminos (pruebas que hagan que 
se recorran todos los posibles caminos de ejecución), pruebas sobre las expresiones 
lógico-arritmicas, pruebas de camino de datos (definición-uso de variables), 
comprobación de bucles (se verifican los bucles para 0,1 y n iteraciones, y luego para las 
iteraciones máximas, máximas menos uno y más uno. 
Para el proyecto se usó la cobertura de caminos, donde recorreremos los procedimientos 
y funciones: 
A. COBERTURA DE SEGMENTOS 
A veces también denominada "cobertura de sentencias". Por segmento se entiende 
una secuencia de sentencias sin puntos de decisión. Como el ordenador está obligado 
a ejecutarlas una tras otra, es lo mismo decir que se han ejecutado todas las sentencias 
o todos los segmentos. 
El número de sentencias de un programa es finito. Basta coger el código fuente e ir 
contando. Se puede diseñar un plan de pruebas que vaya ejercitando más y más 
sentencias, hasta que hayamos pasado por todas, o por una inmensa mayoría. 
En la práctica, el proceso de pruebas termina antes de llegar al lOO%, pues puede ser 
excesivamente laborioso y costoso provocar el páso por todas y cada una de las 
sentencias. 
Entonces, basándose en lo expuesto anteriormente se procede a la aplicación de la 
prueba de segmentos: 
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Figura 188: Ejemplo Procedimiento de Guardado de Datos (Agregar y Modificar) - Prueba Cobertura de 
Segmentos. 
Oim CcntratoTrabajo As ContratoTrabajo = New ContratoTrabajo 
With ContratoTrabajo 
.codContratoTrab = Codigoinic() 
.codTipoContrab = CBTipoGontrato.SelectedValue 
. codCargo = CBCargo .. Se1ectedValue 
.codTipoPago = CBTipoPago.SelectedValue 
.. fecinicioContrato = Cargarf.echa(OTPFeciniContrato) 
.fecFinContrato = CargarFecha(DTPFecfinContrato) 
.fecOocumento = Cargarfecha(DTPfecDoc) 
.feciniciotaboral = CargarFecha(DTPinitab) 
.fecFinlaboral = Cargarfecha(DTPfinlab) 
.docContrato = TxtBDocContrato.Text 
.codPersona = TxtCodigoPersona.Text 
.observacion = TrtBObservacion.Text 
. codTipofinTrab = CBTipoFinPeriodo .. SelectedValue 
.sueldo= TxtBSueldo.Text 
.codTipoTrabajador = CBTipTrab.SelectedValue 
.codllivelRemunerativo = CBIIivelRem.SelectedValue 
End With 
recursoshumanos.AddToContratoTrabajo(ContratoTrabajo) 
r·ecursoshumanos. SaveChanges () 
fContratoTrabajo.AdicicnarAccionesPantalla(Me.Text, "ADICIONAR", ContratoTrabajo) 
Me.Close() 
FContratoTrabajo.CargarOatos(l) 
FContratoT raba jo .• ffumeroPaginas() 
FContratoTrabajo.TSBlimpiarBus.Perfonr.Click() 
. . 
Comentario: En la prueba de segmento se ejecutó y evaluó cada línea de código que 
permiten el guardado de datos como una entidad (objeto), la prueba (para las diversas 
funcionalidades que usan este patrón de código) se realizó de modo exitoso. 
Figura 189: Ejemplo Procedimiento de Guardado de Datos (Agregar y Modificar) -Prueba Cobertura de 
Segmentos 
Oim ContratoTrabajo As ContratoTrabajo = New ContratoTrabajo 
\~ith ContratoTrabajo 
.codContratoTrab = Codigolnic() 
.codTipoContrab = CBTipoContrato.SelectedValue 
.codCargo = CBCargo.SelectedValue 
.codTipoPago = CBTipoPago.SelectedValue 
.fecinicioContrato = CargarFecha(OTPfeciniCcntrato) 
.fecfinContrato = Cargarfecha(DTPFecfinContrato} 
.fecOocumento = Cargarfecha(DTPFecDoc) 
. f,edniciolaboral = Cargarfecha(OTPinilab) 
.fecFinlaboral = CargarFecha(OTPFinlab) 
.docContrato = TxtBOocContrato. T·ext 
.codPersona = TxtCodigoPersona.Text 
.observacion = TxtBObservacion.Text 
.codTipoFinTrab = CBTipoFinPedodo.Se1ectedValue 
.sueldo= TxtBSueldo.Text 
.codTipoTrabajador = CBTipTrab.SelectedValue 
• codNivelRemunerativo = CBt4ivelRem.SelectedValue 
End \-Jith 
recursoshumanos.AddToContratoTrabajo(ContratoTrabajo) 
recursoshumanos.Savechanges() 
FContratoTrabajo.AdicionarAccionesPantalla(Me.Text, ftADICIOHAR", ContratoTrabajo) 
t-te. Close() 
FContratoTrabajo.CargarDatos(l) 
FContratoTrabajo.NumeroPaginas() 
FContratoTrabajo.TSBLimpiarSus.Pedonn<:lick() 
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Comentario: En la prueba de segmento se ejecutó y evaluó cada línea de código que 
permiten el cargado de datos como una entidad (objeto), la prueba (para las diversas 
funcionalidades que usan este patrón de código) se realizó de modo exitoso. 
Figura 190: Ejemplo de Procedimiento de Car¡ado de Datos (Lista)- Prueba Cobertura de Segmentos. 
Public Sub CargarDatos(ByVal llumeroPagina As Integer) 
r.ecursoshu.-.anos = Ne~v RHSATCajamarcaEntities 
Di11 BordeSuperior As Integer = ElementosPagina * HumeroPagina 
Dim ·Bordelnferior As lnteger = ElementosPagina ~ (llumeroPagina - 1) 
BSOatos. OataSource = recur soshUI<anos. EsclistacontratoTrabajo. ·r ake (BordeSuperior) . Skip(Bordelnferior) 
DGContratoTrab.OataSource = BSDatos 
TSConTrab.BindingSource = BSOatos 
OcultartlodificarElia:.inar(DGContratoTrab, recursoshusanos.EsclistaContratoTrabajo().Count) 
End Sub 
Comentario: En la prueba de segmento se ejecutó y evaluó cada línea de código que 
permiten el cargado de datos para ser visualizado como lista, la prueba (para las 
diversas funcionalidades que usan este patrón de código) se realizó de modo exitoso. 
Figura 191: Función de Conf~gurado de DatagridView (Modulo RHSAT)- Prueba Cobertura de 
Segmentos 
Public Sub ConfigurarDG(ByRef DGGrid As DataGridVieN) 
OGGrid.AutoSizeColumnst-\ode = DataGridVieNAutoSizeColumnsNode .AllCells 
DGGrid.AutoSizeRo\'lsf:'lode = DataGridViel.rAutoSizeRoNst-lode.AUCeUs 
DGGrid.AliOl"iUserToResi:zeColumns = False 
DGGdd.AllOl·ñJserToResizeRo\'IS = False 
DGGrid.ShowEditingicon = False 
DGGrid. Sel,ectionf·'iode = DataGridVie\~SelectionHode. fullR0\6e lect 
OGGrid • .t-lultiSelect = False 
AddHandler DG6rid .DataError, AddressOf DGridVie,.,_DataError 
End Sub 
Comentario: En la prueba de segmento se ejecutó y evaluó cada línea de código que 
realizan en configurado de DataGridView para posteriormente realizar el cargado de 
listas, la prueba se realizó con éxito. 
B. COBERTURA DE RAMAS 
La cobertura de segmentos es engañosa en presencia de segmentos opcionales. Por 
ejemplo: 
IF Condición THEN Ejecuta Esto/ END / 
Desde el punto de vista de cobertura de segmentos, basta ejecutar una vez, con éxito 
la condición, para cubrir todas las sentencias posibles. Sin embargo, desde el punto de 
vista de la lógica del programa, también debe ser importante el caso de que la 
condición falle (si no lo fuera, sobra eiiF). 
Entonces, basándonos en lo expuesto anteriormente se procede a la aplicación de la 
prueba por cobertura de ramas: 
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Figura 192: Generación de Planilla - Prueba Cobertura de Ramas 
l>riVIIte Sub btGenentr_Clid:(nnder As Syst~.Object, e ls. Syste=.E~~entA.rp) Kancll.H BtGH.erer.Clict 
J:f Chedr8At;eptar .Che:dred • True Then 
Oia Planilla As Plan1lla 
Try 
t"Ku~ • ran. MGATCij.,.rufntitilf'S. 
Oia .r As tbj«t~ry(O!' PlHilla) • _ 
FJ"Oa d In ~.Plahilh tiW1"e d. Aft:J • Mo Md d.c=fTiiCPlMdlla • 1 Md d~Hts • Res SelKt: d 
Pl...d.lh .. ~-First() 
~ Pl.tlh.ttd:t6ftllrt'ada • True nten 
l:f Jlu•·~·Show(•&ta Pl..,ille Ya ff• Sido 6envd•. &to ~ Oc••lonv t. ~d. Oll:fi.nltiv41 de O.tos Ant_,.i-6. o-.. \folWr" ·e ~la'" 
OJ.• val As lnt~ .. 9 
Progrt'SslarCientor'IK:ion.Visible .. True 
Try 
reciJN.OStiuanos • re RHSAi'Cajat~~ruErttities 
ruur&oshdai\Os. Pletliainai'"Registros.Detalle:Totll.l('lto, Mes, TipoPlDnilla) 
Catch no As !xc~tion 
Yal • Vdi-1 
<nd Try 
F&r· fKh Ctaw M O.ta&'~cw In .FPl.a(dlla.D6Contnrtcs.bs 
Try 
C"'fttlt"SDS~Mn:ltnos ... &:lt54"'!"C.1-I"CA1:rttirln 
............-,.P~l~lllo. fltS. -l>oll.le ..... Cdls(l).~) 
Catc.h t'X ~ bcept.iotl 
Yal-V&l+1 
<nd Try 
.... 
Pl"ogrgs.&ar~radon . Yidble • False 
If val • o Then 
Mtna¡teox.shottCLa PlanUU Ha Sido Generada .con exito.'" , •znfor#'.ad6n•, He.nf&e!CX:Suttons.cn;, fiusace:eoxicon.tn1oc-atian) 
Acc10fiS.i&1:n&Ptrs.onal(•amttrecicn PbnWa• ... '"PlenUla • + CStr(AhJ) • '"'•" + CStr(l.fri) + '"Planill• Nor~el'") 
~- Clns.•() 
!lse 
,_._A&~x.Sho.f(•oan-rto Un (rt"Cr ,a..l ~u Fl.enill.a . '". '"&t-or'"~ l't!:tonp.~Oi'ls.«.~ nnuttflbtG.UiR.f:r"C"or') 
.... If 
End lf 
l!lse 
Try 
Plenilla . bitGeMr'liila • Tn.te 
lf flot Istkrthif'IA(Plani:U.) Then 
f'H"UI"SOShwaftcs , S&wehimgt'S.() 
End lf 
Comentario: En la prueba se ejecutó y evaluó línea de código ante las estructuras 
condidonales en donde se evalúa la generación de planilla, valida la generación de la 
planilla, verificando si esta esta generada o no (determina la eliminación de datos 
anteriores), esta verificado también por la verificación del usuario, las pruebas fueron 
exitosas. 
Fl¡ura 193: Procedimiento de Búsqueda de Coincidencias- Prueba Cobertura de Ramas (Ejemplo) 
Public Sub CargarOatosBusqueda(ByYol TipoPlanillas As COI!IboBox, ByVal Mes As C0111bo8ox, ByYal A~o As String) 
If CBTipoPbnilla.Selectedindex <> -1 Then 
If lies.Selectedindex <> -1 And Año <> ... Then 
Di11 TipoPlanilla As Integer • TipoPlanillás.SelectedValue 
Oiftl HesW As String • Hes. Selectedltem 
D:i11 AñoW As Integer • Clnt(Año) 
recursoshuzano!>Filtro =- rlew RHSATCajaJiiU"cafntities 
BSDatos . OataSource = recursosh....,nosfiltro.PlalistaPlanilla.llhere( _ 
Function(Registro As PlaLisuPlanillll_llesul~) llegi!;tro.Año • AñoU And Registro.Hes = MesW And Regís· 
06Plenille. OateSource - BSOat'os 
TSPlllnilla. BindingSource • BSOatos 
Oim fKoincidencias As Integer ~ recursoshumanosfiltro.PlalistaPlanilla.llhere( _ 
Function(Registro As Plali•taPlanilla_Result) (Registro.Año • AñoW And Registro.Ues " MesW) And Registro.CodTip 
Ocultarl-lodificarElilllinar(OGPlanilla, IKoincidencias) 
El se 
If llCoincidencias > 6 Then 
OGPlanilla .Columns(2). Visible = Fa he 
End If 
If Año <> •• Then 
Di11 AñoW As . Intoger • Clnt(Año) 
Oi11 TipoPlanilla As Integer • TipoPlanillas.SelectedValue 
recu¡-soshurr.anosfiltro -= r~ew IU1SATCejaurcaéntities 
BSOatos .Dat•Source • recursoshuor.anosFiltro . PlalistliPlanillll.llhere( _ 
Function(Registro As Plolist•Planilla_Result) Registro .CodlipoPla • TipoPlenilla And Registro.A 
OGPlanilb. O..tliSource • BSOatos 
TSPlanill•.BindingSource • BSOatoo 
011:1 tiCoincidenci.as M Intcge:r .. r~t:ur;;o:.hucaanosFiltro.Pl..DListaPlonille.Hhere( _ 
Function(Registrc As Plal.istaPlanl.lla_Result) Regi;;tro.CodTipoPla = UpoPlanille And Registro.Aii<> ~ Añ<>W) .coum: 
Ocul tarModi f icarfl ilflinar(OGPlanilla, NCointidendas) 
If IICoincidencias > ·9 Then 
OGPlanilla. Colums(2). Visible .• False 
End If 
El se 
Di11 TipoPlanilla As Integer • TipoPlanillas. SelectedValue 
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Comentario: En la prueba se ejecutó y evaluó línea de código ante las estructuras 
condicionales en donde se evalúa la búsqueda de personas, validando coincidencias y 
presentándolas en la lista (DataGridView), las pruebas fueron exitosas. 
C. COBERTURA DE CONDICIÓN/DECISIÓN 
La cobertura de ramas resulta a su vez engañosa cuando las expresiones booleanas 
que usamos para decidir por qué rama tirar son complejas. Por ejemplo: 
Figura 194: Procedimiento de Eliminación de Planilla- Prueba de Condición/Decisión 
9rivate SOb UElJ.r.irar(eyvel tipo~lar:ille .\S Strin¡, PjfVIl ti.o ~S strinft S"'¡Vi!il e-s ~S Strir,¡:} 
If P.l'sU¡raex.·st..o.c(""'t:~e~ i.lt!'l!nar Este _:;:e~i.s-trc•, -~Hrt:-e~!.il"'. '*Ss*soxsuttcns.Yes!IC, Messa.¡eec.x:Icoo.tkl-mln¡) ., tt:lr.~ows.;:o:-e~s.Ci•: 
Try 
01.• R'!SCor,sul As String = ~1es2tlumerofunc1cr.ts(meS) 
recurscshum!-nos e New ~""S:O.TCejam.Jrcatntities 
Oim n:cursoshumancsQ.uer;· As Obje:ctQ.uery{of Planilli) -= _ 
Frc.lfl' d tn recursoshumar.os.Planilla Whtre C.P.ño =- año A.nd d.codTi1Xl~hnilla = tipo?lanilla o:;nd e.l>!es "'t-~esrcnsul Sd~ct d 
ota Phn1lli! As Planilla ... recurSQS!l!ll>:-ancsQ\,.--er;• •. =itst() 
If ?.ianilla.bit~nera:la = True Then 
El so 
If ~~ua¡e-svx.ShOw("'Esta Fl~r<tlla ~a Sido c~r.e~ajt.. Otsea E-liaim:ril'l de 1.o.:=~s ::o;tai'!s. ", "' . .:.CI1Yerter.cia", Ktssa¡f!BOXBut:to.ns.Yf 
recur-sos.h'.tea~cs:r!talle ~ N-!1111 P•S-\'rC•jaaal""<&Entitiu 
Oia !'!tdles?lanilla -= ;=ro. d~tal.l!: !rl. ~c-rcsas!l:s-....er.uOetsl!-!.O!:tailef'lenilla _ 
... .et'l: 4etallE.;i'.o = .fñc :_00 C:-Etalle.r:~s u K!SCOfi5'.1l Md detaH-e.cOOTiCú?ianHla ., Plcnl.lla.cct 
sdoct dot•lle 
For ucn detallt .:..s oetallePlanilla In oeteHesPlanilh 
¡f Not ts~cthir.g(éetalle) Then 
recurscshumanosoet a lle .oeta llePlani lla. o-e leteobjec t ( detalle) 
End If 
Ne><t 
recurso_¡~un:ancsoeblle, $.!lveth~n¡es () 
01• cadenr.valor ,.;s string = Obtenercarl'e:na(PlaniUa} 
1f Not I:srloth!ng{Flzmills) Then 
recu:rsO!.h~nano$. oelete®je:.t ( Phmille} 
recUS"'soshxsn:s. 5a--rKll!ni2S () 
car¡artlatcs{t) 
f&J!Iero?a¡:!.nM(} 
End If 
End If 
If Hot IsNothing(!'lanilla) Then 
recu-rsoshi.lt:la~cs~Deleteobject(Piar"ilh) 
recursosh:.IC1!:'10s. saveCI"K!ng~s{) 
cergecoe~os(t) 
ltu~P~ines() 
End lf 
<nd If 
c~tch ex .•U Exceptiort 
P.usa¡!~.Shori(.liiPCIS!ble E:lirnin~r ~!g!.strc·J ru-ece Ex!.stir ¡nfortR!dón ,A.socbct~ ~ Este 1\.!¡istro" J "lrnposLble Elimin!r-", f.!ts.sa¡ 
End Try 
Er.d If 
End Sub 
Comentario: Se evalúa si los datos a ser procesados son válidos (nulos), de lo contrario 
no procesara los datos. 
D. COBERTURA DE BUCLES 
Los bucles no son más que segmentos controlados por decisiones. Así, la cobertura de 
ramas cubre plenamente la esencia de los bucles. 
Pero eso es simplemente la teoría, pues la práctica descubre que los bucles son una 
fuente inagotable de errores, todos triviales, algunos mortales. Un bucle se ejecuta un 
cierto número de veces; pero ese número de veces debe ser muy preciso, y lo más 
normal es que ejecutarlo una vez de menos o una vez de más tenga consecuencias 
indeseables. Y, sin embargo, es extremadamente fácil equivocarse y redactar un bucle 
que se ejecuta 1 vez de más o de menos. 
Para un bucle de tipo WHILE hay que pasar 3 pruebas 
• O ejecuciones 
• 1 ejecución 
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• más de 1 ejecución 
Para un bucle de tipo REPEAT hay que pasar 2 pruebas 
• 1 ejecución 
• más de 1 ejecución 
Los bucles FOR, en cambio, son muy seguros, pues en su cabecera está definido el 
número de veces que se va a ejecutar. 
Ni una más, ni una menos, y el compilador se encarga de garantizarlo. Basta pues con 
ejecutarlos 1 vez. 
No obstante, conviene no engañarse con Jos bucles FOR y examinar su contenido. Si 
dentro del bucle se altera la variable de control, o el valor de alguna variable que se 
utilice en el cálculo del incremento o del límite de iteración, entonces eso es un bucle 
FOR con trampa. 
Figura 195: Procedimiento de Validación de Espaciado e Intercambio de caracteres - Prueba de Budes 
Prívate Sub TxtB_LostFocus(sender As Object, e As System.EventArgs) 
sender.Text = Trim(sender.Text) 
While sender.Text.Contains(" ") = True 
sender. Text = sender. Text. Re place(" , " ") 
End While 
sender. Text = sender .Text. Replace (".Á.", "A.") 
sender . Text = sender.Text.Replac·e("É", "E") 
sender.Text = sender.Text.Replace("Í", "I") 
sender. ·T.ert = s·ender· . T.ext.R·eplace(•'ó" J· •to") 
sender.Text : sender.Text.Replace("Ú", "U") 
sender. Text = sender. Text.Replace("ii.", "A") 
sender. Text sender . Text.Replace("'E", "E '') 
sender.Text sender.Text.Replace("I", "I") 
sender.Text sender.Text.Replace("O", "O") 
sender. Text sender . Text.Replace("Ü", "U"} 
End sub 
Comentario: En la prueba se. ejecutó y evaluó línea de código ante las estructuras 
repetitivas en donde se valida los datos ingresado en algunas cajas de texto. Todo el 
proceso es finito de acuerdo a la condición expuesta y los datos que influyen en la 
misma. 
Figura 196: Cargado de Conceptos en Planilla- Prueba de Bucle 
For Each Row As OataGridViewRow In FPlanilla .DGContratos.Rows 
Try 
recursoshumanos = !lew RHSATCajolftllrcaEntities 
recursoshu:r.anos.PlaCargarRegistrosOetalleTotalPer(Año, t-les, TipoPlanilla, Row.Cells(l).Value 
Catch ex As Exception 
Val = Val + 1 
End Try 
l'lext 
Comentario: En la prueba se ejecutó y evaluó línea de código ante las estructuras 
repetitivas en donde se procede a generar la planilla, para cada uno de los contratos 
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validos en el periodo. Todo el proceso es finito de acuerdo a la condición expuesta y 
los datos que influyen en la misma. 
3.6. ANAuSIS DE DESARROLLO DE SPRINTS 
3.6.1. SPRINT O 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint O, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos de historia completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 81: Descripdón Sprint O 
-- --- - - ---- ---- - - - -- ---------------- - - - --
b O . . . Fecha de Estimado Estimado Días Fecha Capad Total de Nom re escnpc1on . . • . 
lmc1o D1as Horas Oemostracion dad Puntos 
~~---- --~-~ ------~~---- -~-~- --~'"- -~--- ~~ ~--~~-J 
Spr,int 0 . Planeamiento del 17/10/2011 Proyecto 20 160 
Tabla 82: Desarrollo de Tareas Sprint O 
11/11/2011 
-- -- ------- -- - - -- -
200 200 
N Fecha Horas Horas Total de Puntos Total Tiempo Meta de , 
_ ___ _ ~-~ _Trabaja~ Resta~~s ___ .Horas Completados _P_unt9s Ideal _!:l__is.!_ori~ __ j 
1 ' 17/10/2011 6 154 160 8 200 
2 18/10/2011 7 147 160 9 200 
3 19/10/2011 6 141 160 10 200 
4 20/10/2011 8 133 160 12 200 
S 21/10/2011 8 125 160 6 200 
6 24/10/2011 10 115 160 9 200 
7 25/10/2011 8 107 160 12 200 
8 26/10/2011 8 99 160 6 200 
9 ·27/.10/2011 6 93 160 8 200 
10 28/10/2011 8 85 160 12 200 
11 31/10/2011 6 79 160 8 200 
12 01/11/2011 9 70 160 12 200 
13 02/11/2011 12 58 160 8 200 
14 03/11/2011 8 50 160 12 200 
15 04/11/2011 8 42 160 10 200 
16 07/11/2011 11 31 160 12 200 
17 08/11/2011 4 27 160 6 200 
18 09/11/2011 8 19 160 12 200 
19 10/11/2011 6 13 160 8 200 
20 11/11/2011 3 10 160 20 200 
150 200 
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152 10 
144 20 
136 30 
128 40 
120 50 
112 60 
104 70 
96 80 
88 90 
80 100 
72 110 
64 120 
56 130 
48 140 
40 150 
32 160 
24 170 
16 180 
8 190 
o 200 
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Tabla 83: Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Horas 
Historia Tarea Estimada Duración Estimada de (Horas) Utiliza (Días) das 
Determinar el Reunión con el 
Perfil del Gerente de la 1 8 4 
Negocio Empresa 
Determinar el Reunión con el 
Pétflt del Personal de 2 16 12 
Negocio Informática 
Determinar el Reunión con el 
Perfil del Personal de 2 16 16 Recursos Negocio Humanos 
Identificar Determinar 1 8 8 Necesidades Necesidades 
Clasificar y Identificar 
Necesidades Ordenar 0,5 4 4 Necesidades 
Identificar Priorizar 1 8 6 Necesidades Necesidades 
Identificar Elaborar Pila 1 8 8 Necesidades del Producto 
Identificar Revisar Pila 0,5 4 4 Necesidades Producto 
Plan de Elaborar 0,5 4 2 
Proyecto Introducción 
Plan de Determinar 0,5 4 2 Proyecto Objetivos 
Plan de Investigar 1 8 10 Proyecto Antecedentes 
Plan de Fijar Alcance 1 8 6 Proyecto 
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Estado Operador 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osoño 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osario 
Franchesca 
Yaritza Completado Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yañtza Chiton 
Osario 
Franchesca 
Completado Yaritza Chiton 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osario 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
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Determinar Plan de Justificación del 1 8 8 Proyecto Proyecto 
' 
Plan de Revisión 1 8 8 Proyecto literaria 
Plan de Estimar 1 8 8 Proyecto Recursos 
Estudio de Plan de 
Proyecto Metodología y 1 8 8 Procedimientos 
Elaborar 
Do-cumentar el Documento 1 8 16 Proyecto Pila del 
Producto 
Elaborar 
Documentar el Documento 1 8 4 Proyecto Plan de 
Proyecto 
Documentar el Elaborar Otros 1 8 8 Proyecto Documentos 
Revisar Cada 
Revisión Sprint 
una de las 1 8 8 o Historias 
160 150 
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Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osario 
Franchesca 
Completado Yañtza Chilon 
Osario 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Yaritza Completado Chilon 
Osario 
Franchesca 
Completado Yarltza Chilon 
Osario 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osario 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
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-Total Hours 
-Time Goal 
180 
160 
140 
120 
lOO 
80 
60 
40 
20 
o 
Figura 197: Burn Down Sprint O 
Burn Down Sprint 
Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió una sub-estimación del 
Sprint Backlog. Además de indicar que el Sprint pudo ser completado en los plazos 
establecidos. 
Figura 198: Burn Up Sprint o 
Burn Up Sprint 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
existió una velocidad pesimista de desarrollo, a pesar de haber completado los puntos de 
historia estimados. 
3.6.2. SPRINT 1 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint 1, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos de historia completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 84: Descripción Sprint 1 
- -- - --- - -- - - ---- - -
N b D . . . F h d 1 . . Estimado Estimado Días Fecha Capaci Total de om re escnpCion ec a e niCIO • . • ; 
D1as Horas Demostrac1on dad Puntos 
~--- -•L - -~---- •• -~ ~- ~-~----- ~ -~--~--· ------ ----·· -~---- L ~--- --
Sprint1 
Primeras 
Funcionales de 
Escalafón 
14/11/2011 20 160 09/12/2012 200 
Tabla 85: Desarrollo de Tareas de Sprint 1 
- -
N Fecha Horas Horas Total de Puntos Total l_:_rab~j~~~ Restantes Horas (~~_ple!ad_C?S Puntos 
~- --~~-.-
- -
--- ~ ~ - ~-~~~-
-
1 17/10/2011 10 150 160 12 200 
2 18/10/2011 12 138 160 14 200 
3 19/10/2011 8 130 160 9 200 
4 20/10/2011 7 123 160 6 200 
5 21/10/2011 8 115 160 8 200 
6 24/10/2011 10 105 160 6 200 
7 25/10/2011 10 95 160 12 200 
8 26/10/2011 8 87 160 10 200 
9 27/10/2011 6 81 160 8' 200 
10 28/10/2011 8 73 160 6 200 
11 31/10/2011 7 66 160 8 200 
12 . 01/11/2011 9 57 160 6 200 
13 02/11/2011 6 51 160 8 200 
14 03/11/2011 8 43 160 6 200 
1S 04/11/2011 8 35 160 8 200 
16 07/11/2011 7 28 160 8 200 
17 08/11/2011 4 24 160 8 200 
18 09/11/2011 8 16 160 9 200 
19 10/11/2011 6 10 160 8 200 
20 11/11/2011 6 4 160 20 200 
156 180 
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Tiempo 
Ideal 
-
152 
144 
136 
128 
120 
112 
104 
96 
88 
80 
72 
64 
56 
48 
40 
32 
24 
16 
8 
o 
200 
Meta de 
Historia 
-
10 
20 
30 
40 
so 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
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Tabla 86: : Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Duración Horas de Historia Tarea Estimada Estimada Utilizadas (Días) (Horas) 
Funcionalidad Construir Esquema Datos de 1 8 10 
Personal de Datos 
Funcionalidad Desarrollar 
Datos de Mantenimiento de 1 8 8 
Personal Persona Trabajador 
Funcionalidad Desarrollar 
Datos de Mantenimiento de 0,5 4 2 Documento Personal Identidad 
Funcionalidad Desarrollo 
Datos de Mantenimiento de 0,5 4 6 
Personal Ubicación 
Funcionalidad Desarrollar 
Datos de Mantenimiento de 0,5 4 2 
Personal Dirección 
Funcionalidad Desarrollo 
Datos de Mantenimiento de 0,5 4 2 
Personal Teléfono 
Funcionalidad Construir Esquema de Contratos 1 8 6 
de Personal de Datos 
Funcionalidad Desarrollar Mantenimiento de de Contratos Áreas 0,5 4 '4 de Personal (Departamento) 
Funclonandad Desarrollar 
de Contratos Mantenimiento de 0,5 4 2 
de Personal Cargos 
Funcionalidad Desarrollar 
de Contratos Mantenimiento de 2 16 18 
de Personal Contratos 
Funcionalidad Desarrollo 
de Contratos Mantenimiento 1 8 8 
de Personal Encargatura 
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Estado Operador 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
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Funcionalidad Desarrollar 
de Contratos Mantenimiento 0,5 4 4 
de Personal Tipo Trabajador 
Funcionalidad Desarrollar Mantenimiento de Contratos Nivel 0,5 4 4 de Personal Remunerativo 
Funcionalidad Construir Esquema deAaest:Jat 1 8 8 
Sistema de Datos 
Funcionalidad Desarrollo 
de Acceso al Mantenimiento de 1 8 4 
Sistema Usuario 
Fundona6dad Desarrollo 
de Acceso al Validacion de 1,5 12 6 
Sistema Personal 
Funcionalidad Construir Esquema de Otros Datos 1 8 14 
Persona 
de Datos 
Funcionalidad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento 0,5 4 4 
Persona Nivel Educativo 
FuncionaBdad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de 0,5 4 4 
Persona Estudios 
Funcionalidad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de 0,5 4 4 
Persona Me ritos 
Funcionalidad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de 0,5 4 4 
Persona Demeritas 
Funcionalidad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de 0,5 4 4 
Persona Capacitaciones 
Funcionalidad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de 0,5 4 4 
Persona Participaciones 
Funciona &dad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de 1 8 8 
Persona Sanciones 
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Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado VaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado VaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
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Funcionalidad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de 
Persona Familiares 
FundonaHdad Desarrollar 
de Otros Datos Mantenimiento de Licencia de Persona Conducir 
Revisión Sprint Revisar Cada una 
1 de las Historias 
180 
160 
Ul 
ca 140 
'1:1 
ca 
~ 120 ;:; 
;:::) 
111 
'U 100 lh 
ca 
.. 
Q 80 ::r:: 
Ul 
.. 
:S 60 Q 
::r:: 
..aol 
Ul 40 ~ 
20 
o 
~Hours Remaining 
~Total Hours 
~Time Goal 
0,5 4 6 Completado YaritzaDev 
0,5 4 4 Completado YaritzaDev 
Franchesca 
0,5 4 6 Completado Yaritza Chiton 
Osorio 
160 156 
Figura 199: Bum Down Sprint 1 
Burn Down Sprint 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió una sobre-estimación 
del Spñnt Backlog. Además de indicar que el Spñnt pudo ser completado en los plazos 
establecidos. 
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Figura 200: Burn Up Sprint 1 
Burn Up Sprint 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
existió una velocidad pesimista de desarrollo más notable en relación al Sprint O, a pesar 
de haber completado los puntos de historia estimados. 
3.6.3. SPRINT 2 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint 2, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos de historia completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 87: Descripción Sprint 2 
~ ~ 
N b 0 . . . Fecha de Estimado Estimado Días Fecha Capad Total de om re escnpc•on Inicio Días Horas Demostración dad Puntos 
- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Sprint 2 
N 
--. 
1 
2 
3 
4 
Funcionalidade 
s de Asistencia 12/12/20Ü 20 160 
Tabla 88: Desarrollo de Tareas Sprint 2 
-- -- ---
Horas Horas Total de Puntos 
06/01/2012 
Total Fecha Trabajada~ Resta11!~~~r~~ ~ _ C_?mpletado~ Puntos 
~ 
17/10/2011 13 147 160 12 200 
18/10/2011 6 141 160 8 200 
19/10/2011 8 133 160 6 200 
20/10/2011 8 125 160 6 200 
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200 200 
Tiempo Meta de 
Ideal Historia 
-~~~~~--
152 10 
144 20 
136 30 
128 40 
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S 21/10/2011 13 112 160 10 200 120 
6 24/10/2011 S 107 160 6 200 112 
7 25/10/2011 4 103 160 4 200 104 
8 26/10/2011 8 95 160 8 200 96 
9 27/10/2011 12 83 160 14 200 88 
10 28/10/2011 4 79 160 6 200 80 
11 31/10/2011 7 72 160 8 200- 72 
12 01/11/2011 10 62 160 12 200 64 
13 02/11/2011 4 58 160 6 200 56 
14 03/11/2011 6 52 160 8 200 48 
15 04/11/2011 13 39 160 .14 200 40 
16 07/11/2011 6 33 160 10 200 32 
17 08/11/2011 7 26 160 8 200 24 
18 09/11/2011 10 16 160 12 200 16 
19 10/11/2011 6 10 160 7 200 8 
20 11/11/2011 8 2 160 20 200 o 
158 185 
Tabla 89: Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Duración Horas de Historia Tarea 
Estimada (Dfas) Estimada Utilizadas Estado (~) 
Funcionalidad 
Construir 
de Vacaciones 
Esquema de 1 8 10 Completado 
Datos 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimiento 1 8 10 Completado de Vacaciones Programación 
Vacaciones 
Funcionalidad Desarrollar 
de vacaciones Mantenimiento 1 8 10 Completado Vacaciones 
Fundona&dad Construir 
de Asistencia 
Esquema de 2 16 14 Completado 
Datos 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimiento 0,5 4 2 Completado de Asistencia Día No 
Laborable 
Funcionalidad Desarrollar 
de Asistencia Mantenimiento 0,5 4 2 Completado Turno 
FundonaUdad Desarrollar 
de Asistencia Mantenimiento 1,5 12 12 Completado Horario Tumo 
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50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
Operador 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
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Funcionalidad Desarrollar 
de Asistencia Mantenimiento 0,5 4 4 Turno Persona 
FundonaUdad Desarrollar 
de Asistencia Mantenimiento 1 8 18 Asistencia 
Funcionalidad Desarrollar 
de Asistencia Marcado de 2 16 16 Asistencia 
-Funcionalidad Construir 
de Licencia Esquema de 1 8 6 datos 
Funcionalidad Desarrollar 
deUcenda Mantenimiento 1 8 6 Licencia 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimiento 0,5 4 4 de Ucencia Motivo de 
Licencia 
Fundonalidad Construir 
Papeleta Esquema de 1 8 6 Datos 
Funcionalidad Desarrollar 
Papeleta Mantenimiento 0,5 4 4 Tipo Papeleta 
Funcionalidad Desarrollar 
Papeleta Mantenimiento 1 8 8 Papeleta 
Configuración Construir Esquema de 0,5 4 2 de Asistencia Datos 
Configuración Generar Parámetros de 0,5 4 2 de Asistencia Asistencia 
Construir Fundonalidad Esquema de 1 8 6 de Permiso Datos 
Desarrollo 
Funcionalidad Mantenimiento 0,5 4 4 de Permiso Motivo de 
Permiso 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimiento 1 8 8 de Permiso Permiso 
Revisar cada Revisión Sprint 
una de las 0,5 4 4 2 Historias 
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Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YarltzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Completado YaritzaDev 
Franchesca 
Completado Yañtza Chilon 
Osario 
Franchesca 
Completado Yaritza Chílon 
Osoño 
Franchesca 
Completado Yaritza Chílon 
Osorio 
Franchesca 
Completado Yaritza Chilon 
Osario 
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160 158 
Figura 201: Burn Down Sprint 2 
Burn Down Sprint 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió una sobre-estimación 
del Sprint Backlog en primer tramo de desarrollo, la cual fue superada en las últimas 
instancias de desarrollo. Además de indicar que el Sprint pudo ser completado en los 
plazos establecidos. 
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Figura 202: Burn Up Sprint 2 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
existió una velocidad pesimista de desarrollo, a pesar de haber completado los puntos de 
historia estimados. 
3.6.4. SPRINT 3 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint 3, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos de historia completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 90: Descripdón Sprint 3 
b . . , h d . . Estimado Estimado Días Fecha Capaci Total de 1 Nom re Descnpc1on Fec a e lmc1o . H 0 . . d d p t ' D1as oras emostrac1on a un os 
Spñnt3 
N 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
Funcionalidad 
es de Planilla 
Fecha 
17/10/2011 
18/10/2011 
19/10/2011 
20/10/2011 
21/10/2011 
24/10/2011 
25/10/2011 
09/01/2012 20 160 03/02/2012 
Tabla 91: Desarrollo de Tareas Sprint 3 
Horas Horas Total de Puntos Total 
Trabajadas Restantes Horas Completados Puntos 
10 150 160 12 200 
8 142 160 8 200 
12 130 160 2 200 
3 127 160 4 200 
12 115 160 20 200 
o 115 160 o 200 
11 104 160 20 200 
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- -~-
200 200 
Tiempo Meta de 
Ideal Historia 
152 10 
144 20 
136 30 
128 40 
120 so 
112 60 
104 70 
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8 26/10/2011 4 100 160 6 200 
9 27/10/2011 12 88 160 12 200 
10 28/10/2011 6 82 160 8 200 
u 31/10/2011 10 72 160 12 200 
12 01/11/2011 2 70 160 2 200 
i3 02/11/2011 12 58 160 30 200 
14 03/11/2011 4 54 160 5 200 
15 04/11/2011 o 54 160 o 200 
16 07/11/2011 12 42 160 10 200 
17 08/11/2011 7 35 160 9 200 
18 09/11/2011 12 23 160 6 200 
19 10/11/2011 4 19 160 6 200 
20 11/11/2011 16 3 160 21 200 
157 193 
Tabla 92: Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Duración Horas de Historia Tarea Estimada Estimada Utilizadas Estado (Días) (Horas) 
-Funcionalidad Construir 
Régimen de Esquema de 1 8 10 Completado 
Pensiones datos 
Funcionalidad Desarrollar 
Régimen de Mantenimient 0,5 4 4 Completado 
o Tipo de Pensiones Régimen 
Funcionalidad Desarrollar 
Régimen de Mantenimient 1 8 6 Completado 
o Régimen de Pensiones pensiones 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 
Régimen de o Comisión 0,5 4 6 Completado 
Pensiones Régimen de 
Pensiones 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 
Régimen de o Afiliación 1 8 8 Completado 
Pensiones Régimen de 
Pensiones 
Funcionalidad Construir 
de Seguro Esquema de 1 8 6 Completado Datos 
Funcionalidad Desarrollar 
de Seguro Mantenimíent 0,5 4 4 Completado 
o de Seguro 
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96 80 
88 90 
80 100 
72 110 
64 120 
56 130 
48 140 
40 150 
32 160 
24 170 
16 180 
8 190 
o 200 
Operador 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YarítzaDev 
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Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 
de Seguro o de 0,5 4 6 Completado Comisiones de 
Seguro 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 1 8 8 Completado de Seguro o de Afiliación 
a Seguro 
Funcionafidad Construir el 
Préstamo Esquema de 1 8 6 Completado Datos 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 0,5 4 4 Completado Préstamo o de Tipo de 
Préstamo 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 0,5 4 4 Completado Préstamo o Entidad 
Financiera 
Fundona6dad Desarrollar 
Préstamo Mantenimlent 0,5 4 4 Completado 
o Préstamo 
Funcionalidad Construir 
Retención Esquema de 0,5 4 4 Completado 
Judicial datos 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 
Retención o de 0,5 4 2 Completado 
Judicial Retención 
Judicial 
Funcionalidad Construir 
Bonificación y Esquema de 0,5 4 4 Completado 
Gratificación Datos 
Fundona6dad Desarrollar 
Bonificación y Mantenimient 0,5 4 4 Completado 
Gratificación o Bonificación 
Funcionalidad Desarrollar 
Bonificad6n y Mantenimient 0,5 4 4 Completado 
Gratificación o Gratificación 
Funcionalidad Construir Esquema de 0,5 4 4 Completado CTS datos 
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YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YarltzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
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Desarrollar 
Fundonalldad Mantenimient 0,5 4 4 Completado CTS o Porcentaje 
CTS 
Funcionalidad Desarrollo 
CTS Mantenimient 0,5 4 4 Completado 
oCTS 
Fundonalidad Construir 
EsSalud Esquema de 0,5 4 4 Completado Datos 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimient 
EsSalud o Porcentaje 0,5 4 4 Completado EsSalud(Valor 
es) 
Desarrollar 
Funcionalidad mantenimient 0,5 4 4 Completado EsSalud o Afiliación 
EsSalud Vida 
Revisión de Validaciones 
Contrato de en el Cargado 1 8 10 Completado de Contratos Trabajo de Trabajo 
Revisión de Construir 
Contrato de Esquema de 1 8 8 Completado 
Trabajo Datos 
Revisión de Desarrollo 
Contrato de Mantenimient 0,5 4 4 Completado 
Trabajo o Tipo de Pago 
Funcionalidad Construir 
Asignación Esquema de 0,5 4 4 Completado 
Familiar Datos 
Desarrollo 
Fundonalidad Mantenimient 
Asignación o Valor 0,5 4 2 Completado 
Familiar Asignación 
Familiar 
Desarrollo 
Fundonalidad Mantenimient 
ASignación o Asignación 1 8 8 Completado 
Familiar Familiar de 
Personas 
Revisión Revisar Cada 
Sprint3 una de las 0,5 4 3 Completado Historias 
160 157 
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YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
Franchesca 
Yaritza Chilon 
Osorio 
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Figura 203: Burn Down Sprint 3 
Burn Down Sprint 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió una sub-estimación del 
Sprint Backlog. Además de indicar que el Sprint pudo ser completado en los plazos 
establecidos. 
Figura 204: Burn Up Sprint 3 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
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existió una velocidad desarrollo fluctuante, donde en ciertos tramos se tornó pesimista u 
optimista. cabe indicar que fue posible completar los puntos de historia estimados. 
3.6.5. SPRINT 4 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint 4, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos d~ historia completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 93: Descripd6n Sprint 4 
~ ~ ~~ ~ ~!!1m ~ ~ llí1l!t!> l!lE0 ~ c!ti!I 
Sprint4 Funcionalidades 06/02/2012 20 160 02/03/2012 200 de Planilla 
Tabla 94: Desarrollo de Tareas Sprint 4 
~ ~ ~ ~ ~¡!@ ~ ll!llúl l1liD®!> 
.. . . .. . .. ~m ~ ~~ .... ~ ~ 
1 17/10/2011 13 147 160 20 200 152 
2 18/10/2011 12 135 160 8 200 144 
3 19/10/2011 4 131 160 6 200 136 
4 20/10/2011 8 123 160 8 200 128 
S 21/10/2011 12 111 160 14 200 120 
6 24/10/2011 8 103 160 8 200 112 
7 25/10/2JJ11 4 99 160 4 200 104 
8 26/10/2011 8 91 160 4 200 96 
9 27/10/2011 12 79 160 14 200 88 
10 28/10/2011 4 75 160 6 200 80 
11 31/10/2011 7 68 160 8 200 72 
12 01/11/2011 12 56 160 4 200 64 
13 02/11/2011 8 48 160 6 200 56 
14 03/11/2011 12 36 160 2 200 48 
15 04/11/2011 o 36 160 o 200 40 
16 07/11/2011 12 24 160 20 200 32 
17 08/11/2011 7 17 160 8 200 24 
18 09/11/2011 12 S 160 6 200 16 
19 10/11/2011 12 o 160 14 200 8 
20 11/11/2011 4 o 160 21 200 o 
171 181 
Tabla 95: Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Duración Horas de Historia Tarea Estimada Estimada Utilizadas Estado (Dfas) (Horas) 
Funcionalidad Construcción 
Quinta categoria Esquema de 0,5 4 6 Completado 
Datos 
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200 
Operador 
YaritzaDev 
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Funcionalidad Desarrollo 
Quinta Categoria Mantenimiento 0,5 4 2 Completado UIT 
Desarrollo 
Funáonalidad Mantenimiento 0,5 4 6 Completado Quinta Categoria Valores de 
Quinta Categoría 
Desarrollar 
Funcionalidad Mantenimiento 
Quinta Categoria Otros Ingresos 0,5 4 6 Completado Afectos a Quinta 
Categoría 
Funcionalidad Construcción 
·cuenta Bancaria Esquema de 0,25 2 1 Completado 
Datos 
Funcionalidad Desarrollo 
Cuenta Bancaria Mantenimiento 0,25 2 1 Completado Cuenta Bancaria 
Funcionalidad Construcción 
Planilla Esquema de 0,5 4 10 Completado Datos 
Funcionalidad Desarrollo 
PlaniDa Visualización O ,S 4 1 Completado Tipo de Planilla 
Funcionalidad Desarrollo 
Planilla Mantenimiento 0,5 4 6 Completado de Planilla 
Funcionalidad Adecuación de 
Planilla Interfaz de 0,5 4 8 Completado Planilla 
Funcionalidad Construcción 
Conceptos de esquema de 0,5 4 10 Completado 
Planilla Datos 
Funcionafidad Desarrollo 
Conceptos de Mantenimiento 0,5 4 4 Completado 
Planilla Asiento Contable 
Funcionalidad Desarrollo 
COnceptos de Mantenimiento 0,5 4 4 Completado 
Plan m a Cuenta Contable 
Funcionalidad Desarrollo 
Conceptos de Mantenimiento 0,5 4 4 Completado Concepto de Plan iDa Planilla 
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Generación de 
Conceptos Contrucción de 
calculables de Esquema de 0,5 4 4 Completado Concepto de Datos Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Desarrollo 
CaJculables de Funcionalidad 0,5 4 4 Completado Concepto de Conceptos por 
Planilla por Trabajador 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Desarrollar 
Calculables de Funcionalidad 0,5 4 4 Completado Concepto de Otros Conceptos 
Planilla por por Trabajador 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos 
calculables de Cálculo de Días a 0,5 4 4 Completado Concepto de Trabajar 
Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos 
Calculables de Cálculo de Días 0,5 4 4 Completado Concepto de Trabajados 
Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de 
calculables de Montos de 0,5 4 2 Completado Concepto de Asignación 
Planma por Familiar 
Trabajador 
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Generación de 
Conceptos 
calculables de Cálculo de Días 0,5 4 4 Completado COncepto de de Vacaciones 
Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
COnceptos 
Calculables de Cálculo de Días 0,5 4 4 Completado Concepto de de Licencia 
Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Calculo de Calculables de Tiempo en 0,5 4 4 Completado Concepto de 
Planilla por Papeletas 
Trabajador 
Generación de 
COnceptos Calculo de 
calculables de Tiempo en 0,5 4 4 Completado Concepto de 
Planilla por Permisos 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de Calculables de Montos en 0,5 4 4 Completado Concepto de 
Planilla por sanciones 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de 
calculables de Montos en 0,5 4 4 Completado Concepto de 
Planilla por Encargaturas 
Trabajador 
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Generación de 
Conceptos Cálculo en 
calculables de Montos en o.s 4 4 Completado Concepto de 
Planilapor Seguros 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de Calculables de Montos en 0,5 4 4 Completado Concepto de 
Planilla por Préstamos 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de Calculables de Montos en 0,5 4 4 Completado Concepto de 
Planilla por Bonificaciones 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de 
calculables de Montos en 0,5 4 4 COmpletado Concepto de 
Planilla por Gratificaciones 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos 
Calculables de Cálculo de 0,5 4 4 Completado Concepto de Haberes 
Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de 
calculables de Retención de o.s 4 4 COmpletado Concepto de 
Planma por Quinta categoña 
Trabajador 
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Generación de 
Conceptos Cálculo de 
calculables de 
Montos de 0,5 4 2 Completado Concepto de 
Planilla por Pensiones 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos 
Calculables de Cálculo de CTS 0,5 4 4 Completado Concepto de 
Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Recopilación de Calculables de 
concepto de Datos del 0,5 4 4 Completado 
Planilapor Trabajador 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos Cálculo de 
calculables de Monto de 0,5 4 2 Completado Concepto de 
Planilla por EsSalud 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos 
Calculables de Cálculo de 0,5 4 4 Completado Concepto de Haberes 
Planilla por 
Trabajador 
Generación de 
Conceptos 
calculables de Cálculo de 0,5 4 4 Completado Concepto de Descuentos 
Planma por 
Trabajador 
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YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
Franchesca 
Yaritza 
Chilon 
Osario 
Franchesca 
Yaritza 
Chiton 
Osario 
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Generación de 
Conceptos Cálculo de 
calculables de Aportes al COncepto de 
Planilla por Empleador 
Trabajador 
Revisión Sprint 4 Revisar Cada una de las Histoñas 
Funcionalidad Constrauir 
Generación de Esquema de 
Liquidación Datos 
Funcionalidad Desarrollar 
Generación de Generación de 
Liquidación Liquidación 
180 
160 
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"' ... :::1 60 o 
::1: 
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"' 40 {! 
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o 
«=:=Hours Remaining 
e:::;;:::, rotal Hou rs 
~Time Goal 
Franchesca 
0,5 4 4 Completado Yaritza Chílon 
Osório 
Franchesca 
0,5 4 4 Completado Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
0,25 2 1 Completado Yaritza Chiton 
Osorio 
Franchesca 
0,25 2 3 Completado Yaritza Chiton 
Osorio 
160 171 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió una sobre-estimación 
del Sprint Backlog. Además de indicar que el Sprint pudo ser completado en los plazos 
establecidos. 
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Figura 206: Burn Up Sprint 4 
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Comentario: En el presentE! gráfico se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
existió una velocidad optimista al inicio la cual fluctuó a pesimista en el transcurso del 
desarrollo, a pesar de haber completado los puntos de historia estimados. 
3.6.6. SPRINT S 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint S, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos de histoña completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 96: Descripáón Sprint S 
b . . . Fecha de Estimado Estimado Días Fecha Capaci Total de Nom re Descnpc1on . . • · · d d lmc1o D1as Horas Demostrac1on a Puntos 
- - - - - - - - -- - - --
Sprint S 
Funcional 
Generación 
Planilla 05/03/2012 20 160 
(Boletas de 
· Pago) 
Tabla 97: Desarrollo de Tareas Sprint S 
30/03/2012 
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2 18/10/2011 8 140 160 8 200 144 
3 19/10/2011 12 128 160 20 200 136 
4 20/10/2011 4 124 160 4 200 128 
S 21/10/2011 8 116 160 20 200 120 
6 24/10/2011 8 108 160 8 200 112 
7 25/10/2011 4 104 160 4 200 104 
8 26/10/2011 8 96 160 8 200 96 
9 27/10/2011 12 84 160 4 200 88 
10 28/10/2011 12 72 160 8 200 80 
11 31/10/2011 7 65 160 8 200 72 
12 01/11/2011 10 55 160 8 200 64 
13 02/11/2011 6 49 160 4 200 56 
14 03/11/2011 4 45 160 4 200 48 
15 04/11/2011 12 33 160 14 200 40 
16 07/11/2011 o 33 160 o 200 32 
17 08/11/2011 7 26 160 6 200 24 
18 09/11/2011 12 14 160 14 200 16 
19 10/11/2011 6 8 Í60 4 200 8 
20 11/11/2011 10 o 160 20 200 o 
16i 180 
Tabla 98: Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Duración Horas de 
Historia Tarea Estimad/a Estimada Utilizadas Estado (Días) (Horas) 
Establecimiento 
Generación de Para metros a 1 8 6 Completado de Planilla Generar en 
Planilla 
Generación de 
Generación Conceptos en 3 24 20 Completado de Planilla Esquema de 
Datos de Planilla 
Cálculo de 
·Generación Conceptos 0,5 4 10 Completado de Planilla Agrupados de 
Planilla 
Generación Reordenamient 
de Boletas o de Conceptos 2,5 20 18 Completado 
de Pago por Trabajador 
Generación Construcción de 
de Boletas Boletas de Pago 2,5 20 20 Completado 
de Pago por Trabajador 
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Generación Esquematizació 
de Reportes 
n de Reporte 
de Informático por 2 16 16 Completado Conceptos Planilla de Planilla 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Consultas de 2 16 18 Completado de 
Escalafón Escalafón 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes 
reportes de 0,5 4 6 Completado de 
Escalafón Capacitación 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 1 8 10 Completado 
de Constratos de 
·Escalafón Trabajo 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
de 
Escalafón De me ritos 
Elaboración Desarrollo de de Reportes Reportes de 1 8 8 Completado 
de 
Escalafón Encargatura 
Elaboración Desarrollo de de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
de 
Escalafón Estudios 
Elaboración Desarrollo de de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
de 
Escalafón Me ritos 
Elaboración Desarrollo de de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
de 
Escalafón Participaciones 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
de Datos de 
Escalafón Personal 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 1 8 6 Completado de 
Escalafón Sanciones 
Revisión Revisar cada 
una de las 0,5 4 4 Completado Sprint S Historias 
160 162 
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Fi&ura 207: Burn Down Sprint 5 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió una sobre-estimación 
del Sprint Backlog. Además de indicar que el Sprint pudo ser completado en los plazos 
establecidos. 
Figura 208: Burn Up Sprint 5 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
existió una velocidad optimista de desarrollo al inicio del desarrollo, la cual fluctuó a 
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pesimista luego del punto medio, a pesar de haber completado los puntos de historia 
estimados. 
3.6.7. SPRINT 6 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint 6, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos de historia completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 99: Desaipdón Sprint 6 
b 
. . . Fecha de Estimado Estimado Días Fecha Capaci Total de 
Nom re Descnpc1on . . . . · d d 1n1c1o D1as Horas Demostrac1on a Puntos 
Sprint 6 Funcionalidad de Reportes 
02/04/201 
2 
20 160 27/04/2012 
Tabla 100: Desarrollo de Tareas Sprint 6 
Fecha 
Horas Horas Total de Puntos Total 
N 
Trabajadas Restantes Horas Completados Puntos 
.1 11/10/2011 10 150 160 10 200 
2 18/10/2011 8 142 160 8 200 
3 19/10/2011 12 130 160 12 200 
4 20/10/2011 10 120 160 10 200 
S 21/10/2011 8 112 160 12 200 
6 24/10/2011 8 104 160 8 200 
7 25/10/2011 10 94 160 10 200 
·s 26/10/2011 8 86 160 12 200 
9 27/10/2011 12 74 160 12 200 
10 28/10/2011 o 74 160 o 200 
11 31/10/2011 8 66 160 4 200 
u 01/11/2011 10 56 160 2 200 
.13 02/11/2011 12 44 . 160 6 200 
14 03/11/2011 8 36 160 8 200 
15 04/11/2011 12 24 160 6 200 
16 07/11/2011 6 18 160 2 200 
17 08/11/2011 8 10 160 4 200 
18 09/11/2011 12 o 160 6 200 
19 10/11/2011 10 o 160 8 200 
20 11/11/2011 12 o 160 20 200 
184 160 
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Tiempo Meta de 
Ideal Historia 
152 10 
144 20 
136 30 
128 40 
120 so 
112 60 
104 70 
96 80 
88 90 
80 100 
72 110 
64 120 
56 130 
48 140 
40 150. 
32 160 
24 170 
16 180 
8 190 
o 200 
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Tabla 101: Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Duración Horas de 
Historia Tarea Estimada Estimada Utilizadas Estado (Días) (Horas) 
Generación Desarrollo de de Reportes Consultas de 1,5 12 14 Completado de 
Asistencia Asistencia 
Generación Desarrollo de de Reportes Reportes de 1 8 14 Completado de 
Asistencia Asistencia 
Generación Desarrollo de de Reportes Reportes de 1 8 8 Completado de 
Asistencia 
ücencias 
Generación Desarrollo de de Reportes Reportes de 1 8 8 Completado de 
Asistencia Permisos 
Generación Desarrollo de de Reportes Reportes de 1 8 8 Completado 
de 
Asistencia Papeletas 
Generación Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 
de Reprogramaci 1 8 8 Completado 
Asistencia ón de Vacaciones 
Generación Desarrollo de de Reportes Reportes de 1 8 8 Completado de 
AStstencta Vacaciones 
Generación Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 1 
de Horarios de 1 8 
8 Completado 
Asistencia Personal 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Consultas de 1 8 16 Completado 
de Planilla Planilla 
Desarrollo de 
Elaboración Reporte de 
de Reportes Afiliaciones de 1 8 8 Completado 
de Planilla Régimen de 
Pensiones 
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Operador 
YaritzaDev 
YañtzaOev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YañtzaOev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
YaritzaDev 
Franchesca 
Yaritza Chilon 
Osorio 
Franchesca 
Yaritza Chilon 
Osorio 
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Elaboración 
Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 1 8 8 Completado Afiliaciones a 
de Planilla 
EsSalud 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes 1 8 8 Completado Afiliaciones a 
de Planilla Seguros 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
de Planilla Bonificaciones 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
de Planilla Gratifica clone 
S 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 0,5 4 4 Completado 
dePiaru11a Préstamos 
Elaboración Desarrollo de 
de Reportes Reportes de 1 8 8 Completado 
de Planilla Quinta Categoría 
Configurad Construcción ón de Datos de Esquema 1 8 8 Completado del Sistema 
y Accesos de Datos 
Configurad Desarrollo de 
6ndeoatos Funcionalidad 1 8 12 Completado del Sistema de Acciones 
y Accesos en el Sistema 
Configurad Desarrollo de 
ón de Datos Mantenimient 2,5 20 22 Completado del Sistema o de Datos de 
y Accesos la Empresa 
Revisión Revisar Cada 
Sprint6 una de las 0,5 4 6 Completado Historias 
160 184 
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Figura 209: Burn Down Sprint 6 
Burn Down Sprint 
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~~ 
1 2 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~ 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió una sobre-estimación 
del Sprint Backlog. Además de indicar que el Sprint pudo ser completado en los plazos 
establecidos, con el incremento de horas de trabajo. 
Figura 210: Burn Up Sprint 6 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
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existió una velocidad se mantuvo de forma ideal hasta el punto medio desarrollo, luego 
de ello se tornó pesimista; a pesar de haber completado los puntos de historia estimados. 
3.6.8. SPRINT 7 
A continuación se presenta las tablas con el desarrollo del Sprint 7, tomando en cuenta su 
desarrollo en horas trabajadas y en puntos de historia completados. Dichas tablas son las 
siguientes: 
Tabla 102: Desaipción Sprint 7 
N b D . . • Fecha de Estimado Estimado Días Fecha Capad Total de om re escnpc1on 1 • • • .. d d . mc1o D1as Horas Demostrac1on a Puntos 1 
Spñnt7 Pruebas de 
SiStema 30/04/20U 20 160 25/05/20U 
Tabla 103: Desarrollo de Tareas Sprint 7 
~ ~ 
N Fecha Horas Horas Total de Puntos Total Trabajadas Restantes Horas Completados Puntos 
1 17/10/2011 8 152 160 4 200 
2 18/10/2011 8 144 160 4 200 
3 19/10/2011 8 136 160 4 200 
4 20/10/2011 8 128 160 4 200 
5 21/10/2011 8 120 160 4 200 
6 24/10/2011 8 112 160 4 200 
1 25/10/2011 8 104 160 4 200 
8 26/10/2011 8 96 160 4 200 
9 27/10/2011 8 88 160 4 200 
10 28/10/2011 8 80 160 4 200 
11 31/10/2011 6 74 160 8 200 
12 01/11/2011 8 66 160 6 200 
13 02/11/2011 8 58 160 8 200 
14 03/11/2011 8 so 160 6 200 
15 04/11/2011 8 42 160 4 200 
16 07/11/2011 6 36 160 8 200 
17 08/11/2011 7 29 160 20 200 
18 09/11/2011 8 21 160 20 200 
19 10/11/2011 o 21 160 200 
20 11/11/2011 o 21 160 200 
139 120 
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Tabla 104: Detalle de Horas de Utilización de Tareas Sprint 
Duración Duradón Horas de Historia Tarea Estimada Estimada Utilizadas Estado (Días) (Horas) 
Prueba de Realización Sistema de Prueba de Técnica de 4 32 36 Completado Recursos Operación Humanos 
Prueba de Realización Sistema de Pruebas 
de Basadas en 3 24 24 Completado Recursos Historias 
Humanos 
Prueba de Prueba de Sistema 
de Documenta 2 16 16 Completado dónde 
Recursos Usuario Humanos 
Correccio Listado de 
nes rtemsa 1 8 8 Completado 
Finales Corregir 
Realización 
Correcclo de Correccione 
nes 
sdel 1 8 9 Completado Finales 
Módulo de 
Escalafón 
Realización 
Correccio de Correccione 
nes 
sde Módulo 1,5 12 8 Completado Finales de Control 
de Personal 
Realización 
Correcclo de 
nes Correccione 2 16 16 Completado 
Finales sde Módulo 
de Planilla 
COrreaio 
nes Prueba Final 3 24 16 Completado 
Finales 
Revisión Revisar 
Sprint7 Cada una de 0,5 4 6 Completado las Historias 
144 139 
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Figura 211: Burn Down Sprint 7 
Burn Down Sprint 
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Comentario: En el presente gráfico se puede observar que existió la estimación del Sprint 
Backlog se asemeja al ideal. Además de indicar que el Sprint pudo ser completado en los 
plazos establecidos, con un nivel de horas utilizadas. 
Figura 212: Burn Up Sprint 7 
Burn Up Sprint 
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o 200.00 ------- -··------------ .. "D --------------~ ftJ 
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E 150.00 ~ 8 ~ ... ·-e 100.00 
"Ci ~A. ~ o 
-
50.00 ., ~ ~ 0.00 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Comentario: En el presente gráfioo se puede observar que en el desarrollo del Sprint 
existió una velocidad pesimista a lo largo del desarrollo, a pesar de haber completado los 
puntos de historia estimados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
• Se logró identificar las necesidades primordiales para la institución, realizando un estudio 
en el ambiente de trabajo, mediante interacciones con los diferentes involucrados al 
proyecto. Dichas necesidades representaron las diversas historias de usuario, ya sean 
funcionalidades, tecnologías o sugerencias que debieron incorporarse al producto; es decir, 
se obtuvo el Product Backlog del proyecto. 
• En la planificación del producto se logró obtener el Sprint Backlog, descomponiendo las 
funcionalidades del Product Backlog en las tareas necesarias para construir un incremento 
en el producto (parte operativa y completa) en tiempos estimados. 
• En el diseño de los Sprints se logró traducir las necesidades (Product Backlog) en una 
representación de software, produciendo un modelo o representación de las entidades 
como paso previo a la implementación. 
• Se logró implementar el producto en forma alineada a la estimación de los sprints como 
son las horas estimadas y los puntos de historia a ser desarrollados, sin dejar de lado el 
diseño de software planteado. 
• Se logró realizar las pruebas al producto realizando un minucioso examen de los detalles 
procedimentales lo que determinó si el estado real del producto coincidía con el deseado. 
• Fue posible documentar el producto mediante el desarrollo de la metodología Scrum y el 
trabajo con sus elementos y herramientas. 
• Fue posible desarrollar el Sistema de Recursos Humanos, que significó ser un material 
importante para la organización, apoyando principalmente la productividad y efectividad. El 
resultado final del proyecto conjunto ha sido una aplicación funcional, capaz de gestionar 
todos aquellos elementos relacionados con el Recurso Humano, además de poseer 
suficientes funcionalidades para sustituir métodos de trabajo o gestión manual. 
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RECOMENDACIONES 
• Se debe realizar un análisis de nuevos requerimientos adicionales, para realizar un proceso 
de mejora continua y adicionar nuevas funcionalidades al Sistema de Recursos Humano. 
• ·es recomendable realizar un estudio detallado con el fin de obtener una estimación 
adecuada en los Sprínts de desarrollo, tomando en cuenta las horas de trabajo y los puntos 
de historia. 
• Se recomienda que el modelo de representación de entidades sea verificado y revisado 
constantemente con el motivo de mantenerlo alineado a los requerimientos del producto. 
• Se podría realizar la implementación de nuevos módulos los cuales complementen el proceso 
de reclutamiento del recurso humano, que complemente los procesos de trabajo. 
• Una vez puesto el sistema en producción se debe realizar un seguimiento y monitoreo del 
desempeño del sistema. 
• Es recomendable que cualquier cambio realizado al sistema de recursos humanos sea 
documentado. 
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GLOSARIO 
./ Centro de Trabajo: Es la estructura física donde se desarrolla las actividades laborales . 
./ Puesto de trabajo: lugar asignado a un colaborador para que desempeñe las funciones o tareas 
asignadas . 
./ Empresa: Es la institución u organización que tiene personería jurídica . 
./ Empleador: Es el representante de la empresa 
./ Deber: Es la obligación o responsabilidad de ejecutar una acción • 
./ Derecho: Es la facultad de actuar de acuerdo a nuestra facultad, siempre que no se vulnere los 
derechos de terceras personas. Es la potestad de hacer o exigir cuanto la Ley o Autoridad 
establezca a nuestro favor . 
./ Asistencia: Es el acto de concurrir al centro de trabajo dentro del horario establecido • 
./ Inasistencia.- Acto de no concurrir a centro de trabajo, o de concurrir después de la tolerancia 
máxima establecida . 
../ Comisión de Servidos: Es la autorización que tiene un colaborador para desarrollar actividades 
relacionadas al puesto de trabajo, pero fuera de la empresa • 
../ Permisos: Son las ausencias justificadas del trabajo previamente autorizadas por la persona 
competente . 
./ Faltas: Son las deficiencias e irregularidades cometidas por el personal, ya sea en forma 
voluntaria e involuntariamente • 
../ Deficiencias: Son los errores, desviaciones o defectos cometidos por el personal al realizar sus 
tareas en el desempeño de sus funciones . 
./ Irregularidad: Son los actos que contravienen las normas, el incumplimiento de los deberes de 
función y su reiterada negligencia, pudiendo ser voluntarios e involuntarios • 
../ Sanción: Es el castigo o pena correctiva que se le aplica al colaborador por las faltas cometidas 
durante su desempeño de las funciones; su observación es de carácter obligatorio . 
../ Puntualidad: Es la concurrencia oportuna del colaborador a su centro de labores dentro de un 
horario establecido • 
./ Tardanza: Es la lentitud o demora que emplea el personal para no llegar a la hora de entrada 
establecida por el empleador; Se le sanciona con el descuento remunerativo de sus haberes . 
./ Incentivo: Es el estímulo, premio o reconocimiento otorgado a los colaboradores por su 
eficiencia, eficacia, productividad o rendimiento . 
../ Ucenda: Derecho del colaborador para ausentarse del centro de trabajo, otorgado por escrito, 
por la autoridad competente. 
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./ Historia del Product Backlog que representa un requerimiento funcional o no funcional del 
producto . 
./ Product Backlog Usta de requerimientos del producto, llamados historias. Ordenados por 
prioridad y con un valor cuantificado en puntos . 
./ ProductOwner Rol de la metodología Scrum. Su papel es el de interactuar con el cliente. Es el 
encargado de crear y mantener el Product Backlog . 
./ Scrum Metodología de desarrollo de software ágil. Se compone de un seguido de iteraciones 
{Sprint) en las cuales se va desarrollando el producto. Su composición está definida por un 
conjunto de roles. Para llevar a cabo la metodología es necesario el uso de un conjunto de 
materiales específicos . 
./ ScrumMaster Rol de la metodología Scrum. Su papel es el de velar por el correcto uso y 
ejecución del método. Además, se encarga de que el Team no tenga interrupciones externas y, a 
su vez, transmite la voz de éste al exterior . 
./ Sprint Iteración del método Scrum. Su duración puede variar pero es siempre fija durante una 
implantación del método. En ella se desarrolla el producto . 
./ Sprint Baddog Usta de historias a realizar durante el Sprint. Divididas en tareas con un valor 
cuantificado en horas . 
./ Tarea Subdivisión de una historia. El Sprint Backlog está compuesto de tareas y cada una de 
ellas tiene asignado un tiempo estimado de desarrollo. Indican y describen el trabajo a realizar . 
./ Team Rol de la metodología Saum. Encargados del desarrollo del producto. Se trata de un 
equipo multidisciplinario y con capacidad de auto-gestión. 
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ANEXOS 
Anexo N!! 01: Capturas de Pantalla de ScrumDesk 
./ PANTALLA SCRUM DESK: DEFINICIÓN DE PROYECTO 
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./ PANTALLA SCRUM DESK: PROJECT BACKLOG 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAIAMARCA 
El que suscribe, jefe de la OfiCina de Tecnologías de Información del Servicio 
de Adminí'stracíón Tributaria de Cajamarca, OTI-SAT CA}AMARCA, deja:. 
CONSTANCIA 
Que la Srta: BACH. FRANCHESCA YARITZA CHILÓN OSORIO identificada con 
DNI Nº. 45020845 viene prestando los servicios en la entidad en la calidad d·e 
proyectfsta de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional de Cajamarca del Proyecto Profesional "DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARlA DE CAfAMARCA (SAT CAfAMARCA) UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 
SCRUM"; desde el mes Octubre del año 2011 a la actualidad, cumpliendo 
satisfactoriamente las funciones encomendadas para dicho proyecto de software; 
demostrando puntualidad, responsabilidad, eficiencia y espíritu de colaboración. 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que 
estime pertinentes. 
RUC 20453807267 
Av. Alameda de los Incas- CompleJO O.hapac Ñan-Cajamarca, Perú. 
Jefatura Teléfono 0786-630671 / www.satcajamarca.gob.pe 
Cajamarca, 18 de Diciembre del 2012 
